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ce ntly formed by Mag istrate J. A. White , which in-
cludes all ou tpo rts in St. Barbe district, and which has
already oKcompl ished se ve ral worthwhile projects, and
~tmuling Fffit~ :~sur~e~:::sa~~~:I~g:"t,i:t:~~~~~ ~~~~:~I~~e~tt~
of ST. Barbe ." Enclosed with the news release is a
questionnaire which we think is unique, and if it is
successful, and we hope it will be , much valuable
$1.00 historic information will be collected which will be of
$1.2:;' imme nse value to anyone doing research wo rk on that
part of our coast , as well as preserving for posTerity
any folklore , etc.. that may come to light as the result
of this work .
In one of his art icles in the Quarterly Dr. Rebert
Saunders quotes Cicero as saying :
" Fo r whaT is The life of man if memory of the past
be not woven into the life of later times. "
and again he quotes Sir J ame s Carmichael-Smith as
saying :
"The study of past history and the know ledge of
past even's affo rd the best inst ruction for the
re g ulatio n and conduct of human affairs."
If this is so the preservation of what is of va lue in
ou r country's history shou ld be treasu red and pre-
served, and yet we, here in Ne wfo und land , with our
unique history have not ye t fully awa ken ed to the im-
portance of preserving ou r he ritage. Oh! it is true a
PaR<' small section of our people have been inter es ted in
3 digging up some of the more spec tacul ar incide nts fro m
' ldnd bsl f"r \lona,i'la ~ ou r past, and a few othe rs have in ter es te d them se lves
II" .. th,' R" k " I \.;,..- Cam,' 10 xna.. john G. H igg ins. QC ~:I~~s~u:;~~,:~~~y~~~~r~.seIth : ~ t~~~~a: r:a:~e;ts i~hi~: ::~~
Wh"n Sfl,!. Ild l"'<l,,,,,. Cana'b -Ilr. R. Saun,k", ~I days the Newfoundland Histor ica l Socice ty held meet-
13 ings and discussio ns, and lectures of impo rtance took
1tlt" 'I"" "f \lan \nn \'a'lt"-C''''pt. G. \\"hil{"l~· . LR.F.. I., place, but in recent years, 50 far as the general public
I hrHuJo: h \I ,." " .~ ', h t"' - \r l hur II. 8r;l;"hl I. is conce rned, it is almost unknown. This is a pity ,
" '.. lnundlall,I- 17H 19 for a surprising number of people a re ke en ly inte r-
ested in Ne wfo und land history , and this includes many
~ I of the younger generation. This magazine has rece ived
2' letters from abroad (not always Newfoundlanders)
2,-, asking if and how They could join the Newfoundland
Historical Society . Others at home have also shown
0'. inte re st in joining the society.
_. This prov ince, which has , on a considered view of
' 1 the evidence availab le, always appeared to have the
3~ strongest e vidence it was the first land seen by Cabot
,., in 1497 , has no memorial anywhere worthy of com-
~i me moraling the event, yet Nova Scotia, which claims,
,~ with far 'e:ss grounds for the claim , that it was there
, that the flfsl landing was made, last year held a
'9 celeb ration of Cabot's supposed landing there and set
~ up a memorial; and in Montreal there is an imposing
n monument on a site that was renamed Cabot Square
o"e vear in ad ..~~ (C;l,,~da)
For eign wbActipci..n
II l' a,inS b~ , h "!u.. plraoot :k id I X.
by Iha' city in his honour, and where every year on
Discovery Day, June 24th, a group of exiled Newfound-
landers and the Italian Colony in Montreal, meet and
pay mbute 10 his memory, while here in Newfound-
land there is nOI even a flag flying to commemorate
tbrs great historic event; What is wrong? Are we. so
doubtful of the aulhenticity of our claim of being
"Prima Vista" (firsl seen) of John Cabot or so cocksure
of our claim Ihal il needs no commemoration and no
defence of it?
In Ihis issue of the Quarterly will be found an article
by Or. Robert Saunders that should be read by every
netive son and daughter. He brings 10 his subject
new light and a sound basis for our claim. Another
article by Dr. leo J. Jackman of Montreal, suggests a
new area for research that could possibly establish
without question the authenticity of our claim thaI
Newfoundland was the first land seen by Cabot. As
suggesled in Ihis article, here is an avenue of research
that perhaps both the Provincial and Federal govern-
men Is could explore, and if the matter were drawn to
the attention of the proper authorities by the New-
foundland Historical Society or others it may be pos-
sible that some action might be taken, and settle for
all time this controversy that has come to the fore in
recent years.
On another page also will be found a questionnaire
similar 10 the one adopted by the 51. Barbe Historical
Association. We unblushingly admil that we have bor-
rowed the idea of their questionnaire from that Asso-
ciation and have added a few questions of our own,
and we trust thet Chairman White and the Association
will feel thaI we are paying them a compliment in thus
adopling \heir idea.
We urge our readers to send in replies in sufficienl
numbers to make it a project for the Quarterly to fol-
low up as a record for future readers and students.
Won'l YOU help us in this worthwhile work? Use
extre paper where necessary and attach, giving num-
ber of question answered 10 make collaling simpler.
STAND FAST FOR BONAVISTA BAY!
By DR. ROBERTSAUNDERS, J.D. (Or. Juris)
Graduate of Boston, New York, Columbia, RUlgers and iowa State Universities. The Colleges of law of St. Paul
and Minneapolis. Diploma in International Affairs, University of Minnesota
"There will come a time when Ocean shall
loosen the bonds by which we have been
confined, when an immense land shall be re-
vealed, and Tethys (wife of Oceanus) shall
disclose new worlds, and shall be no longer a
remotest Thule" (The northernmOSI pert of
Ihe habitable world)- -(Translated from Sen-
eca -60 B.C. to 37 A_D.-the Roman Seqe
and Poet).
Like the ebb and flow of the tides, Ihe discussion
on Cabot's la nd fa ll rises and falls.
I have in the past, published two articles in this
"Quarterly" on the problem: one "Stand Fast for New-
foundland," and the other "Stand Fast for Bonevlste
Bay." But our good friends in Cape Brelon put on a
real "show of strength" to promote the claims of that
island.
A good professional correspondent of mine, and
an ardent Newfoundlander, sent me lest summer from
Cape Breton, "The Post" of June 25, 1958. Here in
spreading headlines we read "Hundreds gather <It
Aspy Bay for Cabot Day Observance." The unveiling
of a monument officially marked the observance of
"Cabot Day." The Cape Breton Historical Society
sponsored the demonstration.
Here this day of June 1958 "A pageant told the story
of the landing of John Cabot on the same spot away
back in 1497." The Provincial Minister of labour un-
veiled a monument to mark for posterity the location
of the much-dtscossed Cabot landfall. Here also was
~~~, "Matthew" in thl\ form of "the tidy 50-ton schcon-
"The Post's" report goes on to say "His landfall,
first seen land" was in the vicinity and is believed to
have been Ihe lofty headland of North Cape Breton,
and it 100 was said: "I hope that this splendid and im-
pressive ceremony here today will mark once for all
where Cabot's landfall look place."
In the "Weekly Cape Breton" we read a headline,
"An Argumenl Rages to Beat the Band." Here too is
teetered whal Judge Prowse in his "History of New-
foundland" (1896) has 10 say on the problem, and tor
good measure Ihey show a picture of three Newfound-
land stamps, Cebot issue of 1B97, and a fine specimen
of Newfoundland Dog is given space in a print or
photo. let no one think I bear any ill-will towards
Cape Breton, for one of the most pleasant veers of my
life was spenl al school in North Sydney.
However, let us face the facts drawn from many
sources and not a few good Canadian historians. Let
us also look down through the years since Cabot's
time and see where the "first seen land" actually hap-
pened 10 be. NOI so much of our actual physical evi·
dence. bUI sailing directions after Cabot's time end
where Ihe ships aClually hit land. Of "Cartier's First
Voyage to Canada" Or. Gustave lanctot.-formerly in
the Public Archives of Canada-says in the "Canadian
Historical Review" of September 1944 that:
"Embarking 011 SI. Malo on April 20th he sailed
such a slraighl course 10 Newfoundland thet he
managed 10 reach land at Cape Bcnevtste in the
record time of twenty days." (This voyage was
made in the 1530's).
Of Sir Humphrey Gilbert's voyage in 1583, Dr. Her-
bert L. Osgood said in "The American Colonies"-
"Gilbert from the first turned his eyes toward
Newfoundland. He proposed to take the
northern route across the Allantic. the cou rse over
which C.bot h. d w iled, and the one which would
bring him mosT directly to the American ccest."
Captain William Barron, a chief mate on the 5.5,
Polynia from Dundee in the 1860's says in his "Old
Whaling Days":
"We sailed and steamed through this ice until
we sighted Cape Beccalleu. . four of the men
succeeded in walking to the land (in order I sup-
pose to prove their whereabouts) and returned
with some of the inhabitants belonging to Heart's
Ease (?). The people who came to us were very
religious, intelligent and well-educated."
David Moore Lindsay in "A voyage to the Arctic
in the Whaler "Aurora" says:-
"Our first possession across the sea was New-
foundland, and I made a voyage to it 400 years
after John Cabot, the discoverer. The "Matthew"
of Bristol first sighted Cape Boneviste, which was
the first point seen by the "Aurora." (See print of
John Cabot).
Bearing on this problem is a keen remark made by
my Newfoundland correspondent in Cape Beton that:
"Those who sailed to the New found land the
following and subsequent years almost invariably
made their landfall somewhere between Bona-
vista Bay and St. Joh n's."
Of course Cartier in his second voyage made the
Funk Islands. In this connection we sometimes forget
what problems these old navigators and mariners had
to contend with. Knowing this, those men invariably
tried to get north as far as possible after leaving the
West of England. But Cabot's first voyage makes no
mention of ice. He simply reached the nearest point
to the old world and one that was clear of ice.
A very scholarly Thesis for Ph.D. Degree, by Dorothy
Burwash on "English Merchant Shipping 1460-1540"
(Printed in Toronto 1947) says:
"English pilots were evidently not yet familiar
with the passage across the North Atlantic. In-
deed. when the Government planned an im-
portant expedition to search once again for a
northern route to the Spice Islands and decided
to employ Sebastian Cabot as navigator, the lon-
don livery Company considered it unwise to risk
so much on Cabot's assurances, yet were forced
to admit that there were very few English mar-
iners who knew anything to advise on the pro-
posed route."
1\ 1 \ CoI"'--\ R \ \ 1F.IlA LL U ) ' PO R T R, \ IT
Of JOH:'Ii L- \UOT
I\\' ( ~T1o Rarr n a I' ..ni.
h """ a lI", ,,, ,, ir Im hl i'h ...1 ill ",.. " i.,.. in 11I~1.
CAN YOU IDENTIFY THIS PICTURE?
This explains why John Cabot qot his chance end
"found the New Isle" for the English king. (See print
here of John & Sebastian).
The claims of those who trv to rule O'Jt Newfound-
land and Cape scoevrste as Cabot's landfall, are based
mainly,-if not enlirely-on a map supposed to have
been made by Sebastian Cabot in 1544, and discovered
in Europe in the nineteenth century. It was made
nearly half.a<entury after the famous voyage of 1497
and when Sebastian was nearly seventy years old--
he died in 1557 (see print here of Sebastian Cabot in
the 1550's about time he was active in promctinq
trade with Russia through the Muscovy Company).
let us see what the authorities think of this map
which evidences a landfall at Cape Breton: Henry Har-
risse has no peer as an authority on the Cebots, Half
a century ago he discussed in books and pamphlets
all the known sources and draws his conclusions that:
"Sebastian Cabot's statements as regards the
first landfall on the continent of North America
are in absolute contradiction to the legends and
delineations of the planesphere of 1544, and that
these in their turn, are based entirely on the dis-
coveries made by Jacques Cartier in 1534 and
1536 and not at all on Cabot's."
N. C. Dionne (former librarian of the legislative
library of Quebec) writing in 1898 on "John and
Sebastian Cabot" says on this point:
"In '544 Sebastian Cabot drew up the map
which was to reveal to the wo rld the numerous
and important discoveries his father had made in
1497. . a thorough perusal of this document
discloses some very singular things. For ins tance,
we can see the nomenclature of some places given
by Jacques Cartier in 1534 and 1535. How can
these French names by explained on the Cabotian
map? Where did Cabot get them?"
"On what date is based the affirmation, sus-
tained with amusing boldness, that Cabot's land-
fall on his first voveqe to America is Cape Breton?
Is the re, in support of this affirmation any dow-
rnenterv proof worth being quoted?"
" His famous lendfell might reasonably have
been Cape Boneviste, which has retained part of
the appellation "Prima Vista," as we can see no
Sebastian Cabot's rnep. Such is the opinion of
several distinguished histcrieos, very familiar
with this particular historical controversy."
George P. Winship, citing Clements Robert Markhan
- no mean authority-in the Geographical Journal of
June 1897, says:
"In 1893, Sir Clements Markhan considered
Ihat the north end of Cape Breton was "exactly the
landfall the 'M<!Itthew' might be expected to make
under the circumstances existing in 1497." f ur-
ther considerations led him in 1897 to think that
this, although barely possible. was unlikely, and
that "taking Sonctno's account of the voyage by
itself, there een be no question that Bonevlste
Bay, on the East coast of Newfoundland, was the
landfal1." •
let us go further into Cenedlen authorities, mainly,
Henry M Ami: "Canada and Newfoundland": "The
island was discovered in 1497 by John Cabot." James
Hannay, "The History of Acadia": "The landfall is
esalqned to Newfoundland," William Smith in his old
"History of Cenede" (1815) says "Came in sight of
Bonavlsta, Newfcundlend." H. P. 8iggar in "The
Early Trading Companies of New France" (1901) says
"Cabot made a landfall on the shore of labrador or
Newfoundland:' A Wyall Tilby in "8ritish North Am-
erica" (1912) says: "The exact spot. . is unknown,
althol,,;gh tredincn points steedlly to Cape Boneviste
. the day of discovery, the christian festival of St.
John the Beotiat still lives in the name of Newfound-
land's capita1."
The late Professor Hind of Trinity College, Toronto,
a pioneer in labrador explorations said a century ago:
"In 1497 Jean and Sebastian Cabot discovered the
Island of Newfoundland." Rev. Robert Wilson, New
8runswick, writing in Chambers Edinburgh Journal,
March 14, 1903 says "John Cabot discovered a large
John ( :ahoc ,,,,,01 h i••o n vh.. _,i,,"
\10<1..11..<1 h . John (';..... id, .. t " .. nchl">ln . En ll:w"d .
r.,.h ihiu'<I in IK97 ,
island in the Atlantic to which he gave the name Terra
Nova. In point of time then, Terra Nova or Newfound-
land is the oldest of British Dependencies."
"Early Days in Canada" edited by G. He rbe rt Stcang
says:
"Cabot set sail, and on the 24th June, 1497,
saw land, which he termed Prima Vista (first
Seen); but the English afterwards substituted their
native terms of Newfcundlend. The most eutben-
(Continued on page 4n
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HOW THE RULE OF LAW CAME TO NEWFOUNDLAND
By Sena tor Jo hn G. Higgin s, a.c ,
r:.1a~;I~::,~:a:~1 ;::~i ':;'::::' i,:n~ l'::~'":;~~~
lan d, ",,,I In ", ,, ll'n l al,, 1 Illl' "'a"lIt', in
whjc h j" " i. ·" "'a, ,,,.I,,, i,, i,t ,, r,,11 Ihe,'" " ['
lU a lill1<' wdl inw Ihe lllth ceIlI Ul'~, "T
""''' n'ali,,, Ihal in a ll lhal peliod Ill<'
'''"nln wa' hw.h'u IIp,,n. to "", Ihe
","'d, "I n"lII' ~ " a ' l le (:'\ew!olllllllallli in
I ~ I~) , "a' a g""al nllr",r~' f"r hant. ":'1
nlt'n 1"lhn lhan a, an imll,ensc adjunct
Inlh., Irad.·, the powcrr and re,n"1( .... o l
lhe E m p i,.e , 0 ' ,IS Ihe r..all,,) 10 Ih., nil'
li",·nl"f:'\o,.,hl'lll .\",,,rica ."
\n" lh " r wrir ...r p lt-(; I'egol': Ih il j, h .\ '"
nil'a. IIl~li) has 'ai.1111<l1 f()l' 1"'0 ccururte-
,011,1 a half after iI, di,,.."e,, h \ Cah""
" " Wf<Hll" lb ", 1 WaS <of m or e impon",we II.
(On 'al IId lOlin Ihan aln mher .-.,1011\ and
Ih,U il i, .Iu"hlful i£ !l1l' Ih il i, h FlIlpir"
".,,111 haH' artaiucd iI' high p."ilion
a m " lI!!; rhc nation, or lhe eanh if il ,lill
lIu l ha"e p,,,,,,,,i,,n ,n :'\ewf",,"dlallll ,
h"ca",,' iH £i,hen had, since ih rom.
mCII."t'lIlelll, furni,h ....1 Ihe I\ r il i, h ' a \\
...irh ,. g real p rop " r l i.", o£ its ,ail"r,
We £in<l lhal in the li me nf J a lll<" I
a Cummi"ion was direcled 10 the [ ,old
r n ·a", r...r and mhers "It> <'1<-..-1 a n'I111ll0n
li,h"n a' n......'''an for ,,'al11en" in :'s'e"
1'o",nd13 ll11.
lll' , idc' pl 'o"idinll; ""ameli. Ihl' fi,hn'
W," a H""l pn>filahle Ira.le Ihrt>lIl/:h which
h'Kl~ 1lI1 ,I:<lined ~"'e<ll wealth. and '""'"
" l l l1" ;:rea l merc<llllileindll'lri,,,,inlhe
W", l n£ England got lheir ."an lh,'reh, .
lor £i,h w:" a 'l~ple ro"""f~lil~ lhroulI:h
" .. t Eu rop e. '\ t a lime when rhe Span
i,,, " , revealed In the eves of ElI r" p,- lhe
lI:H'al "·.'alth .,f l' e r " and 'Iex iro , "'~ c""
,d"''''d I" rnc '\ewfnllndlan.l Fi,l w r\' a,
I{n:ale, l h 311 110, ' wealth of lh.· 1"'1\1" ;;' ''
\l i", 's: and mur,' Ih a'l ,wn hu,"lr.. <1 't'~r,
lall'" Ihl' ll;r":I' Chalham dedart'd , h al hI'
wOllld £i;:lll £ur Ih. · fish"ri of , •.".
h.""dlalld",,·n if I.", ,, l,, n " re ill rh"
h:m.l, of"" ,·n ...", ... ' I he w"nl, "fish"n"
allIl ..fi,heri...... arc ",e.l imli,niminalel\
in ...m'wrtioll ,,'ilh Ih" (i,h ill!: i"d""n
"r '<;"w£"""dl,,,,d . T h.. rc are difklt'nl
'l",,·i.... "f fi,h. a'. fur in"a n.-.'. llw C1WI.
Ih" 'almon <HI<I lhc herrinI/:. T he r... all'
diff",... ", lind, tlf fisheties -Ihe Ha ll l
.-i, h,·I\ · p "r,ue.1 ""lhe (;raIHl l\a nh.rht'
'h",..' },h lw r\ in the "'l\'" and han "f
lilt' h l,lIlt! an.l Ih" 1.;<1 ..-a,[.. r Fi, 11I'n .. "
Ih.. ,holt·s nf l .ah radn r . T he l'<' h 110
,h,ubl, h" ...e,,,r, lhat :-.;.. ,,-fou ndl"lltl.
Ih It ,ul{lI iI, fi ,h"'l) as a 1lI11',er~ ' ftll' "'a
IIwn. "mll'ihultx1 largel}' 10 lh ... marili llle
I'"wer of r. n ll; l ~"d and lhal it w~s lhe
fir'l and "nd""hl"dl~' nn(' of lhe prin..ip,d
'''UlH-' lh", hn)lIlI:hl " holll rhe mi l:'ht ,,(
F.nl(lan<l
Y" 1 lh.· ""~ in'l'"rlalll'e "f ils £i,h ...r, '
II,ilil",,'d all;ai"'l lhe ,ln eh' p nw n l and
"'lIlenl<'lIl of :'s'ewfo" ndl~nd, "n <l lh,
hi,rol~ of I~w allli kga l in"il llri'nh ...ill
he fo " nd '" he the historv o £ lhe struggle
helw,'.'" Iwtl d~"es of people c01llTrntoi
...il h :-.;.....·foUlHlland. 11 i. a Slon lh,lt
,ompri.", ,,'hal R et' ve, call, lhe slrug:g;h·
,,,,,I , 'ici"itud.", <of two c"mendi,,!!; i11le,
'''I', T h,', , · are -to use lhe w"n], "f
R~"' \ 'es in " lIi'lOn "f the (;''''erl>l11,nl
tor '<;e ", fnll ll. lIa nd "-
"th,' plam...r and inhahitanrs "n Ih, '
On.' lIand, whl>, heinll; 'ellkd ll",n',
n"e,Ie.1 ,II<' prot eclion "r Kt,yelnmelll
"n <l police with the a <lmini<lralim, o f
jIlSli"e: alll i rhe adventurers and 111"1
chaur- (HI Ihe o lhe, ",h". oriRinalh
"al'r~illl{ oil Ih ... fisher~' fro m i hi-, cOlin
In , a n<l ,'isi rinll; that i,la nd "ul\' f01
til, · ",a'Oll, needed no such ]HOl ...... iol\
fol' IlwIH,eln's, and had "a rio", It'a
"HI' £1'1' IHe \t ' n l inll: iI' h"i,,):' a!ifol'd,·.r
'" II", orhe", "
II "a, lh,' aim o f lhe a,hcnt""...r, '"
','wfoundla",1 to accu",,,late ...calth lhal
w<>uld "n~ble them to retire. a nd ir wa,
1111' ""e"hh '" readil), ,1c<I"in'd in rhe
pro-ccurion " f Ihe £id",ri,,, that was llw
""al oh'lade 10 the internal i111IHO\'c""'11I
lI{ :'\,·w£o "'ltlland. T1 was Ihe Rrea! wca'lth
arqurrcd frol11 lhe fi,herie.., t u rn ed inl"
a heanle". ructrannl ... mon()pol~'. Ihal ....
tanlnl al""llIler., the ad""'1I'enwl1l <>rIh. ·
couutr .. "",I iI, senlcmcm. and lhi, d."
1"'li"'lla,r,'dfnrnearlvlhreecenl"rie,
Wi rh Iheir great ""allh. ",irh Iheil
"aUllt'h friend, at COlin, men tl{ Ihe 'amI'
"w';"l cl a" '" lhem",l"" ... and wilh m"n,
or Ih "1I1 ,h"I'dll>lder' in Ihe 1110n"I'"I"
Ih,'"d'Hi"j'l1alionoflhehlalul"a,fo"
""'" ,,( u.c lime elll irel)' ,ami for Ihe
n',1 "I' lilt' lillle alll"""" ennrclv, in lheir
I,aml,
l ilt' ,lal<"""'n "I t .ngl: ""1 ,,·Ct'e 1'''' '
,,,a. 11'11 of 1111' "'''''';'' .. r Ihe dimal" "nd
II", ''''rilil\ nflhe ,,, il. o£ Ihe danK'"
,01 "llowing: 1'''''l1>an''lIl huildin)i;' in the
''''''lIln. Th,' ~ «ere ...arncd Ihal Ihe h,,,
plan" f", lh., fisher) wOIIIIl h... la l ...n 1"
"'III"I" ,,,It I lhat li,h...m,~'n brHughl "111
ea,h 'I,ri ng ,hould n-nnn in rbc alllUlnn
\ 11 Ihi, ;:a'e Ih" imprt...,ion lltal Ihe , ea l
1'1,11,' "'Ol' u-c1\,1I1b and Ihal :'\<:w£"uI1<1
ra,,01 :" w b,' H'galtk,1 nnl) a, a ,hip
IIIoor d " ...ar Ihc Il an l , . the {,"'em'"
1,,'jl1,1: me ~ h i p ·" C ap lai n and all lh.",
"'"""I'nw<l in ,h., fishen hi, n ....... alit!
,,,hj"t'lIOII,,,al,li't'ipline.
r'tamer- had -entcd in 'iI , J oh n ', ~l101
Iht' 1)la,'es nea,.hy for mall"~ ~ear, IH",i'>I "
lHlh"arri"al"f <;ill.....rlin l.i !\3 . .\s a
1'.",,11 <l£ Ihe ~lt<' Il 'pl' al ""Iolli"'li"".
"a'Tit'l1 ""I " '"'~' few le"", alt ...r lhi, lilll",
lho"ll;h the ...· fail, ..1. n nlll1\bn of l"-~'pk
did ","l.· ill '·ari"""pl"".·" r he ""'"
_In'",,,,,,, "nUrls wt'r ... ma,l.· I.. h.,p
Ihel ... within narrow limil' , I " 163·' "
( :h a n n , knowu a' the W.....rern Chanel,
was i"".·" '" lh" ",erchalll' a nd trader,
'" :'s'e wf" " nd l" " d . II )' lhi, Ihe C ro ...." al
1"IIll'r"ol 1" d~·,tro~· all ,eulelllt'Ill' in tl".
Is la "d. II decreed lhal "'III",., " ...n' "ut
w.I ....,·][ wilhin ,ix miles o f the shorc. Th,'
~i "l{ h" ....e' ...,. did nUl ha"e tlw f"rce 1"
,',11'1' "Ill lhi, 1".lin- and '''"len n,"
lin"e,1 '" live abUlll lh ... harh.. " r' a"l!
,..." .. 0" 11,.., n't '''01'1 (roUl Ca l' '' R an '
In C"lx' II' Hla , i, l a , I I wa' "'I anounl o£
Ihi, <:h ,l l te l' Ih al Ihe all, ...", ,,1'''''' h",,- ',I
Ihei r dailll ro the e"dlhi,'" r igh l "I
fi,hi"lI: allli Ih"ir rill;ht In ha lli,h lh.,
"'ule," fro", lhe sh",."s. lllt ' \ w...I<' en
ahled I" v-cure Ihe ,'na'llIlenl ' nf Ulljusl
,,,,,I "lfen,i"e I"w, ,,'hit-h dfeClllall)' IH'·
H'nl"tl lhe.-.,loni7.1Ii"noflhei,land , 11
w;!,f"r1,id.I"l1 £"ranyoneropnKe"d l"
Ih, ' n'I>I1Il) a' a ,,' Ille,. and all fishe r-
nlfn wcr... ord...red to reru m to En gl a nd
,II III,' ('].." ... o ( Ih" fi.h i" ll; '"a"'"
"al "rall~' there gl'C.... Ul l a ,lrong a"
'''I\,,,,i,,,, helwe"" Ih, aU'enlllrers resi
,lelll in Ellglal1.1 , wh".... servants prCN"
Oiled Ill<' fhheri,.... :mol Ihe £...w wtrlerv
who wne nving 10 culli'ale lh " st,i l ant!
"arn oil a shore £ish..r}'. T he ' l r ull:Rl<
'Hal,.. a ,ad ' l< >r ~' ~",I it ""' Ill"l! to h.·
~ h0l'd.,,, la,l f<>r Ihe ,, -Ilkrs b,'('au'«'
lh" <>lher, had rhe ear or lhe ll:'m'l'rllIllenl
aw l I)lcnl~' o£ "",,,e)' 10 bribe an d rorrnpl .
l · rgc.1 on hv the a rK1I111("lt~ of the ad
'·...IIl"r"". Ihe I "--'H!-' of Trade and Plan
laliol" rcrnmmend..d Ihal all plan,,,,i,,,,,_
Til L :o.LWF OU :\ U L \ :o.n QLJARTER L\
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(C.onlinUNI on page 49)
11 "-,,, ,h,' I'"li r ~ "f FllRI;,nd. ,inc" il
,laned exp",,,linl: i", ler ril"n. 10 help
Ill" a'l .....nlur.·...·\fler all.lhal i.1I31
ural. nlC l1Ia1l who is ",illing In I"kt
Ih,' chance "11'" I,," prr>lccted: and II",
ad''''''''rer. who i, ",illing 10 hazard
nH""'~' and ran' ,"'nl("r a' a I.i<>lwer in
an ",U'i"ilill'd 'Hunlf\'. m"'l rete"i,'e
(1)lIn ...,i"n," Bul for ,,-ell ("t; r two hun
drt"d 'ea,..., rhc menhanl' from the \ \ ' ...,.1
",,,U,, huiltlillg- Wa' ,ll ...·,l<'d '0;1' Ih,' "I
lela Iiolt """uld 'i 11 "0 ""a ~ ·1", in jUli"u,
,0 lh .. fi.hen h"l ,hal a"",hn "',,,,',
ho,"'·...,...,·I,·oI "";lh"U!l"·lllIi,,i''''.I''U,1
....n'" down, and 111,,1 if anv buihli"K in
Ihl' fulun' ,ftuultl 10,' crcrrc.L """"1'1 f"r
tl,,' ,,,l1inl( and nlrin~ nf fi,h. il """I
he I"rn d"",n. and lh:1I h"mefonh he
",,,ul.f nol all"" any I'0,s,.."i"n a, I>li
"""IHoI""'" I"j", lah'" "I. HI' all\ right
" , I'ri"al~ In"l",rl" I<> l>l' arl<."o,..-I('dg-e"
in. "'" land wlulIn nol allllalh •.",
pl"H,t! in II.... fi_lw · on Ih(' 1,.,'n1< "I
111<"\,1 Wal,,111 ,,[Willia'" II L.ap
:!:,. T he II"'" Col ",.n"r. \\'ald~K,.aH· . in
li!li. "<lnl<",i.l,,,d lh .. ~h"riff f"r ha, inl(
,uffn,," n"'111'" :'\",a1l 10 1'111 "p "ft"l
lh.'\I,..riffhatlldnlcd toa_a few "h,'d,
"'hidl Ih,' (;"'~'I'IWl onler,," ,0 hr' re
n"""di,,,,,,,,dial,,I,'
1 he (;,,,·ern,,,.. ,..",.t; na'al ",,,n who
Iwld W Ihe old , h,,,' r, ' ,h", ,he island wa'
a fi,lwn 'lalinn aml 'alraining(emre f,,,
u....· onll of lht" lran,iloll' fi~h"I''''l'n wh"
ramv in ,he ' 'prilliii' from England and
""1'''1'1,..1 in me autumn
I' "'a, IWI lill 18 13 that Iht" ,-ighl Hf
""'ner,hip in land received olficia! rca'll"
nilio". \\'h<'n "ir Richanl Keal< came
'" (;'."·,·,·nnl' 10 ~ewf.. undlall<l in that
"';11' all anit'll' in his In,lnKli"", din,,"
e" hi, aucurion to lh c n,n,id"ring ,,'
"u,hori/inglh"cul,ivali"nr>flan,I"'h",e
I",,,ihl.· a",1 't •• in runht; ra'Ke of rht-.
and ,iRnifi""nl of ,ht" altered tondili"l1
"f Ihl' ,uun lr~·. Ihe foll .......inR notice was
l'uhli,I,,·dinSI.]ohn"shearinRlhe,Ia'r
Ill",,2 f " h . l ll l .'!:
'\11 I' .... i",·n'" and illdlhll'iuu, lu-
h"hilan)<,!c,iriou,noroblaininR ''''all
granh "r land fur lhe pur!""C of nIl
,i'ali"" in the neiKhhourlHH>t' of \,
John',. ,u4J;"" 10 '·cr~' I1I1>d(']'ate 'lui I
ren". art" dcvired 10 give in lheir ap "
pli"ali"", 10 Ihe office of rbc sccrcrarv
w,h"(;",en,,,r.I .. -r.. re lh.·",,, davor
juh."
St'. lhe hi",,,) of """,rolln,lIand pre ·
.,."", for nearly ,hrt."e'centuri"", a 'p"t'
1""1,, of inlrigue, I ~' rann ~' and la",I"""" ,
In Ihat period it .....a. a c(){mlr~' ",h "
fa" and "nler had nn slanding anti ",her"
]>1'<')['"'' was hhulcrcd b\' rhc "'lfi,h a,',
Ii,,,,, of a number "f \\'C'l COUIlIr\' ad
\11" thi, ,Ial,· of affail' la,le,1 inl<>
tit., "arl~' Illlh century. .-\' late a, Ii'!lO
CO\,('l'lIor \fHhan~e "'.ult! "Til<' 10 a
\IaKi'Halr Iha, hi, ll"Iu'",1 to altet hi,
111 ',"wlo"udlan<i 1.>,' t1i"o"""g"d and
11",1 lh,· inl",hilanlS chouhl I... '<>l1Ipd!<',1
,.. ,ll'pan fln", ,h" ","n,n In carrying
PUI ,II., "'lIdili",,, in ,II" '\',',wm
Chan"rlllat l'lanl'"" ""1 '"forhi.ltl"n I"
inhahil "ilhi" ,ix ",il.·, "f Ill,' e,,,,,,
Ihl'I""I"...al "'rei,,''] rhc appm,al "f
Ih,' ~illg ami in Hii~ ,hi, n"",1 inhuman,'
o,.der .. a'!,'" in," "",,,'uli.,,l. '111"11"1"'"
"f ,I,... inhahitam, weH' hum I and "lh",
""eI''' m"a'UI'e, 'H,,.e ,.,...o, 'wd 10 f",. lh,'
1""'1'"" .. "f ,h'i,illlllh,'m"ul "f ,h" ,,'Ull
In. :,\" "'III"lIlt'lIl wuuld ha,.· ,·.'main,,"
hu, afl.'r lilt' fir" ,IH>l'~ llo" -eutcr I,alld
"d Ihll",,,,I,,... IOll;l'IIll" '1,,,1 dd"",I,'"
Ihei,. I'r"I'._"'I~. \ 10"""'" ..it· j " h n Ikr,\
..h" wa, dl'pul"d lU can> '''II llll" ,,,,,l
of ,[(-sl'ucti"n did '" ,...Iunaml, and H'
"It,n'I'att"I"'llw,llllh"rili",,
In IGi6 rh .. "",Il". Ilunllgh Ill<' dful'l"
of Ill<" r"'n"ining "<,Ill,,,.. wh" h,,,1 "'nl
,kkgal'-' w FlIglan.ll" 1,Il'a<llhl"i, ,a,""
and wh" l't',-"i"'d th,' "'1)1""'1 of Illan,
i,WIIl,.",ial '"l'n in England, wa' al1lmll.·"
In II", li.iug hUl ,ht" di""',,ur"Il"lIlelll 01
,,,nl,·,., 'lill ,-ulllinu."l. r"r at Ilw ,,,nit'
lill'" il "';" C"l'lN,I) ,l ircCl"d ,hal 'w
fi,hing "c,,,,I, "TrC p.'nnill,,<l 10 l;'l~" 0,,1
am "l1Iigran",,,n<lall l>t'I"nn'"'l'l'(,rOI
hitld"nwr<ellk.
Ih"..gh cmnplain", "','1'" Ill",k '" lit<"
!{',n·,.,,,nrIH Ihal lh"",," "<'gulal i",,, ,,·,·rt
h"illg ,"·a,kd. -«. ill ,i.. ,,· of the H'1110"
-aranoe of "ir j o h n I\eH" and mh,'r'.
n" furllwi rill:on.u, mea""ws W,·U·
",IOI'""1. 1" fa,.-t in Jr,-97 lh" lin:.... ' "f
r r atl" r""""lIlIel"l<'<I Ihal one lhuu"alld
I)('r""" lIlighl he 1,.. rl1li1l,-,IIII 1"('llla;" in
tne lslalld for Ihe purl"""'- "r "'''l''nul
inl( I,,~,I, anti ",ag'" for dl'~illjl: fi,h
E,,,l'~' '1,,1' wa~ la~"n 10 pre"('111 per .
,na'"'1I1 hu ildillg' he;"1l: erected. "",ep'
lh"", "",.1 fo,. II,.. fi,her~'" Tlwt'l' "'a, ""
Icgall'l""i,iun for aUluiring LInd, -r,.m
I'"ran I"""'"illil "I 1'''lh of Ih,· -tH".e
fo,. fishing pUlp,",e' onl~' wa' p'''l'Inill"tl
vomcumes a faltH,re,limli'·i,lual.wholt;,,1
el""lcd a building. '~'laine<1 ,-t"('O!:uition
uf a righl 10 the land enrl,)<e{1 from "'"'"
l("n'ln"r, anti .. ,nit" settler ",h" ha,l en
d",ed a 1'1"1 for a RanI"" wa, I"kn""d
ill Ihl' p,,..,,,,,,i"l1 or it hmlh..,,' ",ho
a.-letl ,hll' knew Ih", had 'H' .·"nailll~
"f 1""Ul"" T h.· 121h ..... ,Iion ,>If Ih,' _\fl
lO an,111 William III cap, 2,;. "nlilll'd
"\n .'\Cl '" entourage:' the irati., I" :'\C"
f"ulltllaud:' pa",_,,' ill lfi911. whidl d"all
",ilh me pre"e"'alio" "f linrhel '''' ,I,..
idand, wa, inltll'H'I.,,1 '" ,,,eaninl( thai
all lhe fOR.,;I_ anti ,i",h.'r 'laml, were a
puhli<- ,nl1l111"" amI tree 10 all I""'"''''
ltJ nllli"ale fm lh,' u",. "f II,,' fi"ltcn
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WHEN NEWFOUNDLAND HELPED SAVE CANADA
By Dr. Robe rt Saunders, J.D. (Dr. J u ris)
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of tne Newfoundlenders in the defence of Canada,
especially from 18 12 to 1B15. For example : It has
been said that the Royal Newfoundland Regiment was
at lundy's lane, that historic struggle in the summer
of 1B14.
There is no evidence of Ne wfo und lande rs at Lundy's
Lane in a body, or even as a company. The long
dispatch and other documents on the outcome of that
momentous conflict near Niagara makes no mention o f
the word "Newfoundland." Howe ve r, is is shown that
certain officers-originally of the Newfoundland Regi-
men t were very active as d irecting officers at Lundy 's
lane.
General Drummond's dispatch "near Niagara Falls"
10 Governor Prevost, dated 27th July , 1B14, we read :
"Maior Maule and Lieut. LeBreton of the Ouertermas-
ter-Generel's Dept. were extremely useful to me-the
latter was severely wounded. "
Now W. Hombray Irving (late Honorary Librarian ,
Canadian Military Institute) in his analysis of "officers
of British Fo rces in Canada, lists Lie ut. John leB reton,
Royal Ne wfound land Regiment) as Adjutant in the
Quartermaster-General present at lundy's lane (dis-
patches), was Adjutant of the Canadian Voltigeurs on
their format ion ." And we fu rthe r read on "Canadian
Voltig uers " of Adjutent-Lleut. J oh n Lebre ton (Lieut
Royal Newfoundland Regiment) as Adj utant in the
Voltigeurs as of 25th April, 1812 ." I might add th at
Le Bre ton, of Channel Isla nds e xt raction, doubtless be-
ing able to converse in French, would be very usef ul
in this French Corps of Voltigeurs, so called from a
famous corps then in Napo leon 's Grand Army in
Europe .
The only other officer of the Newfoundland Regi-
ment at Lundy's lane would be Quartermaster John
C. Reiffenstein. This officer came under censor from
General Proctor after the de feat on the Thames in the
fall of 18 13. General Proctor blamed him for rush -
ing off to Mont real with despatches of that disas ter.
Whether the brave ge neral wished to draw off som e
blame from his own shoulders for the disaster we do
not know . General Procto r by court-martial was sus-
pe nded from rank and pay for six months. His des -
patch on the Thames affair is in part :
"I sent Lieut. LeBreton, Roya l Newfound la nd Regi -
ment , with a flag of truce to asce rtain the fate
of individuals ... I have to notice and to com-
p lain of Staff Adjutant Reiffenstein, who not
only without leave, but in direct disobedience to
orders, has gone to the Lower Province, and with
circumstances of marked disrespect."
Unfortunately, General Proctor cou ld better have
le ft out what he said about Re iffen ste in. This Officer's
services were duly recognized et re r the affair at the
Thames. We read of the Adjutant-General's order
21st November, 1813 that :
"Staff Adjutant Reiffenstein is appointed Adjutant
of the first batt alion of Embo d ied Militia. " tweed
v. I , Arch. c 117 1, p . 107) ."
Then as the Canadian Militia were active at Lundy's
lane, it can safely be said that this former off icer of
tile Newfoundland Regiment was with th is first bat-
tal ion at Lundy's Lane .
AI the battle of Chrysler's Field on Nov. 11, 18 13 ,
I have sa id that Capt. Tho mas Nairne (son of the old
Colonel Nairne of the 1775 struggle at Quebec) was
"kille d leading a column." (Wrong). True it is ther e
were severa l original men of the Newfoundland Reg i-
ment at Chrysle r's Fie ld - no tab ly, li eut . Andrew Bel-
ge r, where he rece ived the addition of a "clasp" to
his med al for ga llan try (Irving) . Capt. Skinner Royal
Newfoundland Reg ime nt as of Nove mbe r, 1809 . And
as Irving says "Gunboats and mari nes were under his
charge present at Chrysler's f arm." (Desp atches) . The
de spatch from Col. Morrison at Chrysler's f ie ld , Nov
12th 18 13 to General de Rotte nbu rg reads:
"To Captai ns Davis and Skinner of the Quarter-
master-General's Dept ., I am under the greatest
obligation fo r the assistance I have received from
them ; thei r zea l and activity has been unremit-
ting.
Captain Davis, as Assistant Quartermaster-General,
signed the casua lty list at Chrysler's Field . Irving says :
"Ens ign Royal Newfoundland, Apri l 7th, 1808 . Lieut.
Oct. 8 th, 1812 . Captain, New Brunswick .fe ncib le s,
Oct . 25th, 1813 . Present at Chysler's Field. (des-
patches).
Of Capt. John George Heirliegh, Royal Newfound-
land Regim ent (Irving) this author says : "Present at
Chryslers Farm,' Me daL"
But as for Ceot . Thomas Nairne, at the conflict at
Chrysler's Farm, he was then attached to the 49th Foot
The situation of Capt. Nairne and his services in the
Newfoundland Regiment were well put by Prof .
George Wrong:
"The Ne wfound land Re g ime nt to which Tom be -
longed was ordered to the inte rior. The fro ntie r
on the Niaga ra river was the chief danger point
and the Newfoundland Regiment was sent up
to Lake Onta rio to aid in the def e nce:'
One of Captain Nairne's services while in the New "
foundleod Re g ime nt was well put by George M.
Wrong. General Hull had su rrendered at Detroit in
the summer of 1812 . A contingent from the New-
foundland was ther e present unde r Capt. Mockler .
Captain Nairne's par t with his contingent from New-
foundland is thus put by Wrong :
"Captain Nairne , doing duty on the 'Royal Geo rge',
Carried General Hull with 200 prisoners from
Niagara to Kingston and then in betteaux down
the river St. Lawr e nce on the way to Mo ntreal. "
How it came about thet Capt. Nai rne- a spirited
young officer-made a transfer is also well put by
Wrong, and wh ich places him in the 49th at Chrys ler's
Field. Thus:
"Whe n Capt. Wall of the 49th Reg ime nt broke
T i l l: '[ \HO( "'IlL \'J) QIJ AKTI: KLl
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND
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There are 31 forest management areas cove ring over 2,700 square miles.
These management areas cover a lot of our most valuable stands of timber. The
aim is "Sustained Yield," which means that we can cut annually only the amount
that the area can grow annually. This is called the "allowable cut. " If we do not ,
on the average, cut more than the allowable cut we shall have timber forever.
All cutting is under permit on Management Areas so see your local forest
inspector or warden for your cutting permit. Only ask for the exact amount you
will use so as to help us to avoid waste and cut only according 10 the directions
on your perm it .
MANAGEMENT AREAS LOCATIONS ARE AS FOLLOWS ,
1. Tricco's Ridge 20. l ew isporte 31. Berecho!x Brook
2. Salmonier 2 1. Thw art Island 32. St. George's
3. Lethbridge 22. Chapel Island 33. Hughes Brook
4. Plate Cove, Trinity 23. Birchy Bay 34. Meadows
24. Carmanville 35. Goose Arm
5. Beie de L'Eeu
25. Benton 36. Upper Humbe r
6. Holyrood-Witless Bay 26. Gander 37 . Keystone LOIs
7. Lady Pond 27. Point leaminglon 38 . Badger Bay
8. Trinity South 28. 39. Gamba
9. Bellevue 29. Codroy Valley 40 . Terra Nova
10. Garnish Pond 30 . St. Theresa 's 41. Robinsons River
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From that on we see the regiment in small detach-
ments operating allover the border. For examples
Capt Robert Mockler at Detroit and Fa lls of Miami, etc .
end. as Irving says : "Commanded Newfoundlanders
at Detroit (despatches), acted as General Proctor's
A.D.C. was at Miami (despatches) Fort Stevenson, Mora-
vientown" (despatches),
Then there is Capt, Tito Lefierre of whom Col.
George MacDonald, on Feb, 22, 1B13, writes: " I
must also report the intrepidity of Capt . Lefierre of
the Newfoundland Regiment, who had the immediate
charge of the militia under Col. Fraser." (Historical
Affairs in Scots Magazine, June 18 13, and other
sources.)
In passing, we might here well quote from Gen.
Brock's headquarters at Detroit 16 th Aug, 18 12 That:
"The detachment of the Newfoundland Regiment
under the command of Major Mockler is deserving
of every praise for their steadiness in the field
as well as when embarked in the King's ships."
(Wood, v. 1. pp 463-64).
A General Order from Quebec 17th Dec. 18 12 says
"Major-General Sheaffe re ports the assistance ren-
dered by Major Ormsby and the officers of tho
49th Regiment and 41 st Regiment and the Ught
Infantry Companies of the Royal Newfoundland
Regiment under Captain Whe lan." (Wood, v. 1
p.665 . Ord. c1169, p .102).
From General Sheaffe at Kingston when preparing
for the assault on York (Toronto):
"Two old condemned guns, after being proved,
had been stocked and mounted under direction
(Continued on page 40)
his leg and was thus rendered unfit for service,
with him Tom Nairne effected an exchange. But
parting from the Newfoundland Regiment, then
in a post of danger, bothered him."
Wrong says of Tom :
" I could not reconcile myself to the idea of sneak -
ing down to Murray Bay and forsaking my post
at the present entice! period, he wrote to Capl.
Malcolm Frase r, his godfather (this is the same,
now retired, Capt. Frase r who was in Newfound-
land recruiting fo r the 1775-76 crisis)."
That old soldier was delighted at Tom's spirit and
w rote :
"I do hereby certify that my godson, Capt, Thomas
Nairne has, as I think, acted as becomes him and
very much to my satisfaction."
And so it was that Thomas Nairne temporarily trans-
ferred to the 49th, met his death at Chrysler's Farm.
There can be no question but Tho mas Nairne was
an ornament to any corps. He was so much thought
of that the authorities in Quebec got permission from
those responsible for burying the men and officers
on Chrysler's Field and they sent a man down wifl
a sleigh, took up Captain Nairne and dragged him 0:1
the sleigh all the way over the snow to Quebec , The
funeral, it is said, was one of the largest attended
ever held in the historic fortress of Quebec. (Wrong).
Beertnq somewhat on the abilities of Captain Nairne
and other officers of the Island's Regiment, it occurred
to me that nowhere do we find a mention of its com -
manding officer. Apparently, on first sight, there
was no such a Colonel of it in Canada. It is signifi-
cant in this respect that we read an order issued by
the Adjutant-General's office on 24th July, 18 12,
"In consequence of the nature of the service re-
quired from the Royal Newfoundland Regiment
necessarily subdividing that corps into small de-
tachments, Major Heathcote is. directed to leave
the colours of that regiment in this Garrison to
be lodged in the Ordance Armoury,"
Signed. Edward Baynes
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DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE
WELFARE OFFICERS WANTED
Applications are invited from qualified persons who
are interested in doing Social Work with the Department
of Public Welfare .
The Welfa re Officer service of the Department of
Public Welfare offe rs good pay and attractive pension,
holiday and sick leave privileges.
Beginners with minimum qua lifications are paid at
the rate of $2640 a year during the initial training and
probationary period, and are placed at the beginning of
the grade IV scale $2970-100-3740 on rece iving perma -
nent appointme nt.
Opportuni ties are also provided for in-service train-
ing on the job and in recognized Schools of Social Work.
This add itional trainin g togeth e r w ith the necessa ry
experience in the fie ld w ill enable welfare office rs to
qua lify for the grade V scale $3740·100-4290.
Interest ed pe rsons be tween the ages of 25 and 35
years who would like to wo rk with people and whose
academic stan ding is Grade XI or higher are invited to
apply .
Applications should be addressed to
DEPUTY MINISTER
DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE
St. John's. Newfoundland
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The NEWfOUNDLAND SAVINGS BANK was founded in the 4th. year of The reign of
William IV on Thursday 12 June 1834.
By 1864 There were 1,449 depositors WiTh eccounts totalling £159,993-14-1O~. On
New Years Day 1865 the Bank changed from Pounds, Shillings lind Pence TO Dollars and
Cents et The rete of $4.00 to the Pound and so the IImounf on deposit was about $640,000.00.
Progress . alThough not repaid was sure and so when the financial storms of 1894-95 had
passed leaving two Banks in ruins, the NEWfOUNDLAND SAVINGS BANK ,till stood firm
_nd st_ ble liS the living rock on which iT is bu ilT, with over a million and a quarter dollars still
on deposit .
Through the next 60 years came fire. storm, wars and Bank "runs." The Bank weathered
it all and at the end of that period There was close to 29 million dollars to The credit of de-
positors.
With 125 years of history behind her, Your Bank looks forward with confidence to the
year 218 4.,
THE NEWFOUNDLAND SAVINGS BANK
~EwrOll~nLA~U QU .\ RTE R Ll
THE STORY OF MARY ANN VANE
By C..pt . George Whiteley, C.B.E.
I, r/o~' '''''liner of 1l'iJl>l. "(: Ila,1 I.. " 'n. di_rinlil"i'l><"tl .i_iIOl_.l' w f",\OI" f101lo.u \ . h (:.«I-ma_l(:r , " Ihe GoI~ a nd \11
( :h ... ln Avre . borh 01 "I. Joh n '.
t be v h id ", ,10 ...."1(: ~anh ..or L and a l\O In loa..' .... fit·
fj~~~;,;._•.o r Ho ll, ... ", .. i, h('(1 10 lilO mn Ibe gro u nd .. h(:le 110,'
b ._I big ba"l... [(>01;.'p b u ' 1....I.. een 110.. I-~_L im.. a nd Ihr \10"
la ignai. Ind ia n. . 1 do not: Ih inL il .. ". mu ch of " Io;ouk:
I h~' peo p k di ,1 nOI Ln.... "IUt~ ",I>oul b;onles. l ~ "a, m", c
~i;~ ;le:7,~;~(::a~, ;h~..,a~i;o~~.~::"~~;,. ::':"'~IIIO.I ",ol':::~~:I~:I\:
'" ' Ihal 110" \lonl;oign" i, find ing 110.. ~~,l;.inl()OO enca mped 011
01,1 ""<1 Ri<!gt·. £<-11 ul" '" Ih"rn " " d .klile d al,, ' u l 1000 m...n .
.. 'OIl1("n and child ren . Ihe rcennaru. ,;oul 10 numb<'r 1.. 0 Ihou
' a nd. fll~l 10 Ihe ~' a 'I "' a rc l a nd I...." ·r "'11"" 10 t h~' ...e.. I..·"n l
~! r~~'t :1;"1f~~r~~~~ I~1:'~ 1 ' h~~~::~'. :11' :I~~)·II '~'~I'II)(..:ls('C:.~p~:.'r,::;;nrot';,a~'::
I,, '('n .l a in a,.. nil dllu!>1 gle al l)" rx am'ra t~~ 1 .
I' r" r....<o, 11011.. .. " ,· ''' '' I \f r . :\ n c ' pe lll a da) gO]ll\l: "' ...r
110,· Ritll{'" and fOUl;d r,i, k"nC("O of 110.. fig hl in 110e shape 01
1",,",,,,," weapon' and ."ull r< "r ",nl i'l' r... mo uld, arro... head<
a nd olh ..r thi nl{' of lIlI 1 10 Ih..rll
I Jr,. 11<' ,1 da ~' I I '~.I;. l!rn " In ,~l. ['au ]", Kin'I' " lr.....· 110,.•
h"I',~1 '" (al,' h " >nW li,h . I had ~·a '· ncd Ihc rn Ihal I" rateh
a ",hn" l1 "'a' <lo uhrflll a, J. J. 11111, 110 .· Ra ilwa y rnall. ha,1
".,",. ill h i, ~ aehr w'iilh a la'g~' Jla r l ~' an d a frer .l 1;. r.,"
1">llnl 11"1a <inR1t"sal",,,,, "".raul{hl_ loul lr.>tu ...a_lh, '"
al"'''dan.,..
I I" " rio,.", ",\hol(.' nn 110.. lo;o IlL in hom "r Ih ... I" .u.... 0'
IA,u i, (,/o",,,lin III. "I hi, ri , .., loa. bern in 110.. hand , "f lit •.
(h"ulin lamil ~' .in .. , 1,1l3 _ o"l> .. nn· ,,'a' 110.. famil~ """"1
.hil' d."lkllJl:"'1. .-\ h.·n.h I·u d.. r "irh 110., help of .....",.
p.. lili ... l h.......,. tried 10 g.:1 I><·rmi••;' .., hom Ih.. Qu ......·• f; ",
""'11"'"111 In huiltl " urlllin-g faN"r~ al Ihe moulh .. I 110.,
ri .rt. f'h ..uli... " cm I" n'Url ",n" .. ilh II>to h..lp III W. II .
Whild... ~r. j. P......·i.I<-,.... ",.", foulld II. rn" l;.e Ih.. cbim in
>li_pUI,,"'" arl<l 110.. judgr 8".e j u"g..mrnl ill hi, fa....... , ..
," .... 10" , Irkd again 10 "i'l'"r.. 110.. d"im
W aILed u p 10 the 100...... ;olld found the oM .w:ellll"llIan
.ilinJl: in;o eh"ir on 110.....ra n"",h: I imroduced rh...·i'<il.. .. : .\<
110.. "I t! man '-am ... dO"' n ({) meet u, il WlIS inl...-nlinJl: 10 "'all'h
hi. ",;ollllet. 1I.. r("' " 'a. a Illall ..·r... h",1 neve r. a_ lar a' I Lno"
kll rio.' ti' ..r 10 I{o an~ (u n ion 110,,11" <la\', journ..,· lo\ boa!.;o
Ir ..· lllil.... 1,o "' ho m..; loul 110.. ,,, "'a< nOlh inR 10 <how Iha l il "a,
"Inlhing OUI of 110... ord inal)' III I{'''''I I"·,, <Irau.w:e ~nl lern"l1
r hn r "'a, no lin ll;(' " f infni"rily l'I.rn l' lr . h...rc, no .ign of am
I't ..r'·IIIi' .."n...... Il ...·a.al{"nll ..llI an ll" ......li nll:a nOlh..rR..rll lt'nra"
;m,t hi<l,l iul{ him ",..lenm ... lI ow doc. thi s happen? Wh ''''ll '
n >nl" Ihe..... t....rf..u mannen, 110.. court ..'!'}·, 110c dignily o r Ill{'
KIt ...·l i" lt"f. T h .. 0111)" "lI:plan" lio n must be found in h is an f" ' lll ""
;rll<l lh i< r, Ilr... SIOI.,-:_
nl{' ...·;j(n iury o f .~ I. Paul's Riv..r was I{iven 10 Ih,' ii ' _l
IA", i. Ch eva li..., around 1, 14. T he grilm "a, for 20 mile-- 0 ..
ra,h ,i .... o f 110e ri"·T......" and .. nl, ;lll() "'a.. (1'''"1('(1 10 110.·
... it! Lo u i< Ch...."'li..r and hi . hf:'i~ "",,", ..r. "h.. Dc-rd " , .ignrd
h. C....m \I . dr Coutlnnanrn... 'irill:neur <k COUn ' ..nch ..
10..", a ll:I"m for ",II do"'11 110e co;u,l from KT ska l R h n 10
Ri ' ..1 K............, "'i.... , b""" ttn 52 a nd 52 non h.
I am al a \<,,_'" find .. h..." l ..lUi. I ma rr il'tl " r .. /0<..... 10,'
C·;o mt." r.....u. hili 10.. had a.\Ol . ",1... n;omN l .ou i. " '10" "·a_c..lu,;o
In l a ft..r Ihe fa' h ion of 110.. limn. II e eOllld 'pe..1. Ihe I .. " 1.111
It',,all:'''''. lI .·I..-h an d E" Kli.h . ;>n.l had b....n cal l'lult) h roughl III'
r». Rohe rl 1:. 11,,110" ';>,.
O""IOIntli."1;::\'c'Wfoundland Tuchn
a nd .'it·h nlar.
",x: i : ,' ~)g:;~t::~,I:~:' i~ ' is,,~'~';~:~:lh ~:~'1I1~1~1~i I: '~;'\~~:I'I~ ~,~.~
ncar IIr;ool""... . Th(' ont v f..m ale pa ....11ge r was a lad y o f 11,>hI,"
h ir lh . 1\\ lra ,l il ion ,h ... ",a, rioc nal ,na l ,lau ghte r of rio... r .ar! ~ ,f
~;~~:';e;~ej~.~h\':a:::'~ ~~el' ::~::~n'~,~:;:~ ..;r;:;.~:~~·I~~I~~,.~.:.:'~ L,:::
hrr ,,'a \' 10 Q uebec 10 ma" y a YOUllK f.ngh~h o rh ... r .lall.. ",·.1
rh...re. Hln Ih... ~hip "'a, "'IT( L,..,I <h.. " 'a! "'I....n 10 110.. h"I1 '
\f~. Jo n who o ,,'ncd 110.. ..eignoirr ;l( Brad"' re. Thl' 10" " o (
I.a <l\ J"' ;>••h.. " a , eau ...l, "·a. large ;>111' o,.-nfonah\e ~1I<1
.10.. '",'a< ..·..11 ta ken U r(' o r. bUI Ih r ,.. "·a. no co rnrnuni'''lI''n
,,'ilh 110.. oull-id .. "'(..-1<1 and ,10(' ,.."'. Oil off rrom an~' 11(''''' "I
"11' Lind fo,- a, l..a<1 ,i. mOlllh" II "a~ a d"",~' P!O'opl'<I (,,,
h7:i.ri<lma. UO'I' and \i_ilon ~n to COI1"lC from up an,1
,k ..... lhC"e"""<1for 110.. u<u..1 ''P''"n 1001.1 al I.ad r JOIlC'\ "f Ih a,1
n, e. :\motljl;lol 110.. ,i<i lnn "",at l.o u i. C1l.-val~: the 'irign<~' til
". Paul'. Ri, ·..r. li e mu.1 h", .. bee n a •·..rr prctu re-«'''.. f'Il"""
.. 'ilh hi . h ..lI.-h C'U1.ad i"n «",wm.. or Ih ..l"", Ra\' colour... ' ",..r
an ,l hril{hl .....r1.....,,, h I....... h lied 'll ou nd hi...ai.l. hi , bl'"
~~;·~ff:~~~,tl~:.~nl~e":::~:~;";~ga::~'~h~i~~r~:I~" l<" I U"~
For Ihe "' hole t ..... lve d a)1 of Ch ri'Ima , Ibe I...."nlln ",e Ill , ..I..
~??):;.~~i:;~~f;f{:;\~;~:;~~~;\~f:~~~~J.;{~~:~<:;
iCn n l illllt' r! n n P~Rc 29)
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PROVINCE OF NEWFO UNDLA ND
DEPARTMENT OF HEA LTH
ST. JO HN 'S
ANSWERS to 8 QUESTIONS obout TEETH and their CARE
Q . Should "baby " teeth be filled?
A. Yes, they should be kept useful and healthy for as lo ng as nature intende d
- up to about eleven years.
Q Does anybody ever grow a third set of teeth?
A . No, never. Sometimes one or more extra peg-shaped teeth grow in, and
usuall y have to be extracted, as they crowd the other teeth.
Q Should wisdom teeth be extracted?
A Only for the same reasons that other teeth are extracted. i.e. advanced dec ay
or diseased gums, or to relieve over-crowding.
Q. Is there anything that will arrest decay in a tooth after it has begun?
A. Yes, d filling, but nothing else.
Q . What is the best time to clean the teeth and gums?
A Imm ed iately after eating .
Q . What is the main cause of tooth decay?
A. Acid, arising from suga r in sweet foods.
Q. Will gum chewing help to prevent too th decay?
A. No
Q . Is there any toothpaste that wi ll prevent decay by medicina l action?
A. No, there never has been up 10 the present and there is none now They
are merely cleansers.
For further information on dental health write :
HEALTH EDUCAliON OFFICE
DEPARTMENT O F HEALTH
ST. JOH N'S
T HE xewror-xm. vxn Ql J \RTlR U 17
Ely A rthur Elright
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\'nnl" Ih, · " ' III ' h a l pr a. "..1 lo r nl<'.
Fa tlw l' O ' \l im '
I" {hil<lh.""",·, <Ia" "'hrn Ii'. "'a'l.la'.
' m l la ll1l'h l er "".. I..... 'h" "' ..ar c <Ia':
\ , ,,.1 h'~1I1"" W~I" ...· 'dant with th" jll n .
I n llllx ...1 ...,th " ,, ~11I "f {an', a ll... ,:
\ lI l1t ... w..' t h.. h""d that <lti"loI,'oI '''''.
\ lJu"' lh"", i"<Itha tl' lan n.',lf,, , II,,·
Y"ll1 ' , h.' ", 'u l t lr;l\C"" c<l f", nit'.
Falll <'TI)"l ill"
\\' h '·n ' ou l h i l' l\"Ia",o ll ' '' ·{''r nu· ( ;'' I,
\n" ",I fi,h Ih"",l(hl' ""ul,t hol.l nit·
fa'l;
",ilal f""", iU"""lIrj{,""l,
' n<! ,, ·ilf l, ln,...'t1" lIalllTl''''lt'''l;
h'lIl'\ "." tbe ha",t .h a 1 Ituide<l 111('.
r OUT" Ihe '''in,l that thu"!l:'h, ,,'iTh n ...
" 0,", ' rhc .... 11 Ihat brlie, ... l in III<"
faltK'T O' \l in" .
II. R f: \ ·. \ . J. I'I TT\I \ ,
II" t h' I~"~ \1. J " h n ', had lll"", ali-
a "n",le,I,,1 ac",mpli,h", ..nt in ,,,. h ~
,1""·II><·,-i, ..1
In I;';~~ Ih.· fil,t train k i t \1 , l oh n ·,
I", Il;r rl ~' lI '- (; , ,,n ·. In 11l>l1 . Iht· Il , .
11,,, 1. "'a' "I"",, 't1 "ithth('d,,, ·l.ingoflh.
1I ,\I -'. l l,Ilt·,h " . I" 1>l>l6 Ih"Cil' .. a ,
lil{ht ... l b~ c1t~Hi(il~ In I"~H a H ,,·
1l"I'" n", ..nt "a' ""ga ni,,·d. an d ;I H,,'
\1a,-m",I('lIIin\lal1etl. ln lll'bltho·f;r,'
Irai ", cn ..........1 Ih.· c"""tr~· {n .. " ' I . I"h,,"
,,, P"T!auv B....I"' ...
0" nn .i,it la" \'('a l . I "'a' allla/...1
al .h" a"".."'l ,.( lraffle ou the hilth
,.a.'-hu....... autO\.latgt> and .. nall tllld.,
were p""illJ: I" a".1 (r... ' I. J nhn·, h~<1
I,,'"'''''' n"..leTn i ...~I-a "3'(' lIf pn"I',·r·
il\ had 1..."."!,a"..1. nul o nh i h.. I' il '
hUllh.. ,..h"I<· I,land
" " ' . I h~.c .. ·..11 , I.... h,i~Il<"1 ,]a", ;,1.. ,
III... d~ l' l."q , ,, ,,·.- 1\1,, 1. \ Iunda,', H,.. ,·",
1" ,- II . 111~~, ,,-Iu'n ,Il<' C"mn"'mal ",,,I
I ' " i, ,, , Ih"ls ''''111 i,,, ,, I" " ' I. \I ' I" ..·m,
" I "n I·k l m . '... · pu blis h.." in Ih.. · ' hcll
i"R f it'ral"··gi"·lItla"aft('rlh(' railult·.
,.il1 "PlICal in th .. n(''I(t ;""" lIf Ih.·
l ! ua" .-r h "-I hu'.. ·. I abt) h. ,... , hal
,h.· (;rilll R'·~ I..·r ,. il1 b, " al. a Ie,(:
1 ~ "Jah~ ~:":~:':<~:-;i.lo.~~:.~;:",.:n ;:'i:,
1<-".....; hul ,./" 1"'ltln "u ~' inR ,,"c "I..."
' '' ", ,I.... , [(·,,,I.'r. have 3 .imila, Ill'" in
,1"11,,,11,, n" I" ,..' " ilh i n \'''" l h ' a in . ;lll oi
"hid l. " Iwn ";rl1<"t Ul'nn . you "" n "" i"
'lI<OIi" n. ", u l lh'''"gh Ihc I"in ('~r' "I
",.·ntt.l'\'. Ih n ," ' ll l"'" Ih.· ...·n·cll "I Ih,
1".'....'>1. Iht· ltll l"T"lt'n pin " ..... , of II,,'
l,a'l \ , W in, 11I1l ""i,l: ·· r he f~l1h,",
h~d... an l ""' .an 1..,,1.. , .... I" Hh (' , f'"
,.~"I ~.,,' are hl.d~' 10 ....,:.
I n. la , . ~, I 'il i" Ih" btlin!!: ,,. ili!!:hl
"I life. ,.i,h lho' Grim R"" p'" ,,,nkin!!:
"I' h"hi",l no". i"'1 ,,;u.-hi lll:" h i, d,all'"
l"n"',.·n ,Io ..·Il. lha'('fi~r... I .."la
"a\ In 1. 1' ahca tl of hi m , h ·, a ,i'''I,I.·
"a\. I ,.ill jlhl f"'gel ,h " pl",,,·nl. anti
uve a!!:ain in lhr l' a\1. 'io no w I "'ilI
1t.. ,1. Ih l"ll l{h , h. · •." ... u f 1IK·"" "'\. ha .1.
1lI1 ht'cla""f tH,· h"yhon. l, whrn l"'"
""h II I'e;,,-, "r "R,'-hal'1. 10 18i 9.1.,.. ,l. i1lIl'
.1" il ,·;" n, ... on Ih ,' -cre cn. a t a vi" ... fir
llo.· h a rl"m ' o f ,, 1,1 'Vt. J"hn ·, - ol w n f lh.
I..·~' on .h.. ,..·,tnn vtlantic.
II i,('ntn"ol l" a ,'hann..!,I."",,·n ."Ih,
' a n " " " , "'idlh hnm (>00 10 IIU) "' 1
a,,,1 ,!"",,('nnugh I" r l("W."1s"I la ,!!: t
I'''III''~. I h.· har\)t>llr ts ccer a mil" In"K
a"t! In .." a .p.all'·' to half a mil" ,.i,1<
\ 1 an"hmi"h.·'i. '. \ r ilOfla ....ilhh.·!
I.. ,,.· 'ma,h 1 in I" colliding ,,'il l1 an i..
1>("T1t. O n , ,oluh .i,k of Ih(' hali.... ".
rhe I".-al "'a"nlt n,...t h l i('d "I ' n n l i l
110(' ' p r in K or I ~~ . a nd I It~ Ih u " I...·
•1,·a",('1" Ita ,,· ,wpulNI fill Ih .. il' 1t," U'
1'' " ;n ,,,",, tl a' '' 1. On the nnuh 'i,,,"
" ""'1, "r ;,11 ,i/'·'. fr"", fOlc--an<i-afln '
I" h" II., ·n t;nt ·, are I.. ,,, li ng or ul1l", ,,li" Il:
"t " ,," ........ "'had'. th e Rla cl. ll i"n, ,,,, <1
l .i" " ""a'; lrl. ( :;"I , ia<l. r, h \~,,· ""I.",<1i l1l(,
",ul ..a<t "f ( :' ·lI" n.-l ' , Ir o n \\ ·" 11.•. Ih,
c,,"'lal ""a,,"·I' 1' 1",,·, and Curlew. aU'
1(t'1linJ( r"a,h fur Ih"il departllle-,h,'
I'~"'" '" Ih.· nonh,.ud. the C u rk ,., '"
Ih .. ,.,...1" ani. ~"'t J uh m " " .,...... ,
•!"d., and h('n· Ihe hartJooul CUll'''' in
",In,,'" a ,tr.. ighl lin" '0 Chain R". I. B.. 'It·... n n the tI(T....n l hc ,,('ameT I .. ,h
(. 1<.... , i' IM"in!!: 'h l " ltl!'h the ~arr",. '
I~"" ltl In , Ihm. .u , r. r aoe ,..i ,h pa".· ..
J«',... and Jreigh t.
Kil(h t h....e. I ,..ill pll t a, itle th .· "norn
,11\,1 " " n-a t. · to \0" ..-" " ,' .-.1 rhc lII" i"
Ih i" I:' l h" t d id n<>1 c ,<i.t in '1. J oh ll ·' in
11U' ,e .. , .. r l ll79·
,\ " Ra il t<>ad . n" n " n " d , . no Eio'.-t , i.
I. il:"hl" n" Fi lt · 1)'1 "n1" " 'n t an ti no l iT<'
\ Ia nn ''''' ' Ill , T h" OlIh ,,.hifle. 1O!>t'
"""n 0" Ih .. e il< oJrf't"l\ were the 1..,,1t
lail ,.. n. a nti th(' box. elrt . known .. tbe
'ip (a ll, an.1 ,t«"a-'io na lh- a hOI'..... and
• ~"ia~.
"
MUNN'S
Newfound lan d
Med:c;n.' No".f~:r.ing
COD LIVER OIL
Mac NAB (;, CO., LTD.
DISTRIBUTORS
Tonked Cod Oil
It "R I T E l OR I.(J ln;.~T rutcrs
Quick StartsL II L'f
. , . OUt; Ie
lA',... , .U.." ..!dl"t.....U o(
Cod Liver Oil in Newfoundland
Sole Distributor
Phone 2415
Cluning Mate ri. l,
Bru l hes , Mo ps
Dis inf e<tlnh
Sw _ping Compounds
S. nituy Supplie-s
Elect ric f loo r MiI(.hines
REQUIREMENTS
R. J. COLEMAN
CROCKERY and GLASSWARE
P. O . Box E·5178
J. J . Edstrom, Molnage,
S. O. STEELE & SONS
L IM I T E D
SEE US fOR YOUR
A Full Line of Dustbone Products
ICUPS ond SAUCERS- TEA SETSIDINNER SETSWATER SETS- BERRY SETS
DIAL 6392 WATER STREET EAST W. A. MUNN & CO.. LTD. '
"MARK EVERY PLOT"
W ITH
MARBLE
THE SACRED
MEMORY
STONE
Cund
and L.ne,ed
by
TilE ".-\·~TUt ( :KU"T""E:"ri
wruefor I' hol, ,", ~Ial(' rC'lllirc II'Clll'
1'. O . 1I0X 442 ST . JOIl".", :'linn.
NIGHT OR HOLIDAYS PHONE 2838 or 344 6
GEO. SUMMERS
& SO NS
W A TE R ST REE T EA ST
GENERAL TRUCKI NG
We <I,. equipped to handle .11 kinds of
Heavy Machinery
AT YOUR SERV ICE AT ANY TI ME
TH E ~EWF()1J ~ nL\~J) Q UARTF.RL\
1 0% DOWN . 5 Y E A R S T O PA Y
NOW IS THE TIME TO INSTALL
William wa, uI hid) , l<~ 'k, 3'U[ I"'"
hal" was Ir ish horn: hi, hea,hlt.ne (ur his
falhn', ) i, till' "ld....\ "n., in Ill<' Ru",an
L"h"l;" rhmchvarcl ill n.. navlsr a I Ill"
",ai " , w r k ;, "; 11 '" I}{' found in Or IW31
',,,,,mcnill ..., 1I""a';'l" Ra~' , hili . ala, . lt ll'
1M"'" is "he" ,c"Il ) ,wl't'")'i,,,,1 ;m , . I I" l.
la nd. as xrccd-, is !>ecominK 'ilca,1 and Ih,
o ld T r ill; t \ nann- f1u u .lle 1..,i"ll ,hang''',
10 ,he ,,,,,,,,,,,,,,]!1,,,,, Earle. Why"" cHlh
, t" " " r f" lk ' Hn' cnt to aha lUlnn l1" " " " '"
"',,,m,",-" l laulawh""'ll" aw l " 'Iurnl.-I]"
-11 '" , .. IlIt"llli"" ,h ... "'ri",,, ('H'T' 1l1'''11
Ih ,,;r , 'wn l'('Coroh .. ' hirlh, 3n.l mani""'...." ,,
v.c.c.
Goodwill
nit' "" ..., I""" -;"U' Ihiul{ that a rnan
." """,,,an rail 1""'<'" is t il" !l:,>o<I,,-ilJ "f
" II"" " I. is ''''''elhing jlhl as fragi le
",,,,,u,,,'hi,I ,a"da,bl'";llllifuL Iti, ;"
In" , 'i,,,,, a, a l;0ld tlUl;~Tt. aud a, hanl
I<> I'i"d, I I i, a' l''''l'l'r'u l a' a t,nhi",'
anol,,, h anl t" h u i1<l. 'I Is,., w,mder'u l
'" '''"lh ano! a, ha rd to ket'!,. -Pari,h
9· 3 9 0 8
C aliorWrife
FOR FREE ESTIMATE
No ob ligat ion
ALL IN ONE UNIT
Winter and Summ er
SAVES AS MUCH AS
$150 per vee
4'kt'·'~··fl.':rt·i'
1.f1ii.t~t'ii"#i·i·~;Z.'d·'
13 A L L A N D A L E ROAD
9· 4 248
METRO DISTRIBUTORS
8· 0 1 8 _ II P H ONE
I" a"yhody' wha t Hem~ did al Fnnlal"l;
r o lh ~ ll l e Ih, ' I;l,t word, plUlI<HlIKl' i l
11,~,1,. a, it is oneu ['r""ounc....1 ill !la'
H-nlHu13r "r ",-",f"u."lland
111 ,- '''n...I1....'' of the fo>l"II"ing 1';,.-,'
n"ll' ,!t-,niplioll of a " poor n,h,'rnwnY'
l'i"m'n Ill'III" i, aUe,led by' the ,e\era l
'{'rio", rcrercnce- thereto in :"c w'o1l1HI
lanol hi,t"ri.-al I",ok" and I" , our tl'ad i
t i" " , a, k""w'n l<> (m p el l aud . "tlln)
1":"1'1,> Slillli\illg. fwmlhe lip, of chI
el1y f"lk ~ear, all'''' For example, m\
"hi r"",iu. the H'nerabl.. \)uRaltl l1oh h,
01 'I. J" h n 's, ha' told me 01 hi, , 'hilll
h,~ ..1 familiarit)' ill me -"<'lent it·,. al lii n'
1<.1,,,, d 0'1", T r in i!>' 1\;I\', with tht· hUlm
or hi, wa'ltlfalhe;, Willia,,, f1" Il" h all:
"Ill' ill tl,.. grl..,n w,....1s ,m Ihe "i,k "I
'an<l~ (~I\e brook , Lh.. chim"q' huilt lilt
;' ,h"'t chute OUI of Ihe pi[",.",,, ,lah,
"I' ",w-,ti,'ls-and a l"II!{·!Ialldkd ,w"h in
II... '''''''wr with a band nf water for p",k
iull'Up 1<>"<1",,[" it when the sides caught
file -th,' d,,!\, i,.,,,,,-('h.. wall, "f ,tani
I\'a'" alld 1I"" 'I-and Craun) Hollohan
,,,,,,kinll ~ T ,Il , pip.:.-."
NEWFOUNDLAND-1745
, Fd iw n :o\ol".-The f"l1""'i"Jo;. imluol
iu g Ihe poem was kindly supplied b)' '11.
:0\. C. (:1'<,"'e, a "oH'l1 sillden! "r .-..:" " .
'<>"lnllaI1l1 hi""ry anti «>Il~'l'to, or :"e"
fouudtandia rh .. ,'eThe giles a \i,'id
,I,-,nipli"" of a "I'i,,,,eer homl'" in Ih,
t'arh ,I~), o[ seHI ....... ll t.- Etl.)
"0 ",,,nan'd h ..i,'k, in 'n",uloleilng £I"""...
prepart'll;
"" l'arian ",arhl,' lh,' 1'1'"... 1 r"bric
....ared:
"'0 l"f[,' Iunds r"adling to the ,ky
I{"J"-..a,,h,·t! lhe newfo"nd ,,,il wirh
luxll'):
I\ m p"l,.... allll din. b<>\," or daugtucrcd
u ..1
111 ,· side, "0"'1"""'1. ,he roof w,.., rind,
a",' "'~,.
'\1 l'illwr end (h is ,.'""hip els,' had
thoaked)
\ hea,llt-" h" l.:, h ,·;ttl I'HI' a dlillllll')
smoakcd,
While Ih l'Ou gh the hom $1:1<'11 ,I",[(e""d
wind"ws stared:
\\'i[h paper ''''''e, ar,,1 some with raR'
rcpa i.. ·,1.
....," r ",nd)' 1",1t... 0 " '1 laid with twill" of
hilt'h
I'mjeni".!: fr"'n lhe ,'nlralll'e ["nUl'll a
porch
",,,fus<' of ..,,1,,"1": lwn' [h .. h""",,,'ire
11'..,,1.
1kr ptancr wa,llt'd, and here the hog ,
[ro ugh MOl"I;
~,Ii~): '~' "'~t;:~~ ~~i~1 ::;~f,:; ~~I~os';:il:~) pile ,
I ",,, crank that li,' /.'r which next T u hi['
hetl
Theangt'1 hul'u ....l.when rhe choakcdd..vil
fled.
oh T ol". . h"d,t Ih"u here finl met th,'
bride '
E'en [l",,,. 1',..nhJnu·. t ill' dnil him,elf
haddietl
Yet. h,·,.... ""'1 n~l, ,,1111 ,,It''' Xathanicl
Jul es ,
The sea[ ]"'P'"rial "f II,.. Ila\' o[ null'l
\\,illi"", 'weetlalill wa,a uauve ot "" -1'1'\'
la"d."neufll......,,""[ II ..nry'S,.·,'Ctla,lll
",ho .-,tm, · "ut hom '1''' I' , h am . Eug-b,,,1.
a"d marned :'>Ii« Anne Carler .. r ..-c uv -
land . William ma rried :'>Ii" Pri,cilla
"n,." "r the same pIa" c about IltWand
had a numb..r or "hildren, n" 1838 h.. w",
IhinKinllonali,ta.",h..re he mamcd a,
hi, ,eCt",,1 wife the wi,lo", o[ W illia,,,
\1",.."".1,' 1', ", ..rrhant. :\Ir . ~'("dlallol "'a,
"'aJo:iSll'a[e and land "'TI'e ~'c 1' at 1\" n a" i' la
{o .. mau~' yea" in lhe mid,H c 18Ofh, ami i,
bllri ...llh"re.
t r..(/.'nth ,'am .. aH,,,, II... ahml' pin,'
"I h,, 'al ,',·r..., in hi, handwriting. with a
"olation by him thai ('h.. Xathaniel re
kn...1 10 ",as :"alhaniel flrook" 1\,-0,,}..,
W3' a la'l{t-' nlt'rrh ant in flay 1I1Ili, in I h~'
lim .. rd"rretl 10. It ..... ms "b"ioll,lI
Ir"'hlTih"t1h\".\ 'r.S"'I'etlamlfr"",citht·t
a""tlwr par><' r Or an oral n'.-ita[i"n b y' a
lI',id tnl "n the 'pot. Can any rea,ler [hr",.
a"~ light "n i t, OIlill"ill; "it nOl kno",n
\ ' no l..u ... ILond IkIofI:
a
WI/'
C l mCl'll
Casting bplin
THE :"iEWFOl l:"iUL ,\:"i1J Q ll .\RTERL\;
A QUESTIONNAIRE
1 h., 1<>lk",.-in ll: Q u....li .."n~j r., h "fl("lol,.,d in Ihe hope Ih..1 •.,.,k" .. 'i ll Ilol' Olhl.. 10 .. "n,,", it u lu ll y »po&>jb k. Rel'li"
' .....i.m ...i llllol' QII~nI and pt ll Into reference form and .. ill .... arc ,Ut .. b.- u.e ful 10 anronc doi ng funh..r ra<"<l. rm "Ol~
..hom OUt out~. W.. hope in l."......lm R'adns ...i11 in thiv "'iI' ,hil'" ..-ilh ,~, in pt ..... n in g hat i. (I( h ",oTic in teres l in our
h..mdanol_ On .. dOC"S nee ha. '.. 10 be a p rol noi onal .....lIM"10 i" l ,k"'-n Inc fan. a nd incidenl but I..U n in li mpk langua!t"".
.... if lK'«"' il " 'i11 be .-.Iilm. w.. will be glad 10 publi-h inf""n..li"n <>1 X!'IM.', ..I hi .. ork im ..n·'1 in .. .,-..xia! ...oion .of
Ih.. Q u..n"rl~· nd if "OU participal" in supplying Ihi. illfornUlion ""I .. ill .... gi'.,11 omil in Ihill SKtion. Pin ... ....... a
-eparate <11<"'("( for \lour ano_n nu mbnin« the ..n. ",", a' in Ih<, '1,lr'{innn..ir., a' rhi. ",i ll lari lila l.. collaling of th.. in
f"rmalion.
,.
"
( I ) " am e " f <,("1I1..m" n l '
( I) \\" a . ildlall~ l<>h<>ntlr 'lOtTI"JX""OIloren'n1? 1I "", lI:i" ·l'dr l i,ular .
0) Wh"n did finl ""111,,1. arrive?
Di" r iu or I"'~
U'P it'" of n~''''l'ap('l'l (nor t"·H·.",rily 10("..1) OJ "' ''IrMim '' n f til(' "i,,,·Ire nth (,·n l "t~· Hr .,a rli r ri'
..... m., Ih .. r... iOl; Mill ...... ilahl.,
( i ) In ,,·ha l .l a l.. ar.- Ih<'y?
III) \ rc Ihe o ld piMU...... etc, auibhk' for insp.-Mi' .., '" lUI ph"""ul "'I' .... to b.- m ..tle '
19) W h..1 .. '.., !.he n..m., oi Ih .. 6 ,,1 W'll lo:r an d /O!" lint hmih?
G i<., n..mC'" ..nd an " inlo rm;>lion Ih... · un
i1 11 Wh e", did Inc 6nl ...-rtkr O>n'" from? Is.. 'p<"<'ifir. if p' ...,ihk. ,,," jml Engb ml. Ird a nd . <"Ie.)
liZ) .. Ih .., ....n~' ,"oriC'" of rl........-r.-n from fh i ti<h. Fre nm "r "fl<!. _hip" _1iI.ing th('rC'?
, U ) \ re I h~·r., am old .-....iOr-nb lI iII Ii"illlt Ihere "' ho (;Tn 1.,11 (nl"", h ll " r h u mo r" u ' . Iorin crl Ih.. "",,llnnl..-nl·s fil'll yu"?
(I I) Do ..... lno..- of ;>rry .urfI old .orin? If ... , ..; 11 ~'ou ... ri,,· Ih..m ,t.... n ~nd m~l.. Ihnn ani];>hl .. fnr p rt·••~'n' ~lion in I""
r!'CO,d?
111\) W,''''' , h..r.. ~ny m,'n the re nOIt'oI for Rrcat r..a l< or ' 1"· IIl/:lh. f.... lI:u'al '-a,m.., "r fiw. , or;>Il')" nlh r-r frat o u t of 110c "t<lin" , ~ .
( 1;) W..,.. Ih....... ..ny n.. tabk ~....a ,, -4ti g nl(h ... o f fi_IT...n~ 1,,,,, 101,' ...ilh Ih.. Fl"('nch o r "'i lh lh.. Fiilhini ,\dmiul,~
/I I<) h .. ",n~ .. 1ol t"t'Cif"'" fm' c.. ,,~ i"'ll o r fn r ", ('(lid ,, ;>1 1..","'; Ii ... _lill lr-e<1 rh ....... a ny old I'i n u r... "I impor l;>nl h i" " , I<"..1
nfl) W;>, ""i pb u ikli ng an-iC'd 011 10 1".,.- " I.-n t? If "'. Jti.e n.."' ..... lonn;>K'". f1C. of ..~b and nail"\(" of build."
1'.?I1) W h;>1 i. oId.,,;t h.-alblon.- in your o:tnImunilr ; G i<-e n.. ',,,· """I ,I..,., ;>nd an~ tl.-..cript ion i'
.:!I) \ ,,, th eu· ;>ny wi lh porculia< O!" odd imaiplion or rt"l.." illll: If.;>'" IUKt"'h "'hid> happ.-md long;>p Gi, .,. in'iCTiplif>n
in full ...ilh namn mcnlioned?
(21, n o ~ou lno", ;>n,. old folklore or lolbong'!l of the corn muni .. , II ... " IiI .. ",10..1 ver.ea. "IC~ 'TOIl ere aware of
( ~ l ) W h"l i. oIdcSl bu ild ing . ch urch. bUlli.-- p re rnisea, f1c.? ( ;i,,' n;>",.. ~'KI ~8" of oltlnl in h;>hil;>nl
\~ ; ) In _hnn, pleaoe send In everyt h ing you kno w or C;ln fim l " "I ",hn UI ~ ou r .e tllnn..n r, n p<'da lly a1 10 ill hi ",o ry. a nd
imp'nidlH b... i"", and hu, lorical figur ...
'£WFOU!\nL\~1) QVA M.T£KU
l' KO\"L"cr OF '[W rOt;:-.'D L.\.S D
lJ£P,\.RT\f £:'\ T Of EDUCATIOS
PARENTS
TEACHERS
SCHOOL STUDENTS
" 'ou r Olll nltion ... d inrtro 101M XhoL&nhip ;&Ad Bun.ur proogram oudiuM bdo.... hi eh
h.u bo-m imrndU«'d lM' the Go,ntunnll 01 :-.'t"'o'foundland 10 aMU.I dfta'Tin« Iitudrnh 10
complrl~ H ijth 'id>ool roU ca l1on .... d Vni,",ily trainiol( irn'spfrtl .~ of ~phival i'OI.I.I'OI'
.... f'('OfHMn ic on-u'n"OlDC"'-
G R ,U U:," \'III , I ' \ :"rill , fP up i b scrl.ing Iurther high 'Chon.! education)
{:C'nf('tlcr;tlion 8 un;a rie ranging in 'Ollu~ from
$12:; - $500 a•.-arded ...'1 follo .. '~:
....,Ie "h a'l'-" 'ChooJ. in Gratl~'1 \"Il L IX and X
'-..'0 TUum 'C11ooh Grade IX a ntI X
\ c1uh F.ducation (Ci ty reside nts)
\<11111 t:,h lf a l ioo (O UI of 10"'0 .'udrflt.)
( ;R UU: X (I' u pi l. p">cl:('ding 10 Grade XI)
:lli nNt'''al
2';0 Co"f...k rat ifln (T o ,(hflols of .. 1'001'" or lal"ft'r )
Ii Conf(~lcralion (T o .vdultv Edu ca tio n 'iludrnl<)
(at Uu: " (1' , }" ar I ln iH n i ly)
1 lu n i" l J ub ik -e
:Il' Fl"" ou l
; ,i r~ ' n l " n aq' fir R' ''' l",-'o<ib l" G,,,erllme n l
I .-\. llIll f.d llea lion
1 In \h'''' o ' ') of Late Con.,able ' foss
1' :"ri I\ ' UhIT \ \ "'~.. ", I and Sureet"ll ing l'~an)
I SI,·nio. JubillT
2 Dr. .-\. Raw"
2 Dr . W. W. Bla.-ka ll
2 Ilr . v. P. Burl"
2 Ilr . I.. Curtis .. _..
'.0 C"'fllrna~' of Re.ponsib lr Gon:-mmnlt
I:..>f.o "'''"Ia ... '';p' ~"d Bu n..:orir<; - T ou l ann ua l value
'00 600
eoo ,"""
I"' ~.a;OOI"' 2,·,.000sm 1.1'100
\.000 1.()1~ 1
(>Ill) 21J,m
(;ell)
.'1.'1.000
600 2.l! IIJ
600 eoo
1.:;0 0 1:>lIIJ
7;. I ..·.on
750 1.->(11)
750 1: .0 0
750 1.500
600 "'.600
S',o.'l..'lOO
A HALF-MIlUON DOLLAR PROGRAM DESIGNED TO EQUALIZE
EDUCATIONAL OPPORTUNITY IN NEWFOUNDLAND
f unhn infonnat i<.n a nd ap pliation fonm a re oblainablt' from th e Dil'ft1or of Co m ,,
p<>tId~ Tu;. i..... a nd XhoJa"h~. Department of EduCltion, 51. J oh n 's.
daimed , h" , Ihe}' e.. minu..t! "11 ", fOI, ( .,,, t H" l('a , " la ntl "a, ne'er COIpltll.·ol
a, h .........-"ter. but ..... re halted at h ..-..h ,.. lhe h enm . T he trenches wber .. lh ...
"" 'eT H i ll. :\t rha t lilllC'. all the T1"<i ,(',i,kn" of ll a ,t>olir Grace, t rnh .. arcr.
tl.·nt~ of H a rbo u r Grace and CarbooC"ar amI Carbon r dekntled rhe Island, ",e
lin! to Catbone:ar h lllnd . The on1> T('- th ...... rne te a. the dav th ...,· .....,0'
History Should Be
Marked
'i,,- Ih... p"">pl... "I h h"at.·T
lalhrr plt-~....'ti to hC"ar I' Tnn ir r ' ma ll
..·•••1 pl"orlai", he.e n·....·nl .. Ihat }', ...-h
"at...r ,,~. OfIO:- of ,..n nr I"d,o:- .. 101.......
..,1I1t-",..nlt in Cana da. H o:- tai .l fUflh ..,
, h al i, "a' at Fr ...-h " ·a tr-r tha ' ho:- lI:a\('
""•. <01 h i. ri"t pontical "f"'-Tt'h.... in "'p
1'''11 "f C,, " lt'<1eralioll. ( I.alo:-r r " ",h" 'a' r '
"'I'I,,,",~1 C,.nkd...ranon I" a ~lH p<'rrt'1ll
" ..,j " , i" " .'e). T h e I'.o:-m in ah n ""i <l
,I" .. ~ "...h ...a',·r "'a s rn'li nK in h i.. " ,,}.
, .. ",. . o r lhc ol,Ie-1 le-i . k lll' <of h .....h
"' altT n 'r" ll that the s torv h OI ' h'~'lI
1",,,,, .1.1,,...,, through 1I:(,' ''' ''a l i" ", thai
1 ,, ·. h "' '' I.·,. Hill wa s a " t3t..,p,· <ld ",, [('
1'..' 1 ..-llt' n me French Wtl e makin K Ihdr
tai," " n Sl. John's a nd around C."m~l'
li"l1 Ii ;!" _ h .....h ...afe r Hi ll norn' pi ... a .i 'e
"n·,-l•• 4.i" lI: C"rbone:o. r It b ntl ",,,I the
" n ll"nee In ( :.arlx men Ihrh.... .. II "'a,
1m", Ihi. h ill Ihal the t:" Rli. h pia .... '
hnoc on the Fren ch .
W he n in 1696. d'Ibervitle antl hi, ,r
nuited I nd ians from the ma inl" nt! I.. "nt
"t , J " h ,, ·•. th~- eo ",inued lhe ir ni,L..."
all , he £'Onullu nil;"" in C.onlTpli..n 8a. a'
far a' Frl"'Sh"'aler--deslJ'O}ing HlIro o,u
Co..,cr and Carboneu in nun I I i.
Til E '\ EW H U ·'\ IH. \ '\ U Q IT\ R TF ,R Ll'
,i,'antt ,he t ,...n, ·h " ... 1 I ,,, li n .. " n en" n
It'lrtl .. "nh,,·hilr .. .... '" "",h .. a'er lI i ll
......>(' of I.... JI:U.... u -nl in dd('n('f' 0I1he
hi ll al'C' ju'l oJi/l:h'" alomr ~round a nd il
i. h"lord Iha1 ..-.tIC' .....~ I.... y .. ill he
hr<... !:tu 10 t h.. ,"rf""", for d i_"Pla• .
\ lI:ai n ill li O_·,. IIoo·tl"", ·h a U;tt'l ,'ti'l .
J oh n " . T h i. l in,.·, 'h .. \ Iinnac I ntlian .
fr .. ", _''''3 ' i .. .... i , It·.. ' h.. b c",h
I h,'> c.. nt in" 1 Ihd r rai d al<>IlI,,1 ( ~ >11
'''I' li"nlla>and '-;'I'I," ,·,II I'' IIH,ur(;ra,-...
"n<l Car h"",·a r.hll1 ' lot'} "" ·"·,,n,,hl, · '"
"'>r l1earl> fifl, "" ,,,-.. Ih ,,, 1'' 110......1.
" ',,[oll,,, lIa,,,1 """ f,,'" h"", .'Ill·"" al
raek. U.... -eH·t in l i"'2. Ih,' h e",-h ""1'
l ll r..oJ 't . J ..hn·, a'H t all'.. in. r"r l Ilt' thi nl
li me, Harh" lI . (; '''''0' .. ", I C..rlH",ear
"'e rr raptured. -Ih.. R""' "" h ....h"·,,t ..r
lI ill "'err uo«l I.. ,kfo'ntllioe approach 10
(arhu.....ar hlantl allli Ca,h."u'u Hn
\ t lh i, ,,, itl i n li(,:!.th... h ..nc h"ln'o<.l
,,,,,..... 1.... in t"linIl'C..t>..uea' Island. On e
,hil' rn"n,,~ 109<"tllOlTleolher men
... h.. ,e . bul 'he. "'rre all ~ill"" anti
1",,,, hrt'ulI:hl ,,, h"h ..-aler I,,, hurial .
"
'mill amI ", .... onh a .'i~it b, tra,·.. lle,.
an' 'i durinll' J uh 01' \ UJI:U' I . O k!
,iwlJ ( COIn e... ily be dug u p b,- ""
",<tin"I' I,iri. ·.. , e. "I' he larger alll}"l!'
hOI,,' ,in ...· I.....n I'".hed O\'e< Ihe cliff.
i"'''lh.· ..-a
I I i, h..p' 'ti that ..:..n.. day, boIh f 1<...11
""I... 1Ii11 amI Carbenear h land ....i ll lJt·
"'",,.. ..n atl'a,'l iH' lou ri~l c.... ,tt'. 1'..,
h" l" il "'<>1>1<1n' , he a ba d iOCll il Ih .,
I"" ple 1:'" '''I:.., h.·, and , h......'<1an in"'t ·
"" in Ih i. h i.' ur k ' I"' t, ""'or.. t hi. hi,
uf hi ,,,, . , ~ i. rUl'w"t en .
Your . tru ly.
HU.' I1\\'\ H .R .-\ RC II I \ I ' I
t n ...h" .. T, ·• . ( .", h" I1<''' '
\ llij{I,llu l ", iu i...·' .·am" I.. a 1"''''1\
h.. ",,· I.. haplil<' , I,,' , h iM "I a ,ho·p h.·,<1
.. h" Ii" , I Ih.·,, '
.. \1''' \t. 1',,,,,..,,,1'" ho' a,~ ..tl .
.. h ... .. 'ai .. tl,..,I"'I'Ill'Td .. l h ..... I1:.. '
"II:,a,,,lhanl.\<·l,,,.I.. ,,linne, ··
"'''. ,,,. : ' ",i.1 the mini"e" " 1 " .......
NEW DELUXE BLEND
GOOD LUCK
IS HERE
Wa it t ill you toste
New Good Luck
It's on exclusive blend
of fine ingredients
It's The FRESHEST Marga rine on the Island !
It's true ! New Good luck is the OfIlyMargarine that 's made fresh every da y right
here in Newfo und land . . . and it's sealed in an airtight foil wrap to protect its
freshness ... keeps flavour in . keeps stray odours out .
Mode Fresh Doily Right Here in Newfoundland
Enterprise Construction & Contracting
Company, Limited
EXCAVATING
ROAD BUILDING
ond
CONCRETE
CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTORS
W.b.n.
B.II 1.I.nd
P. O . Box 449 N.wfoundl.nd
C.n.d.
lAN/l? THE GO ANYWHERE
~OYER VEHICLE
For Demonstration and Price contact
ADELAIDE MOTORS, LIMITED
P. O. BOX 996 ST. JOHN 'S, NFLD. PHONE 3015 ·6 -7
TilE :O;(WFO( · :\UL'....I) Q I J.\ KT LR Ll
By M..lcolm Holl en . M .A., M.H.A.
" REFLECTIO NS" - A BOOK REVIEW
(" R" fk ct i" ns" I" Il. . \ . l' a1""" " "_ Q,c.
RH'r"", 1' 1<'''. r un"' l... 1 ~"l U. $3 .ll(Jj
T' ~~ ~ ;;:~:.."~";:~ ~~,;I;I~":~:'~£( ::;~j :,
<,('\«,i" ,,\ (",m h i. fim ....Iume, h~ U··
reived a flC'U"TUW Pl\"M"""1«'. (som('lhi"lI:
lhal is noc ah.-a" "n"...kd to booL (
p....ln. and ~.-dl~ "". for 'Ir. P:u .
..-ri,,·•. ", nat<>' Joh n ( •. H i~n. " \:
··Wil h" ",al hoancl,in.nit,'·aml;L" h..
lat l" " "" ' ;Ifl"' t [l i nn ....id in a 10"''''0 ,,1
[" tht· Ii!"'! " .ill m.,: " It i. a 'ple l"l i,1
"'<"I rio,... h I a Iine mi",1 ami a ,-alliab le
(on! lilnllhm 'h our <"""t tf~ lit ...ra lu n ·...
I"h.. ",lu Ill" ha , a n ...·Ul' llen l bi ndi n~
an ti i, 1I1lra" i,..-]' ill"' I ....t("(1 bv \fr
Reg ina ld ~h.,. pud, \ ,O ,c:. \
O r. R;.. m, md Gu.hul' ....', in a f"'e-·
•.-.:..-d ' " Ih i• ...-.:ond '"O!Unle-:
" 1 am im p t.....nt m Ihe- lIK('(1ion Ihlll
hn i""fJi lTd them, lind the- di ....imin
alilllt la.te- the a lllh .... ha. p UI inm
hi. "' " rk."
Wl' are p lea ..,.) to pri nt h",rt'Wid. ;111
a p l>r""iari<m <em to Ihe r l'~' h v \It
\lal<"lrn none«. \f. II .A .
" \'ol u m", II of ' Re flecrl ..".; a bool ,,{
p......m. or R . \ . Panon•. Q,c..,of Q Ut"l'n ',
Roa d . 't. Joh n '•. ha-, ju.t been p ubl i.h ... ,
1 h.'e- Iud rhi. ""eoi"'n of pot"Il"
In " r. I'll"""" ",ilh a f«ling of admira
lion, nO( be-ClIu<c I am fO"unal'" C'nOlI~h
10 1.0(' numbered amOflrt h it frimd.: bill
beeau-e I rTrd th ..m, U the fin~1
1">t'Ii(" effnr l 10 «MIl.. from anr :-.'e:.....
fm lll,lIa n<k-r lor a lo ng tim e.
rh", " 1t,,1"''' ...ill a p l,,'al l'a rr inLlarl~ w
rn"" and WOInen of my Rf'm-Ialion, a ll<l
<"I"'(' i,, lh' In t l"",,<: 01 U' . "-It,, l i' n l in
"111' ~,," r h in " ,"' .. fi .hinR "i llaKl' a lollR
,,, rt t u !Qt'nl ol<l.rl i .
th . ch.. i.. , " ' HI, in Ihi. n- ..· fin("
1"l('"lic de--tTil' , io n " l ou r fi. hi nll' ..... rll'
"'e-nl, .. I I"..h I<> fi l ~' 'eaA all'0 i. ''If>Crb
-3' ""!l l>l""-
" Ihe 'OOt"
01 , ' .url upon Ih.1 far·off , horl'.N
W iln .....' ar"'l h.. l.. lI.......in r in tl'f.·!t'1l('("
lO Ih e: "",h,w,r"., rna.t er ....ho " 'a,'ou re<!
'la -rk , i<l('," and
" 'ai k'<! h i. " 'h',,m('. in Ih(" . unllu,·r .. im l'
Wi th ~h an d CO<.I",illl' . l iff. and fi.h ·
ingr",in".
' lIpplil"d bv Pad or R id te.-, \f lln n or
Oa "'-l' .
Grl'al m~rdt.lInt. Ih",. alonll' the
l .2h ra rlor
1 1ec 1. pc.',...unall~, thaI I.... ··R.", ..~ ""ill
"n ... <Ia. Ix- a rla ..,ic in uur M-h" ,,\<. nOl
u llh for iI., !,,>elk helllll r ; h ut a l..... for
ir , hi sto r ic . ill'ni fk a nce .
The "W~ l k In ,~ring" and "The: R ....
I, eat" both gh~ u. an imigh l into Ihl'
1"00:'[', mara,-r.- r. For In-tanrc _
" 1 lo'l' 10 t.amp with <On-.ne-, who it
II'lad
T o .... ali ... in wear .... r goo<! o. had.-
· .......k thutl a <~t plan' an,1 w<t
a",hi~
" 'e from 'U("CI"<. ,k<o:T,''''' or not. and
('ar~
\ utl ill Ih e 81i1l nl'~ b. · of e" wl a ware
\ " tlll i...te-rnilit"S .....
\ nd tfu,n apin i n M ..,!1'(';1('<'--
" '11 I... rolll., nl if 1011 ..ill la, 10(' n " il l
Thi.. hi t of la nd and,had: I ho ld so dear:
' ", Ii oJIall hear th .. bi rds ,U IllUnoin):
,i ll ~
hUIII ~I il rt i n H urlcoy', me;ItI"" in th.
.•pring,
\lId all the MJlluncrlime , high 1I11",,~h
the fall .
r ll hear rh e carrle {rnt n "i1d p.a.tu ....
cal l .. :'
\ nd then again. 1 had great pka,u.e:
in leading " Th" O<><:1 u , of th" Soulhl'1n
'hurc- ..-raren. 1 umlenund. to thl' 1Il1'1n·
or. 01 the late D•. W ill iam \I k h ac:l
W hd a n . 1Ii. ' i nedMocrip liOfl of thoc:p>d
d<Xl<>ta nd h i....orl<" re:min iSC1"llI of th e
fai rh ful, self-<ani li dllg ", .....ic<' of our
",rtp"n t1,)(·w,., lor o th ('f ~-ea f'. Fo r in
,1...·<1 t l,..~' ",,, ..k<..1 und .·,. lI'lt' a t halllli.-ap'
.111,1 oft ti m..... p<·rfun n... ' <It'l i, 'a te ''f>l'Ta
li"I" .. -ilhoul l>en""'il 01 nm"" an d ut he-r
''I'''raling -ruo m fanti l i.... Ind ('('{j. 1 re-
me:mh.... as.i<t inll' a dodO" 1IlY5'"lf to am·
pUlate- a pal;"nl·, leg at a tabl~ ... 1 up
in a.l<>re: loft.
Wit h Ill . Gu"lIIe 1 find h i• ..-c:-na are:
lull {of the: .... ·a rmlh anti gentle: I"C'I" hl'
~I...a~. or. a' 1 .....ad from "'The W ar fa rer " :
" \f~y I'eac~ ab id l' wi th th<~ and th int'
' " d ,I~) .11'1''''''<' the n r~l <-ouc h t,~
n iRh t ,
CUll t"nl Ih y lin' b•. tb .. waking e:allh Ih.·
sill'hl,
Inf o"" of bl'a UIY near, ..-hen da"n ,hall
li~1
r h(" .. ilde-mal, T rw l thOll, bUI in II i,
might.~
\ 11 in all "RefI('(1i.>m~ io a "t''1 line
"'>ok, and co>ruinl\' an outslanding Ol"tlil
lH il' amhor, ,,'hu i. fi~l, la... ant' al·
..-a"all'''."'' tan<lR'K"I:''e:wf''' lIltllan,lo:r.
Cop i." of rh i, h,,, '" arc on sale at
lI i,l . 1\.'C" ., W al" r ' I., ~ t. J oh n 's,
It Pays to Remember...
~
for
WALL PAPERS AND PAl NTS
T Hl vr wrou xm .avn QUARTl::K L \
by
LEMARCHANT DRUG STORE
I EXQUISITE COSMETICS
"d TOILETRIES
• YARDLEY
• DOROTHY GRAY
• REVtON
• MAX FACTOR
• L 'ENTHERIC
• LANVIN
Opp , Gr ace Hospi talPHONE 5511
I lw H'" a ,tl1>111<: xo.dca-aer blowing .."Id and raw.
\h 'w hint, al<>lll<: lIle ,hu,." I never saw.
r h,· d ll..k a" tI houml,ar" fl )'i ng . anti the turn are near Ilw land:
Yton (an ...."-. Ihe ,~1d loung h"at",. in the Ha)'.
' he "' Iena-:"(>\'a\" off Ih.· <:a pe wilh ",,'en thousand 1'",u",<1
\1' .. '11 a« III.. flippe" )'el old-limen say.
I 1I"I~', a lIak, """,,,1 Ih~ llIargin of the "'a.
\lId ',i, lh"...... if I "'>IT<'("tl~ gu"". will b"
rlw h"lir I"., - Ihe whelping-in." ".h",...on Ihe "fal" i, found;
r h.· hal<' i' Ihi"k :lIld 'rr"'rhing 'nr"" lh" lI a ~' :
\nd "';l.le,('d p:u" "f dl"ifti1\~ ire arc Iloarfng all around
\l'e'lI ,10:<-1 11It' Ihppcrs ~<'{ old-I imcrs say.
ARCTIC ICE AND FLIPPERS
By A _ C_Worn ell
Ih,,, b ,. Ille fltoe i-s off it-s bard 10 tell :
I'he S\Ill',1 wa~ I" judge h by Ibe s....el1.
\",1 il', n,nni"K hiKh, and on;"ing 1o1l,I upon III" :""nil'a"
,1I",e;
:"u 'iR" "f m,~le,aling ~e, l ud a l :
"', , ',1RU"" th.· ife i' "ff ' he la",I'bout tw"nly ",ih" " .. mo'e.
' ,,,ill filllh.. II,,,· wniRhl nld-limel1l say,
So gel l"''' gaff antIlOw-Ji ne ready J o h n ,
\,,,1 nW"r Ille "n l he Point al nark o' dawn:
\ \ '("' 11 I · [ir'l "J"'" Ille '·g,.uwlrr'" h om Shag R od , I" Cap.'
Fl, I,
\lId «ru,c 11","fal" lJl"f"'(";<!lolher sinll("J'.
Y,," ran bcr y"ur t...>lImn dolla r \<e will gel uu,. tow "f "'al,;
\ ,,01 it< l'Iil'J)(·"'. f"t an d ,weel, fo [, Sumla}." dinn"r! GROCERS!
~ i ,._- \\' i l h l'"kn:rK<' l<> III" ",-en ... un Il .... cove r of Iht' I)' ..... n.
10.·1'. Ill,'" i"rlt'. I should like lel')' mud. lu know in what pan
"I :-;ewfoumllalld it wa, raken, I n~r...Ired .::opi..- Ihmugh the
"'>U1le" "f Ill , K"ben Saund,.,-s, and since Ill)' h U'baml. ,h e
lat.· ~id O ald "} wa, a nali"" of Grt"t."ll,'pol1d, th e Saga is uf par-
ucntar inter-c't to me, Endo'e,lplt'a..... find subccrlpuou
Yours truJy.
.\1,. ... II . S_ Oakley, H alifa x, XS
For 011 your GROCERY ond
PROVISION needs write to
T & M WINTER
LIMITED
h I. :-;"I(', - Th c pirtu"e nn the Il ece m b er cover of the Q u a L"-
lerl}' was of ·"!'res!lwale,.. c.,.boneu," Duckworth Street St. John's
Y"u,. biAA''''1 rea,li"R ,to'liar , alu,'-a "11""';pli",, I" Ih.·
" (!uarterly,"
INS URAN CE PROTECT ION ...
YOU NEED IT!
WE CAN SUPPLY IT!
LOWEST RATES OBTAINABLE
A. E. HICKMAN COMPANY, LTD.
GENERAL INSURANCE AGENTS
PHON ES 4131 - 4 139 WRITE FOR DETAILS P. 0 , BOX 984
THE S EW FO U NOLASn Q UART ER Ll i
HEROISM AND NOBLE DARING
From the " Newfoundlande r," Nov, 28th , 1860
l he recent hllni,'ane on the eoait or I.abrador will IOl1g be
ll.'nlellll"'1~d alllnng"t m, ,un oul~ a, tlw ,,,-,ca,ion of wi,h'''l'read
dia"u and ",nllming,111H rur "OIllL' a,t" "f hnoi'lll rarely
'''lualt,..1 and pe~hap' ",,,'er ,urpa."",,1 in t'he annal" ,of l101>k
darillll:' On" of lhe,,', alld we helie,e, the Ill'''l memorable (nn
"",It..1 with 'Ihat dreadf,,1 ,i,itation, has heen hrollght under
,,"r llmice by Ihc foll"willg" kIter from ~fr. ~fatlhew warren
'" lh,' RiJ{IH Re, ·. Dr. ~11l1l0,:k, in relation to the cOlldnl"l of
Caplain William Ja t kma n . of this place, in Ihe re'\CII" of nO
Ic" rhan seven and 1"'C11l\' lives. which but for Ili" ,'xel'lion'
"'"" in('\'irahly ha'c been !><IHifieed
H arbor GraO'. :'\fl,t .. ""... Ii
MY LOI{l I.-1 had iUle",le,1 after 1lI~' mm'ersatiou wilh Ihe
R.". . bther OTlnnnell last week, to call on )"<lUr l.orcbhip
On rn~ w';ty tuthe Palace you passed, and now I d,~m it my
tlut~ to wrile ~'Oll, who. I n""t. will ""th' kn<>wn 10 "'HI and
utlw,." rhe highly meritorious. brave and humane conduct of
Caplain W illiam J ack ma n , son of Captain Thoma. Ja cl:.ma n . 01
'It, John'S, "'I", dnrinl'( the violent hurricane of the 91h of
Ocroocr. was Ihe mean. Ihrough Providence of ",,'inl'( ma""
uve at the' immin.'nt ri"k of ~ ."'...,. lie 110r only ,Ienu,k.. l
hlensclf of all hi" uwn doH,ing in a snow1ltonll to dothc P'X"-,
IK'ri,hillg WOmen and "hildT'C"n, h ut swam off and rescued man~'
from ,hnWlling, who would otherwise ha"e perished, ~I)' Lord,
hi. noble ("f.nduel i, beyond aU prai<e, and mal' the , \l lll i ~h l ~
God re-ward him for- the same, here and hereafter.
I t ruvt vour 1.0l'dship will excuse m~' a,ldre-,"ing ~'Uu, hUl l
caunot all"w such brave conduct a, his to pa~s nnnonccd. It
i.• m) intention, n,v.. on arrival in England to apply per"on ·
all~' 10 the RO)'al H u ma ne Society for a gold medal for him,
and in w'hieh efforl I shall hope for vour LcmJ-hip's a",istante,
I have the honor to remain,
Your l.ord , h ip 's most obedient servant.
~L\TTItEW n. W,\RR~::"\,
J m tice or thc Peace for I.abrador ,
10 Ihe Rl, Re>. Il r. \Iullock. &e.,&e.
nte hucri""ne Iden.od to hv ~Ir. \Vanen "'a,, in all irs
fealurc" in alt irs incidenl. of human mi sc 'I' and woe, the
most appalling" .:alalllil) that has ever within 1I1(11101)' beLrlkn
"lIT "'afarin1\' inhahitant, on that coast. Aged men who haw
'pem nearly Iheir whol!' uces at sea. slimMer, horror-stricken.
,,'hell th.·, rccan the fury of the elements on that fatal day,
and the hcart-rcudtug ,("('ne<;of age"')' and death of whi,'h rh."
were'I"'ctalol'l
It i, but a ft,,,' day" since. that one of this clavs whu laleh
arrin..t here fmm I.abra,tor, expired from llO OIher cause rha ..
Ihe m''1nory of lhose ""ene, which day and night haunt,.. l his
, 'i"iou. h'e...,' dfort o( friel"l, failed to di"pel them. H is onh
an"wen 10 Iheir entrcatie. wcre nies and sol" lhat l1li1':ht have
Wmc from a child. He Was literally wit'heretl anti bliglltet! Ollt
"r lifc h~' Ihe lifeles" imagt"S ever prl"ll'"nt to hi. mind, of Ih,,,,,,
whom the ,torm ha,l s",ept away under bi~ eyes. It was into
Ihe midsl of "ud'lenol-. wlrkh killed Ihis I""ll fdh.w to think
"I. that Capt. J ackm a n rushed. for the aaolTlp1i~hmel1t ot de{'d"
which should forever endear h im to thill, the countrv of hi ..
birth, and which will do honour to 0111'common Ilatu~e whn
ever Ihis tale i, told .
.\ ",..,..d called the ""S..a Slippn" ,trutl on a red Ull lhc
SI'Ulled Ivlamls , La bra dor , She had been in cnlli"i"n with
auothrr schooner and sank her ncar Indian Tickl... talinjl; "n
1><,,,,," hrr crew and passeugns. I t "'as belween 1"">11",,01 ,,,t<
{l'docl "hell Ihe "Sea Slipper" struck the fatal n":'f, the hurri
('all(" 1>1<""in1': a, it< rult from the north_west, and sl1l' ahnml
illull"diatd~ fell a'"lUkr, Wilh twenty-seven sollls on board
T hc situation of tlll"'C 1>''''1' aeatuce.., the realler can itual'(ille ,
hill the) were nUl l"n1': Iclt to despair. Captain Jackman cam,'
"I"'" Ihe '''''11(" a' if mo,'c,1 ho)' a 'I,edal in'piration. He ,'oul,1
nor au~'unr ror it , ha"ing ,tral'od there from Ihe "hore-he
had n"'er ",en lhe '1"'1 Ild'ore, aud yet . in hi" own wor<l" "It<'
relt ",,,,wrhin!:" telling him to take that "'>r.lt1le." He saw hi"
wnrk al a glant'c. and alollc an,! unaided, llT<)(•..,<!e,1 In ,Iu it.
Iktw''''ll him and the wre<'k, at the nearest poinr, la)' ,,,'er a
hundred [alh"m, of ragin1': sea, and into this he plunged,
having first found means nr <ending to the Sp"u,'ll hlands (01
as-t-tancc. H i, pt''''er as a "wim mer seems hanll)' It"", wonder-
full than the courage rhat impelled him. and ,trikillg om f01
the wrecked vessel, he eOlHjllered even the mad fury of the etc
m""ll' and reacher! on boacd
Eleven times he ,,,,am hehnocll the w,eek and the shore, each
tiUl(' bringing one man off and pladng him in safety. By the
tin,,' lh,..e ctccen li"e' ",ere sa"ed, SOme men arrived from the
Spottcd Islands Wilh ""pes, and having secured a rope to the
,hure a",lawlIlId his person, Captain Ja,'kman again da shed off
w the rc,,'Ue uf th,,,,' l'l'm"ining nn the 'H,,,'k. ~laking ,ix",en
Irip' m"re cath ",a~' he brought on shore the other sixteen"men,
Ih,' win,1 and ,e.a continuing 131 lheir UlmOSI vrorcnce the whole
lime. '\m was his ",urk or deli'cralKe ')'CI complete. ure
""",'ning t1;umph was ,till tu ('{'m,'.
I here was one woman left on llOard who "'as belie"ed ltr
h<' "i!l,n dead frt>m suffering or so nearly dead fhat the ar
l{'mpl If) m""e her must be lara l.
""l,j,ing or dead," said Captain Jackman. "'hen he heartl of
her, ''I'll not leave her there.' and once again hc flung him",lf
anli,! the waves. ~ml again ro,1<:het! the shore. supporting the
fram(- of l,his poor exhausted WOman. Lire was not yet extinCl
in her, and Cal>lain .Jackman . laking of[ hi! flannel" wrapped
lh"lIt "rf>lInd her. hm ,he slIn'i,'e,! a "",r~' ,hor( rime. onlv IUIl'l\"
enullgh W joi n her '"<lUll'anio"s in pouring forth her heart',
1':l31ill1dc, and inH.king lIea\"'n's benedictions upon Ihcir de ·
li,'"rer , Capl,,;n J " , 'kma n then u",k the others to the ~,01l<',1
hlan<t" where he had all things provided that were ucccssarv
for th";r comfor-t.
'Conduct like rhss," M ... warren Irul'y says, "is oc)un,1
l'l3i",." n,e hesl words arc 100 weak to ex pres. its meril <>1'
the ,leg-I{'e "f a,lIlIir"li"" whi,'h fiU" e,'clY mimi rhat ... ntetu-
plat,... it. I'he mall whu"", hllm,,"ity and courage were equal
I.. ,",'11 ",n-in', ilia)' well feel prou<l "r thc !loul within him:
aud )Cl, it ",'as Wilh difficulty. almost in sllite of the rd'll'tanr
n",d,',,~, whi<:h ,,, commonly accompanies tnle gream"", Ihal
lh,O,{. d,'rail, ha"e h,..,n drawn from him, li e !teemed, whe ll
'pok"n I<> on Ihes"bj..,'r, lnlhink urall th«1 he hadad,i"H'll
a' the dbcharge of ,ome uHlinary dut), which claimed I""
r{~";:nition, n ll r not so will it. or should it , bc thoughl t>.
sl,(>k"n "f either aOloa,1 or at home, \\'e believe and "incere!>
tnl,1 that \II'. WaH,'n'S u'pre<entaliun to the H uma ne Sc,<'iel"
will IK' fitl, le'p"'l<ktl to: ;lltd here in Captatu Ja,'lman'" o\ln
fonlll~ hc wilt receive ""lie subsrantlal expresdon o[ lhat
f{'e1inll' whi, 'h hi, conduct lUUSt unive rsally inspire.
The Quarterly is glad to hear from people whu ha\'e ,i,it{'d
'ccwloundland anti to get thcir Impressions. whether for pub
li,,;,tiou m' nOl.-Ed
~E\\' H)l; " l) l. \ , n Q LT.\RTERLl
I' ROVI~Ct: O f Nf.\\'HlU~m ~"'NU
DEPARTMENT OF MINES AND RESOURCES
There 's A Mining Boom in Newfoundland
TRAINED MEN ARE NEEDED
During the past few years we have produced
About one-third of Canada's iron ore ;
All the fluorspar;
About eight per cent of her leed and zinc;
Signif icant amounts of limestone, cement, gypsum and pyrophyllite.
We have new mines coming in--
Maritime Mining Corpn. ltd. sta rted prod uction in Aug . 1957 at Tilt Cove .
Atlan tic Coast Copper Co. has started its shaft-sinking progr am at litt le Bay.
Advocate's asbestos at Beie Verte is ell:citing mining peop le with its great
poten tial;
Encourag ing ell:ploration is being done in a dozen more paces .
Men are in great demond-Mining engineers, geologists, prospectors and
construct ion men are being used in increasing numbers every year .
Young Newfoundlanders can q ual ify for the very best jobs either at Memorial
University in St. John 's or on the Mainland and in many ways can ge t immediate
assistance in the fo rm of scholarships and grants.
Department of Mines and
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND
Resources
~EWF()lll\ UL\:\ 1l Q U,\KT E.lU..\
THE STORY OF MARY ANN VANE
(COlllillUd flO"" l'aK" I,i)
ENJOY
If) l</fOldL5ro~c~'i:i{£ii.~
OFTENforCtw
~
I ~,\ ~~:,,;);.~;~.:~:>t,,e a l Brado .... all'[ let aln""t ill'n"',lia,,," fo'
i Loui, h".,[ a fi'l(" lea,,' of !l d,')(,. ~ I wa' d io,~"",~ of ~j) II,ill"
",,.,.,h., h,lI, and arross the 1M} ,,·e. hut ,n,h ,,", 'h d hnh
l..an, '"ad I" ~o aft,~r all the fcaslin/!;. i, wa, on" a pleasall'
Journey:
\la,. l fea' i, was a "",e "f '",:n,~ in ha,le, '<'[><'111 al Ici,u,,',
Sh,. "'''t'l" h""an",- r<'fondl"d r" 'he life and IIladuall)' wirtuhe"
he rec11 1""lUth,' Ilk (.1 the l,,-ul.,k'Il"'"HI alld h,''''"u,- a ,.('.-Ill"·:
II Wd' a II' ea t pi t ~ ,Ill' """ ld n(lt ad i",t h,',.,,,, f II> t he life, bu,
th,' Il·,,.ihk I<"'l-lill"", ,hilt "ff fn>t" """rHhin~ ,h,' "d' an,,,
''''''l',1 to ha',·. ",,'n till' I,~,d '" <liff" ...'nr Ihnllllh plentiful.
,,~'" h""a",,, IIl0'H'W",,,,,. I I",. onl,· pl"a,,,re cccru...1 '(I hI' in
rh,· tea,-hing' "f rh .. (lilly ,·hil .. , hc r ,nn to pia' rh.. ,.i"lin,
a",ll"in"""("1 him in I'''''p... . hd""';"lIr,,, I>e,·all,.. a 1:"",1,,,,,,,,\
.-\'" I Ih,·,e thi "g' the h"~ lea nil'll a' all' "nl' ('o"ld ,,~e
I kfl lhl' [H"fn"'" alld \ 1.-. ehe,ali...- de"p in ,li,...",i"n on
affai" on tit" o'a,t, .\Ir ..-\He t""k h i, ,.od and he anti I ,,,,'m
lion , G P, ,\)'re, lat e Direc tor of A~'re &: Son s, LId .
an,", tl ... ned, of lhe )-i, ,, R api d ; At the first cast he had a
fi,h; Il l' had a nUl "i'h three n ics, and for three quarters of an
hour h,' had "'''11<1<"1'1111 fi,lting. It was all I co uld do II> n,'t l it"
fish a",llah' them "If th" I,,~.k: "hen two and ",,,,eli ,,,,,, three
lr"ut w"ult l be caughL at """ us!. T he fish we,.c a ,e,.y a,e,all'>
,,,,'ill hr f",m 2l:1.! 10 .\ lh',;-hea uriful red troUl; I ,10 not think
,h,,, ' fr..'\~·"e had e,er. in all hls expcnencc fi ' hi ng . had suc h
a three quaucrs "r an hour of sud, /!;.~~I 'purl: Wlte ll rh., li ,',
lurnNI it "'a, 0\("1'. nut a ri",af .... :
\\ 'e filled '>til ha ,h,t a nd wal k"d hark 10 rhe h,,,,,,,. pic ked
up th" l' ''' f,....,,,, and ",,,k "ur I"oal h"me.
"h~ 1·....f~<Sl" wa, much il-'ll're«etl with the stor~ told him h~
'f r , Ch"'·al,,·,. of h" carll' l'fe. IHIt he did ""t n,,,,cmhcr Iti,
n"'lh," 'en' tka") a' ,he p".,,,,d awar al a n early a/!;{' wI",,,
he wa, 'luil,' a d,ild in ~·"a,". Bu r he ha' lIe,e, rorg" ll " 11 the-
1,...."'" ,h,' laught him "" rhe ,·i"lill. Be fore we lef l he pla yed a
",I,,,·ti,,,, f"r '," , "eady e\'er~' serejement nil the n ""t ha' a
loul fi.1<Ikr to play Ior the da nce. b ut thr- 1lu"i.. of 'I e. e h,'",
lin IO'a, \(.,~. di fkr,'nt ",hl'n he pla~<"tl by noec ho", ,h ,· , het'
of muvir "f Ihe im"""1al COl 1l1X>s<""5,
(C,o nt in lle ,[ o n to p nex t page)
THt: :'\ri[WFOlJ~I)LA:'\rin QUARTt::RL\
l,~l~\ 1h" ,~It1l"" fj,Ill"} i, ,till being carried on I" ~ Ch",~
Ii';~;f\~~n~:.~"~l;::" ';:~I~:~i:yI~~,.... " Is the vl!.ible operation ..r
~n in,'l,ible I"'wt'"r. EffeH produced by l"di\'ldl1aI ,-haracta,
",..ial l~nk. wealth, etc. etc ," So it is through the <l"",,',,"da,,~,
of Mary Ann Van", that this influ"'Ilce may go on-a, there I'
,·,idel1"" "I it _, till 1t> be Oh..elVed in the ma nner amI Rl'lIl'raI
hdla,iollrof Ill(' I'relWllt ow"er.
Th.· only explanation must be found in his aucc-rre-s th,'
l.a, I ~· of noble billh M ary Ann Vane cast away on the' ueachcr-
ous ,h01'" of the Gulf of St. Lawrence at Bradore' in Ihe ~Tl'~1
,lOr", "I I i~~)
GARLAND STUDIO
COMMERCIAL
AND
PORTRAIT PHOTOGRAPHYBOUQUETS FROM THE PRESS
A magazine no Newfoundlander can afford to miss.
It would be hard to find a more informative, interest-
packed magazine than the "Newfoundland Quarterly."
- " The News."
Deserving of special mention is the current issue of
the "Newfoundland Quarterly" ... Of particular inter-
est are contributions dealing with Newfoundland's his-
toric past..- " Evening Telegr am."
PHONE 2958 76 PLEASANT ST.
DRINK AND ENJOY l All the Best MusicONHE'COHDS
RAINBOW TEA
GEORGE NEAL, Ltd.
HEAR THEM
AT
D I C K S
RECORD ROOM
ST. JOHN'S Water Street
At the Sign of the 800k
St. John's
PREST-O-L1TE
BATTERIES
NEED WATER ONLY 3 TIMES A YEAR
GUA RANTEE:
The battery with the 30-month guarantee or
30 ,000 miles for private car use .
Guaranteed for commercial vehicles,
15,000 miles
Di~trib'lfor for Nnnfoutldland
FIRE INSURANCE
Effect it with the old , reliable and prompt-paying
Company
THE YORKSHIRE
INSURANCE COMPANY, LTD,
l.OSSf.S BY GAS. I. IC,H T ;>;l" ' G .v x n FOREST tiRES
~()T FXCU'TUl. A",: faT mlTJ befo n i71Jtlri71g duo
ll·hrTt'. All i71formntiml gladly gil~71.
McGRATH & FURLONG
Barristers, Solicitors and Notary PublicGIIQlJCIIY"S
lEMARCHANT ROAD, ST. JOHN'S
DIAL 5433 P, O. BOX 448 Phone 5061
AGENTS
263 Duckworth St.
TUE :\' EWI'O Ul'\I)LA. :\,1l QU ,\ K'II:K U
NOTES FROM EARLY HARBOUR GRACE HISTORY
Tl u .... ' lI"t .... "ill ,"","~,'"n' ~I,"1ll 110... ~ ...a, 11l2!'l. Som ... lime." •. IIIn h.. "hi.. 10 fill rertam 1f<lJ'S, bur at i'n""('"111 "'(' .hall
loa'" I" ""ill' {I"m 1101.... imm...dial",I~' al h:ond.
In """ali""a]'"all"' " c fio<.l .hal H u m " " C ....... 10 1 h;.. 1
a d.. ill' .. 10001 f, nUll" '<"il"". a ... l Ihal ~lT. fin". a'<i" 1 I..
.10.. Q,... iet, ,,,, 110 P"'P''Ka1ion of 110", C.ospei of I.ondo" i, th ..
t",l<'he, an,1 , ..""I, 110.· .hurrn ""'n·i ..... ,,'h ...n 110(' pri .....t , R...,
\1r,lIl11li,al''''n'
\1 (-<I,I",",·..T. \It. \ \ . I .' ..ter. alld \IT. \kaden. a'(' Ihe ,.....,10
e", 'I. C"l'i"., a la'lI:t· ",,,"la~ SchoOl is managed ellliTeh 10,
th .. \I ,·l h , _li . " , and al ( ;ral('<l r ....'('. Jobn H......tns loa' I..,el\
I.......n apl .. ';nl<."<1 a. l...a.btT, Th.. :-':~'foundland sooeo h;o, nn
...-10,_,1, in O''''''q.li'", Ra,' e,""P' al liT. G.--acr and C..arbone,..
K.." \lr. "U". 110.. "'i,......al1' li'C'" a' II r , Grau- :.... 1 ,i,i"
•·...." ..u,...b..,..
In the ~'''t· ~.·.. r. I', R,'K'-"'"'' and \IT. Inno" ",m .. h... L
th"i, f..lln... and tlK- 1""'1 road ..ppo,ile their prrmi,," on Wat
er "',erl. ",a"i,'S 110.. "'rtTl 16 fen .. ilkr ro..a di"ancr "f !Un
",,,t, I", 11K-..."''' ..ni ...n.e.:.( all ('(>n«'fnrd.
'a' han '''nnan. \I a , teT of Rid.I...~· C.........n' (Rrigu<, ".(' I"'"
,utn(') loa" a naro'" <"<':tl..... I....a'·ing H al ifa x on J an u a ,, ' 21'1110
IIl~, lhe ..........1 hn'e '''1 il' beam endv all 1!If" monlb of },('h TU
an ""d "'a, bl""'n ah"',,1 b~' pi..... On \ Iudi Illlh mad... and
11:''' j.."'m....1 in il. Pre.i..". 10 thi. Ihe O"f"'" "' .... e on a pin! "f
"al<'1" a .la,. \'.......1 "'a' jamm<."<l. urni] \ p ri l 2:;110 anrl "'a'
jti ... n up a' 1.. ,1. "he ani .... 1 al Rrig'" '''' \ p ri l Xllh alter t,....
i,,~n·...t~;~:r 1;:~:~\:~:t,i~l~ "'ale,-.; going 10 lhe ice h"", c..,
b,," ..n., }-I al /lrigll" 7 hom \I'""lui"" Cwc"en C... e 9 10
...'a"·r, i. 1'0" .Ie (;,,,, .. ,i, Il.it~ R .... ert< ,i. "arenee<! I. Ck n·'
(,"e, (·",lIi.·" a,ul 'i"hn.", (~., """ ..ad,. Thi.. gi"" a lUtal "I
19./l~1·, """ a",1 'llltl lI1..n, all h Concq>li,", lIa~'
II i. al .. , """.. I thai Th,,,,,,. ) Ia , l< i. doini busine-. at H I
(.ldlC' .. ,,,I 110"1 110.· fi,m "r 1- H a lTi« ", will in future ran' .. "
umk, 110.. """w "r r. Ritlk~ and Co.
I h.· muri"IC'" <>f (;"'''1('' H ip p i. ](-' I" I.ou i, a , tlauJ::hter .. I
(harks I'a r,"'" i. rt"-'-lTlkd in I ll'..!/l
1l\:!9
\h. \I . " ,, ~ i, th.· tI......r and <u'Il"~'1l at H I. r.racc.
\ lI,'n ... utl"". h<>l1fir.· i. !>nilt at the Point of l\toad, ill Ih.,
"",mIL "r \ Lt~' I ·I<-h"'l(' lh .. Rill or Calholic R(' lieF "r h.>illl:
I'J'..·.1. \ I'"uol ", Itt"ltl awl Ih.·I"l11fire ...as..et for i,:~f) 1'.111
,111<1 h ,,, 1 "I !t"',1 10 hand. or pil,'h and tar an<l300 'lid" 01
...", ..1
Il l', K, ..·L..., I ", I I I. ( ;1" ' "
I' h., ...·"tri,I ,y ;. ,,,id 10 t",;o ""I fa il ll r. , "llholl~h " f,. ... h,,01
R<....llril',
...".itO....f th(' ('<Ilalf' of 'U<ann"h and Con...ay Ik iRh l i "~",,
"f R";,t .. I, h'Rland, Con....a ... Heighlinglon had beeI, f""I,..r"
a l .i' "" lt ·na n l in rhe Ruul :'\aH. hut 00'" de«-a..-d. R...nl anti
\ n .....", t" t.... p"id ttl J am .... Ra~·I ~·. hi. aUon....~'
'1...1.. and ~·.I...'n a.herl;-e the 1 "f :H pund........" tulll
l h \\" Rail i, ... Ii"'r and pwp,i "'r of W('('''I~ J u u m al al,,1
(.e" ral \,j.('rti ....r .. f C,OIlH'V,ion Bav. H i. officr adjni", 110..
" ...i,knu· <>r \It. "latl.
11l'1
0" \lal<h :!"". a b....1 h,,,,, C"'ncrplion 8,,~ bdug, n..",
thai a .. ·h... " r .....·rlC'.1 b~' ~h"" \('Il of Brii'-'" Ru,....11. \I..,t ..,
loa, I)(TIl "r ed on lIacQlinI Isla nd and onh (n"r IlI"n .. I
the :!~ "" ... t rlle..e "I'T<'" h ..... tghl inln C"pid< b~ 110... ..,h._",,'r
\ ... i, ...
C1e:uinll: fl."" John',. 1Ill- ,·~ls roe Ihesealfi,he'~ /l,ll'"
It ... , and ~.i]1l m n. T" ..nl~· <hip .. more than in HI30. Later it i,
<aid tbat a "",nbeT cof lh<"<c had returned. on of Ih ..rn onh I ....
i"lI: um f,.. Il t1a~" and had btoll(hl in 8000 lIl".
\ I' l il ilh !li...1. \f r<o Rnhen r~nn aged 82 ~"'ilT'
BOOIlS \VANTED
Back Issues of the
NEWFOUNDLAND QUARTERLY
Anyone having any or all of the issues of
The "Newfoundland Quarterly" dated from
J uly. 190 1, Vol. 1, NO.1 to Dec. 1905, Vol.
4. No, 3 is asked to communicate with the
Editor. We would also be interested in any
issues up to 19 49 . Write
THE NEWfOUNDLAND QUARTERLY
P. O. Box E-5419
S,. John ',
Here Now . . . and 1965 New!
PHILCO PREDICTA TV
He re's the world's finest swivel screen console ... the most
unique ever designed. It provides a fresh look of tomorrow
that blends with any decor. Here's TV that's exciting, dif-
ferent, distinctive ... TV today ... from the world of to-
morrow. Choice of Blond Mahogany or Walnut finishes.
Thf~S~.L:;
,flU II !!!"
f li t" ...n HO( :x IlL\ x U Q I)ARTt.K Ll
"out.! . 72..
'" llo, c"l,a,il~'. :. II> Chatl ali<I 10 Ib
Beam. (:<>rllp ul illg I'ri,.·. I" 10 SI,OO.
Full l>;IfI;,u l;l,r~ a"d I"k " '; Ih I...,,,, lumi, hed u ......
r{'(lu , r.... a ll ",odel. of .........1... ",",I Food '1arli ilM.'S.
Our ice 1)'-'1>;1 '."' .·" 1 to full~' {'(Iui""..d 10 ~,.., fa." ,
coml.-lt"fl• ..-n;«, un a ll "'ac hi".....
" "a t ChoPI " ·"
'I u l \lao:h j ,,~
( I () I... ~"nti"u~...!)
TOLEDO SCALES
AND FOOD MACHINES
U ....lri ....d]
\"RII'I I lrh. \1'l'li'~li"" lOr bntl rr;lllt~ at H r. Gu",. \ If
n..1 \b ~ uo' !l ~n."'. J'" C' ~ H1 , n un ane,. W ,,, . I UlIn tt ~ a',. ....
Wln, I' i ll ' j!la,,.c, "'ath. \ Inntlo·", lhigu'. 13 acre, amI It"t.
crl (;,,,,,,, 'I'anianl' Il a ~' 27 acres.
r h .. '''ar ]1t'2 ..'". an ..'em llli '''It· ill th .. hi,tory of lI ;u b.. ur
(.rau,. Ik f.. n' "0· Ji:i.. · il"111~ "o"<rrlli"g rh .. 1000'n il<elf. "'e
""I .. lhal "'I 'I J"I0" ', , II (.h~II1I...,· "f {'''lUll'·r..., "h...... I'r .....i
'k-Ill "';0' Will. I h.. ",,,,, p ·"t ... l a ,ilk £lag w I' ~u i cl " a, l a'
",,,01 hl",,,,,,1 I' u n d ] I", hlin~illg in lh .. lUK""t nUllllX"r of -<,al-
1". IIl'I':':!
1.-." ......... I,lt-lt''- J"llll''''rlh,·i, .... hi,·h ..·a''-.Il1<>te Iha"
i,,]"'1
\ 1 'a,hll.· lIill 1...1.. ' ...·" II .. G'a'" ancl Carbo"..,.r lh ......at...f'
ht'l,I", Ii,,!. I h.., had ""'1'1....1 ,h .. 'pal< OUI of .." .. "f R icl1e"
.. ......·I,,,,,01 ...·' .. "n'''il..
OIl \ h l<h 241h 11l'J. j;l,tlI.... \I d l ri ar.. pr .... iou.l\· lll""Uli,,.,..."d
lTllh.. h'.I .. " "flh"I na"tI .. f'l't. j"h"·'ha,l.h....t1"'ntl"',,,,1
,,,f Ihi, "a' had hn " \ Ia' ht II i, dnlh !onk pla~ al
1 ....... lhill.lk' .. i,l
On " a ' :'''''h """ .0·a,1 "f Ih "h U ..u,1 al ,'- J ..tI,,··,
"per",,,...1 In \nth ..... 'lt~..a'!. " I ' , 't "n ha,l 1"..,io",I, been
ho"...1....,...r .. "h ' IT I homa. Co•.-hra".. al Gon."llllll""lll H.. " ....
nurinJi: Ihal ~ ....at. ""h'" Ingl i. ,i<il,...1 C.. " ecplion lIa,. On
'11I"la' j ,, 1\ I!llh h.. ";0, al Carb..n ..ar anti H r . (;r:o, .. a",1 .",
" "" d a " ,i,il...1 I<la,,,1 ( .. .,('. 11.(";;1<\ and (:./,,-",•..., Co ...: '0 Ih,
h<'1" (".....) "'''''rr a ,hu"h in rat'h pla~ "-3-' conse('UI 1. \ 1
1,1"",,1 c.." .. th .. ,huuh "a, halelh' ''''''p\('lrd but "a' In'''-"i .....1
,.. ho'''' h~ IIr" "'ar <t I'rt,,', ( h " Tfh
Owing 10 lack of space the seri es " M emories of an
Old Timer," had to be omitted from this issue. It will be
continued in the June edition of the "Quarlerly:'~ Ed
NEWFOUNDLAND WHOLESALE
DRY GOODS, LIMITED
GENERAL IMPORTERSOF
DR Y GOO D S, F A N C Y GOO D S
AND SMALl WARES
111/ 01 n u If.\ 'I' R I·T HI /)F.P:f RT.\fF..'·T~
3 19 WATER STREET, ST. JO HN'S
\ p lil l'Ith R'lIl" I .. I .' ~ ", I , II \ .......ho..1 '<o<irt~'. H I.
( ; ,~,.,. "tHkl \1 , . ~11,1 \I,. " i"I:, ·I1, I'h i. >,.. h",,1 h a,l h,..·"
... la],I;<I,..,1 ill I":!",. Il ~ \ ... t,,~.1 h a' "n 1""oJ,., I ~) ,-' a" eI a,I"I"
,,,,,,,h.. r "~ •. ,,,,,,fa, ...h,~,1 ha' It ;! a t tt'n, linll'
\ p l il l'Illt, Ilai ,,.. 1" h ''' t' '' ' ~"cl ( :..- .. <1i,,,,I,e paltno·" hil'
I h'''' I .:mg . \l'allo" lI~ i llt· J ' . ) " h ll n la, l . (. l ....',.."-'·~. and \\ m
l ar l...!. 1," " 1'1', ••1 .. ·a...· 1.. 1... IIIt....r........ lln lh .. bu,,,,,.. , If. h..
..".ri.·<1 "II' in '.·.. f,,"'''llan'! un,k'r t hc n;l,rlIe of Baine J, .h n
'If.n a"d C... I h.· .kht, ,I",· Ihe 'ai,l fi"" to be di'charged h'
\1'",. j " h n' t" " tho· '>I1lt'1 ,,,h'l'a"ner pl...... lIll~ n .. idilll'( ill ... f1d
I....h.. ", all i'lfld>t'K"" t"",i,1 ( :..- ,. ar.·I<"tJu...... t.:d teoh.. pa i,l
I·. ·ri ion' I'" la",1 ",:.. ',1....1 in \ b,. U . \\ , lI an .. "'. lI" I ' n ~ ..!
Ii a<l(" 1 h'" lJ ~n .. ",. II I' (,ra,,r. 4". "'Cit.... j ..hn I..·.nn"".
Brill'" II.' "'"...
J , " r",h I·a,li"•. Il r , ( .,a, .. i""o1'''''1 \l a' 101h. I I . \ \ . ll ~'h""
tn ... I, .. nl \ 1a' 1; lh , J C '\uuall. 1- t (:ra.. k,. I'..t e t
1\1" " n . R,ogo.·' lI am aloan ar,,1 J" h l1 '",ilh app'.in"·" I'n't ........
Ila.",.", 1""1",·n, ""••i,t, .. 1 lI . ig . ··'ahagr··, ~I w,,,. ·"Can.
lin .. ,,,,,;,h:· fi; I"'l< "hi"",,,,! J,,/It1.' 43 If,.,,, and [,'"1 ,,'h"l<
l' l i~ "I " .. I ar .. 'I'"..N al '"I n(·~ b. G<"IM."ral \l in in ll: \,
.... iali ..Il;o'al".h'<·'a'''ln.;.I~.r1::?6,hillill!!' antlal \ 1
hi"" a,,,1 I' i, '''". I'. ,hill, •..-1 .haM",n
J u" " ;lh. ,,,,It" al Ih . (.U... ",r Ir ....h.. M P"'I"'I\~ ""'I.."i,1o-
I'rr",i_ ""nh .id ... 1"""..T1~ hd""gi"g I.. \I I" . \nn t,;caT1lt"\
and laId' """1';0..1 I,~ j ,...i"h 1·", l.i n•. \ pp h ('h... 'illT"'" III
(.,a..· '" R . R. W",ln"an. <t. J" h ,,·,
h., ""I.·. l·a" ..1 ,of R" ••"'d 0" "'nuh ,iel.. ,of "ubli.- """I ill
il L ( . ... , .. ;1' ",,,I, ca,t alld "'N I"mu'rh hel,,,ljtilll'( I" II •.,..,
(.a,la"d ;1" .. 1 ,,,"'pi,...1 I" ) a" 11.... R ", I~'~
Olh..r !"''1 ...·n. "f lI a '...·"", i' fal ",I.- ,i/. :'''0 lun, -cal oil.
1~.I"J ...."'1 .li",. H~.r hh,!- 'alt .....I ",,,.I ""plin .,...;" lH fi'hinj!:
I>",at,. U'''. h,,,...·. I h",,,,I,,.II'I'· I1Ia"''II:a", 1.... oJ,. c~ I·'....u'i ....,
al na ~ ,It" " " " 1" amI al II,. ( .ra,e "Ial-gt'" ,,,,,-e-, ",,,·,,,i,,·
.. hal'" ('1 •. , o·"dll-1I1 " .. .-Iii,,&: h"".... "",01.. H"''''. ('I""pe"
'11"1'. "a,.. "~,,,r'. ,,,,,millK h, .. ,.... am i ('".,.. ",her h"il.lillR anel
""'lui,ilt' no"'''',a" I", ",n o·"u·",i,,' nw"amil.- " """.". all hc·
inl/, in ~", ..I ,hap", ,,,,dlh,· """I .. liKih re an" ,o'''pa<l .. , ... h
Ii hu,..nl i" ( a'" U'p ' i,," lIa , _ '\ I... 1,"..<1.·, mal'(afin .. a"d ,1.. .-1.
'd,,1
I' a" l , l 11"~ t .. \I .. , t" , Iarl' I.h i"g fro'" IIr ig'" to 1·.. unJi:al
( .' '' ' -. ( •. ( .' '1 ' ' 1'1' ar,,1 R . ( :ull f",cl .
j u " .. 2"lh. \ lall ll illll: lilt· ( a" H111\ R,,~" . lI ..ig"'. wh •."1"" 1"'1'
,,,", ",.1<. 'ka'il1R lau,l. "."1' 'l'rl'ad tn Cupiel, \ ·a ll... a"01 ridl!;o'
t" Ihl1 nt llt- a' l. I .. " ho".. ·, allf l ....... ..al r..",,", "n ih .. ,,, "
,li n, 01 th.· .. · I,I~. ,·, w,·' t· butu 1 dl1,l mll,h Im"hl.. ""I",r;"nr
,.,1. I" 'a'il1ll: Iht· I{""'.'"r w· 1 11<·a,- Ih,' lIa l1..r~ whirh "'''111<1
i"'ol\ .· Ih,· huil dinl" '''' t l,,' "':"' th .,i<1 .. of l\, i1(II" an d pl ~({'
11.-.· w·h, .I.· "'wII' iI" J " 'I >a nl ~' , -\I"H"n'
I"r l<"~ lfllo... ...·"r';t!·· ani" " h"'" Li' n p, ,,,1 wilh Ca l' t . I'""
t<>n. \l' n' . J"lt "'I"" ,Ct"r' \I"war l, "1..-.. '" l' ""en g""
l" m· ~lfll.-. U ...Hin,1 ' ,,"m :1'1 II I'. ( ;r a,, ·. , Io"hk h""..., ' ..
'''l' i...1 I" '\ i,),-",I:" '1,, 1>11 :", 01 R,·,'. In h " lI"ql. "'hi,1.- i' n.·a,
Ill-a l" l :, ,, ·,· d,·"",,\("01
P. O. BOX 9 18 • TELEPHON E 2995 FRED. V. CHESMAN LTD.
SHOP HERE AND 8ANK THE DIFFERENCE
<Obituary
1- \I . l lor. i....
On t'I\I"'~ :!lIlh in Ihe :'\"Ulul"giul
lI i. i. i ur the Rnul \ ' iclo ti ;a 1I' ''I, ilOl
in \l nm l..al. IM·I., I';a.-n l .... ·;a. ;a p"""in
" Ill .. U.iIK..... m"n of , •. j " h n·. , ;a m,,"
" ·i,I..l.lll,,,,".hrouKhoUI:'\c,,·'oun<llan<t ,
in .h ... 1...-r.. ' 11 of \lr. j . "I . Dc' inc .
\11 . 1I(", ill" ";I' ho rn in KinK'. C e.
1I<." " , i. l., l\;t . , ,.Ill ~,,,eflllK'r 2. ]~,6: "
of " i,·" ..<"1 I)o:, in., " n,1 ( ::,o lh .. r ine :\brlin ,
\I ..n ...,Il> ;II«: h........ " ",,,i l ,arriel '01
II i. .., .. j .....I~·. (; "' ernme " l "nd ...... a).,,,
"",,,·i..,,·,t ....ilh II,.. l inn " f I'hi li p I" '\tl
I,ku\;ltl, ...·hi,h .Iarln l hi", on hi. h ll.in,·..
'-\ ""lIt 11,,· "j{" " f:!U h, ' arr i.....1 in 51.
I" h n' . ,m<l .. av a... ,,·ial ..t1 ....ilh ll'" firm.
" , \ I,II'. h a 1I Ih o•. <11,,1 lI i.h "I ' a" ,1 ...."1.
l k "I"'l>"d a hmi",'" fo t' a ["w ,ear'
a"d Ih,. " I''' ';' "' .... lh .. hu il<linll " " '" '"
""pi"<1 I" H an i. & lI i.n ,d e \\, h i l.· Ih" H'
h,' "'ad,' a ,1"..1 wilh \l r . \\' . F. (;.. a;' .. ,
(I .. "r 'it W i ll iam ) Iha l h., ,,"uuM " '1'1'1.
,Ill' """I, fll,,, ...d l i. he r lllt' Il·' \ '"illll ,
lIi,i"A" 1"11 I" " ",,,, " """,i.. i"" ... \ 11
(:"a;'" , "" all 11,,,,,1. ".1,1 10 Ih.,,,, . II
..'a . .. 'UIIH· II;"" I arrallll"lIl" nl " . Mr .
C"ah·,·. "lfi,,' ...... "l" la i "" i ll Ih .. UlIl"
l",ilcli"ltall,l .. h.." lllclllenlli"' .. ea"',·
\ Ir , CUah'f woul,t ",1 hi. dic 'TII' d,,,,,,
'I ai" I,. \l r , II. "ill.. ' . '!(I"e 1"I'''',ha''
.. h..1 Ih", .... I"i .. ..1. Th.. bll.in,"" wa-
,alJt.tl .h,' " R igh i ll o ,, 'C" and " ;0' car
,i ... I"nuntl..rlhi, ,, ,, ,,nlt .. rn..nll<IT a b' '' lI
.hUT ' '';0 '' . 'lr. I)t-,i"c " ·a' . " ' i,h ot l,,:·,_.
in .II"""·lIlal in "'K;oll iring Ihe :,\.. .. Ioun"
b f,,1 " ·h"I...."'1e I h ~' ( .. ....... Iltl
11, ,,""" " ", \l r , Ilc,in.. ,, -"', " e ..... ~Ii..
lint III ,," ,I. I,,, ...", eOnC ct 'C _ lIi . ;o",
bili ..n " .... It> h;o,c hi t .... -n bu,i ........ ....
Ile , ,,..-,,nl hi . Ii"", It~ in 'H. john',
I n ,\ p r i l. 19'!1 h.. " 'a ' ;l1'p:>iIllC'tl b~­
...i, R i,h.. .. 1 "lui ..... '0 be Ih e fi ....t -I ra, k
( ~"'"" i.. i,..,,·, h .. ", ' .... I"III"lla.,,1 I"
T HE ~EWrOlJ~IIL \ 'n (! I IU ( l IK l \
th .. ( ' " il ("(1 srares. ;lIlU 11l" did !Tnlt'h '"
I", 'l h" f llatle bel .. ·~n Ille 1...·0 u>u"ni.·• .
... pcriall~ Ihe l i, her!es.
\ 1 Ihe l i1l1" 01 the T id ,,1 W aH' ",I
ll ur in\l r.IlI" ine ..·.., i n :'\.....· Y....l. an,1
he managed In anange " 'ilh Ihe rh....
\ Iit"'r j ;o'nh J. /Jimtn~ ) "';oll... r. " "
""TIe tauio lim c on Ihe munidl'''' ""'I i""
10 b roadc a-r an "'1''''';01 !(If d"u1inlt . ..It ..
for Ih .. pcopll' of (h .. I lr i, h'n a rt·"
\fle r ;o buvin..,.. CUlTr in 'e.. h ,,1.
d u ri" g " 'hieh he imported :'\.... ·1..,,",11"""1
I' fuclu{u and " \ IM' r1C't1 \m..Ti,;on 1'" ..1
u<to 10 . ari ou , puu 0 1 ~.... I..nndl ;o"c1.
he f.. llIfrn:<1 10 " .... f oundland ;llltl ("
l;obl i, hcd Ih<:' RIG "X, fine on \ ,k-la iue
"lttl ;lnd Ih l'n ;01 "9W "'lc r ' :r C'l"I ,
.. hi{·h he ", ,,n aget l up 10 'he Ii", .. lIf h i.
uece.,-e.
\ IT. l)c, i ne ;ll ..·;o ~, , ho "fil ;0 I.......n in
rer... , in a ll l'''a.''='I o f :,\""'f"unubncl
li le, a llu "-;0' ;0 oonsinced Conf....k-ra le
\1",1\ of hi. origin;ol ponn, "pl""'red in
I..nl p"l>lin.i.. n, ; hi, \(>i~ ;lntl face "a.
l;o'niliu .hroughOUl Ih<:' i.lan,1 Ihm" lth
.a di .. ""d Ide·,i.ion.
\1 ,- l )c ,·i n.. married \I .... G".hue. .. lin
'nui\(... him . r h ...,· had ..ne ola"lthle. ,
II......·ho ha. been ;l''oOCi''lfi\ .. hh him
in h".;o,'\.; "nt! four \On\.: K.,. i n ...-hn
0"1... a ..fOld in lI oll . ·..·' " ..\, t'l",ida :
\ " . Iin . l h........"erof;orn;an·.hal...·.. t"'.h
( ,.~ in RidK"fitll<l I' a r l . ~ .... - j" ''''~ :
\l iehael t ' r"n"i" ...ho ha., 1><'1'" ...·ilh Ill,'
\ 1l"11'<O!" , lilall l.ife In , ,,r a ll£(' Cn . in ",."
\ 'o rl;; lor 2, ~..a"", and n rt'" d a " J. ,,'ho
ha.hc..,,, ...ilh hi,falheral lh" III( ; S ] 'i.
f"t''>t,'·'',.al,·.,''' ....
"fr . D" " ;' I(' "'a. a 111 ('11111('" of II,,· Ik ll
"'ol"lIl I ri, h ~, ocit'l l "nil ...;t, "1'1'"illl",1
"m.,mh,·r "llh,' ,\ oI, i" ' ['1 I\oa, d of Ih.
, . ' ,d "" nd la,,tl ~a " i ng' IIdlll. ill \'"i'l
I!r>ll.
1 he h llwral wrvice Wd' h.,hI h"llI S.
I' a lr ie;' ·. Church ...· h ~Te R....lui,· 1Il I l iKh
\l a.. "·a. celebrated and inl"l'll,..1I1 "'; "
ill 1I..lved ere C<'lllcI,·rl. \hll~ p ....lIlilWlll
in In e h u_illt"<' lif., .. I Ih ,· ci l~' . illdu<ling
Ihe l' r..mi"I , ....1'c prc..elll 1<> p~' lI ... i,
la'lrt"pcet<
~I. J ohn '. ha' ,,,,, a ~""I dl i, ..n ;llltl
'\"""'llIImtila lld a m an W".. Wa' ,tt-,nlt·"
" rbc puLlli.- got ,,1
'if-Wh i le .i ,iling a ' e .. I"ut"Il~lltt
hi ..... \ o f mill e I ca rne in <01""" .. il h
l he QlI .. .. ..rh ;lllu l lcll in lo'e ,, 'ilh Ih ...
....I-Up ;llltt Ih e hn:T'~ ,(';atling , \t. I .." .
.. nr k...in ,ll: ,,,b.nil"ion fo r " " .. ' I.":I r , )
;un an old :'\.... ·fou n,l la ,.. !c r . j8 \"(';0" in
r"ronto. ho," in C"n<epl;'''' 'b. 'III' I
. Iill h;o,e a ,lI:rC;l1 TCJl"afdfnr Ih e Old ..... 1
Y.... l\ nuE. .
' If _ L It,,l lcl l , ) ''''''''',
SanitoneService
* SPOTS GONE-MOR:E DIR:T
R:EMOVED
* BR:IGHTER: COlOR:S
* NO on CLEANING ODOR:S
* eerree PR:ESS-HOLDS
LONGER:
* PER:SPIR:ATlON STAINS
AND ODORS R:EMOVED
lliousins
INFLD.) LIMITED
63 ALEXANDER ST.
MAIL ORDERS GIVEN
PROMPT ATTENTION
ri l l :-"I::W H H , :-'U L..\:'\i U QU ,\ RT t:R U
LOSS OF THE " LION" AND THE NEWHOOK FAMILY
477 WA TERSTREET ST. JOHN'S, NEWfOUNDLAND
Ne wfound la nd 's fore most di stributors of fine foods
EARLESONS &CO., LTD.
TWO NEWFOUNDLAND
FAVOURITES . .. .•
~~~<~~~~tS I:",& ".~ CORDON BLEU
<, ~'~f~q~;<.~u~~EA D ERS
M~ ;r,~. I I I~~~ ;·I<~I "'~::~,::~~:, . 1 ~;':1Il ~"'~ .
" I.i"n··
h lhen' i n lui"l a ,Ia t" " ''''" . .. h id,
...'•."" u ntl.."ht... lh In... , Ihal r("(..nl h
"'-" "" to Ill' n" ti .. :; It i , m al ..rial I" ,h.·
.. fr . "", i,k u",1 '1'M"""ion " ' ..'hal ... u..:-d
h"1 I..... ; na~h . Ihal in " ..;t<l ..{ b"'"ll:
I", ill a'l ..alll.· •. li l e m' ...I ....t1 .. ' '' or.I..n h UI
''''Ri" ...1 ' ..... I" "',, lIa ... 1 i.. ·h um ... ,. Ih..
·' J.i'H '" " 'a, bu ilt a " 1"a~· r;Jl:X<"'. a"d
ha,1 an .'TllI:i..... put ill \a l<:!.
CapUill h anl ' , h ha, ltxTn ",nulli,"
" .. ,tn; th ..T.. ;, a .. al .. r .. "I .. .,r p..inling
,,{ hte. i n hi, da'. ,,·hi.h , I....... I1M' na'
.......I<::on,l... l ' .. " ....iliull: .." ......I.
Ol" iu."h. , .,r h a .. , ,, ,, In, hull "a,
n."'" '>rijtinalh' a, ,U'HIR ", " ., ..a",<'I·'
h.,ll n..........lto t_norcouldi, .·' .. r l...
lIl<ld.. a' '''''''II:-in ,h,' I'a . h W he ,,,1>
i<"<1...1 ,.. Ih,' ...·ill:hl <I"d ,ih'<lIi"" "I
'1<·"'''''·''lI:i" .":",,,,1 all," , ..a" a, a ,I ..am
.'r. a l'..al ,,{ a.""""bl.",1 ,,,ain milthl
h~..· ,rad...d 'hi, ...... ·uli"'] .. ·..a l l"-'" ""
Ih.· 1"l a l ' ri p . h" T ""11:;"" "•., 1<1 10......• "'It,
,1t"" 'lI:h 1t.·rl".. .. " " ... ,,<1"".· ..,,'"""..II
1.. ... ,.1 ,1"' 1'''''''U/I:'''' 1....1 u" ' h.... I .i.. " ..
"""<I Ii ....' " .." in ..f \l,. t:" ...,1 ri ll , ' ,
laII K·I. I A.u i' a . da "lI:hl .. r .. , , hi!") u i" ... .
l"hn ' .... I,, " ,l " I r r i n i l ~ -", ,,, I .. f """"
Ilw,,,,<l'·"·UI" .., II,,,,,a,,,b j'''' 'i n h,, '''''·
h"l d t"l l. 1."1 .. ", I" u"ah h ""·",,,,l.·,,
" h,'" 1"'.""' 1"....·<1II,, ·.... n' u,ini ""' ll". ' I,,'
"'" "'I ", ,,i "lI: h"u,,' " lIn ~ ,i. i l I" a ll
"I,I" T ,i,wr. \I " . Ui,,,ht,th ( (;",,'l~" Ih' ~ )
(; , ,, ,l . ill ' h,· '; I'·. Jll tl , I i<k<l Wdldlll(" lU
l it.· ·· I. i" n" f, ,,,,, ~n.. ,I r .lo;.;tllll·" '" " .,
....1 o n which 1''''0-';'/1:'' h;ul I" ..·" in t, ·,,,I ...1
I Ill' " l.i .. ,, " .. '" ,Ill<' ill T r i IIi ( ~ 103..'
h.. u .. "rll'l " iKh t. ",,, I ;lllHll l '''II' i n lh.
lllt'rnilll( \IT . :", '"h, ..>Io.I{<'1 u p .l< I<,lt",1 '"'I
,, ' II", .. int I","' .. ",I "" 'u t h,,, k I" 1..,.1. , .. ~'
i" J( h.· h;l,I .. ·,'" , h. · liJ(h""f Ih " " U " ,,"
;It a lu h"r. an<I ... l.o " i!a ...t>u ltl lx " , hOt<
l li <l . h il' hu ilt l<·rj" h n h ... " ...·..."'<I , ill:ht ;
v...." t... f",,·. " 'h ilt'" he " " , ,,.,, , .. Ih c
i,,,. hi, li , , ( .. i l<· ...~. drn" " ..<I. .. ilh ht' r
iura nl in a m I'. 'T<lUing th t' tee al Chapel
\ r m . ll i.I""lht' ro ,,·al k..d fr.--.." Ib .. ir ")f
",an', Cn, .. hum .. I" lI a n " ,,,, (;,a... 10
h .. ·allh.·Il'· .. ' .. narri.al ..Chi.,,·,....1
11111 h., ,,,•., Ih ..", ...., i " lI:, " You n("(',1 n'"
...11 m"- J In ' ...... h"' t vou' ... ,........ for-
I ...... i' in ~ <I" 'am Ihi . ..".i"IP:
11' >lh ~nect1o' r.. I'rt"'-·I' ,,, th ree
••1 hi. d;lllghl"" h,~ ,hild ". (.\lh.
I illi~n Ik lhi n alTO l \ 1...."'. ,. J. \I , "' t' iII
",,,I ( •. ( . I .... i,of 'I. ",Juo', ) are u" in
I ", .."". ~",I th.., <II'" I n ' ....n al", I" II
' a' 01,1 (·ha,I,... '.·.. h'''>Io.. hi, IP:und
' ph · ~I ' '' '' ''a'' '. ("..t'. fl'"'' Ih .. in
.1 ·l1, " .. a,lili, .. ,lht'rt'"
t! >r ,·" am p le: il i.OIl public .......>t" th",'
I.. na' x e.. hool b ui lt th e ba rque 1 \ ....: 1
ahuuI Illj 5- in h i~ fin .. 11< ..... "va ' I" ,i ."
h u," ' .. ..·fOlu ndland,~ \t o . '. lI a rr inll:lOl'
"''' , h.. "' a, Iht' b ' I....t ", ikr out "f ...,.
J"hn'o- a ntl lh a t Robt'r l P..nn ... ' .... h' .. >Io.
b ui ll ,10.. "h')(..... r \ I.I Cf . \1. <I~ Ih . Rub
rr l> in Ill" . Wh ..[" did Ih~ t ..·" ~h il '
"uildt'~ Ih t'! () id IIw, Iau nrlt .. ..." ..n un
Iht, ....<1 uf .n a u i lUOIl\ · a . .. ·t'll '" .·t"o..-l' .. n
,h e: \ ' Ia n li. , .\ "'. kn O" n dt'<Cend a n r. Ii>
inJl:' Wh..", .. a' Ih t' T\.....O artuallt h u i ll
- \ fr. ' .....h"' o f £OUn<:, ", ill:h, n", ha't'
li .....1 in lbe me plnr.
I h Ih e i, j a n..... :" .... h "if>
"...,r 1I r in ' on n an ', C 1 .11
.. h, ..... Ii .. , ,,·jf .. "'a, b<>tn tli ,ah"lh
{.,·rt·lT. H" .... . ma rrit'tl all:~ilT in
lli3 1 tu .." ....nn a h ..m ilh Or U iJl:<k n , ( ~ '.
..n"".... gite Ille a cl ",~ 10 ...h..llwr ,I ..• ......
a hOlll Jl iRdt'l1 Or ... born ~,"ilb. an d ,,'ho'
Ihn ,h.. "a, a .. itlt.t\O· " m ilb or a .. i,I"..
lI iJ(,1m .. h..IT j am" "",it! " I .. i ll?"
I h arli ....1 '" '' p''' In.... n I" ",.. I"
ha n in:".... w llntllan<! ...·.. · U, .... ,·,
.. nd Ellzaberh :'\....·h'/l >lo. (n, ' . ·.. j,b)
Charl..,tJi... lin 1i"9!I. a Jl:<",1 1,.a, I l i" i!'
J' a rt iru lar h "'o"ld I lil.. 10 u ..u' an'
oI"""nd~TU', an" thc la l'" hi,tun .. I Ih,'
In ll" " ' il1l( ""lp l,,, ... ho "" '" ~I I ",a,,;,'"
at I r in i t ~ in Ih" ~ean ,h ..... u:
l/l :ll .- juhn (;~UIWll, of l'otJ k I'ari,h , t ,lllt
bIHI . anti t:lilalxth :'\e ...h '/l.ol.. " f
l r i n i t ~ I·ari.h . (\ \'a ' Ih i, h i, li N
m a . ri ajlt" )
I ~ . ll J..m .... lI ill , o f T a ,u " " n 't . \ Ia n .
F" lI:blld . ant! \hn :'\.... h .. o l. of
l ri n it \ J'a r i, h
l~:l:! ( .......11" Ol d. of 1·00 ... . F_lIl1:bntl . an, 1
\Ian :'\.... ·0001;.. of Trini ty Pa rish.
l /lll -W ill ia m !' i1l1:rim . of ·rrinil~ I' ar i. h .
..nd tJ i....bC"th ' ",·h ool. o f T l i ni t .
I· i,h
l ~ :l l -( ~ .. Fiel d . of !'<><.ok. t :n l[lan ,l.
and t l i"" h" lh :'\i("A·h " ...l ..f I r ill i t ,
I' ar i, h
1~ll_ \ndr...... W h i l of Trill i l\ I·a ti . h .
an,I \ la n '\. h, .. .ol. .. f lrin;I\I·;lt
i,h.
1,,·.Ii- john :-........h tJol•. 0 1 :'\.... lI a rho!.n .
a"d Jan .. C ' .... nbi.· ,,( , ..... Ihr
".."r
' .. It· - I,inin J' a n , h in Ih' ....· ,I,,,, ill
,h"lnl I"" ,,·hol .. Ba, '
ll ,..., am ",a,k'l ll " ,,, ' ..f a n' " ... """1
"I th .. ' .... h, ...ol. bmi l-' in prim: " a, ·, in a
'01. I" lon \ l"'l )('r , ... in Ihe hOll'(" mall:a,ilw
"f,....,"ftl... ,i" firm ' ;
' ,,,m', a lu l 1,,; il<l.. I.· na m." o f a m H"
"'1, " uill b~ ."ri.. ,,, :'\.... 'h.--...ol.,. a nd .. -hetr-
1",;11 ..nd ,,1"' 111 " '10.·" " "ill .... " " Id lor ,,'d
"''''t'._'. C•• ("" ''' ' ' .
THE :,\;EW FO I J:'\iUL.\ :'\i1l Q L".-\R T ER L \
"
NEW LIGHT ON CABOT'S DISCOVERY?
1'... <lu("lO
\nd All Olhn
JOII:\ '"
ALAN R . BRAZ IL
16 IHl.TI \lORF. ~T
STANDARD MANUFACTURING
COMPAN Y, LIMITED
MATCHLESS
THE
STANDARD MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
WANTED TO BUY
100 ,000 U, ed . nd Unu, ed St.mp, of
Ne wfoundl.nd.
~F..\'l) II 'JUT 1'0" l//fl 'E: T O
C",' Ihi5 .-fd 0"'' /... 'u"J.n ,,,, ... ,,,,u.
,h .. "'''I'' ai<.!.·d Ih ... 8 r ,.. ,01 a,h ..Ill UI", t.. roem Gu~ ', Co lt." v.
I.. bnd in r-ollo:q>liOll B~'...nd ",«I ItI<" famil~ ..f Ua ..·.. al
" h ip 11..,,<1... h" "0\11<1 h.. lp them 10 find;a unable sl"". ' h ,"
lan.I ...1 .. i'h 'hip' and ..nimals a' Ute (".;abo!: R"el al r o n df"
( .Ia,,· ( I'oinle I ...... Gralia.) ··Thank. Ix '0G. I<I: · ,,'hl.'T" in 1 ~3
(.ortll<l( Q'" Ih c 'ICIn<". and .\ rmbishc>p 1I0\0·re~· con firm ...1 i,
1";0' "".e wa-, -,10.. la ndbll ..f ('it'ba.<I;"n) Csboeo" (.\u'horiu
I.·... Ilgli"'. " .B.E.) Ih .- onl~ ..'Ot ,k n."'· "-"<'II"
" I hi, i. in \nil b iob. 'I' II .... ·.... ·, '<'l"Ol"ds. and ( ;. •. R
I· " , ..·,c·. n ",:"" I,. " ap" ..nd \"•., ~t1:,.. of the C"h .. n. in ,I,,'
I.ih u l\ '" " ,'G i ll l·lIh clsi l ~ . U" ,ar U""1l1 " I Grograph~ . Cal'
" .ill J "ll" " awll·.. map ...". i "." i n·d b~ m ap " .. f .\ d am,. n....·
a", 1 " l itc", a nd. a' "' as rh e t U''''' ''. " lie mnked th .. Cap e 11m ,.,
.i" a ' qt i"" . th e la nd fall ,of Jo h n Ca l",l, Ih, ' tli ""\'~ I ·..r ,, '
" .. ..-f,.""d lal,I ··
r~I~, : ;;:::: :~>g \li:l~~e;a~ ~:~(>:I : ;~I~~II;:"I.h~.,n\II.) ~~::3~
.. h.... ~, \l ill i- IeT <of Fin ;an(l' and C.Uo.IOlllS in lho(- n rh 19..(r , .
I.. 1h . R..IK'Tl ....u nlk,•. -\,...rial f" Edi ulI" nf rhe Q U3; If"r h ill
.. hi.h hf" pu" lono.31d ~ U("I<I' i.ka on rhf" nlf"a n, 10 find ..,i
.klln 01 J ..hn C . bol", map" anti hi, i l~'lJv{1ioru to the m ... il\l""
.. f I\r ;o.I<>1 a" tI l .nl\"lan <l. Ih . J~rkman has kmg brT n ill ' Iud .....
u( '\ ('..1" " u.IIOII><I hi"Ol"'\.-hl.
" R"ullll~ I d i...;t>' f"IC.'d ' I" ile a k~, l in l he J " h ll Ca h, .. "un
"' '' '·l'~·. J ohn Ru" in h is I."'lln to lI ..m y \ '111 ...rill c" 110111
" I" J"hn 'o i n 1:02; on board Ih .. " \ h r)' .. I C.uiklford: · ,k...;r ih,~1
I,i, Ir il' 10 the :'\;..... World. "ppat ..nrlv on in\lrur li"", In""
I k lll ') \'I I an<llm ,h .. n , it i" , '\a.}·.
" Ca n li " a l n 'uls,,} . a, a )~."nll: pri .., !, '''IS ,lalioll,~1 al ll,i ,I"!.
a, .. 1 (; ,,,li "l\". in his " Ti, ing s U" "· I' h.. I ,,,hrador" me",i"ns , h',l1'
h. ' """ fa",ilia r ...ilh J .. lon Call"I 's I,,,n i h ' ;lrHI " nc " J oh n Cal".1
a " ,1 ....~,a ,l i ,11l wd l.
· (:a,. li n,,1 W" I\t") ', 1('.:0 ,.,1. " It'll , ioll' ~I ...·, hi . p ,ni,h ".", ,, '"
IlI i, I,, 1 ...h .." ,h .. nlt' reham a,h"Ul lln'''' of 1 ~>ll tJo ", " (·r,· . ..·Ran
i/i"R , hI' II ra l" ' r" C.om p an . ' t:" ,>('(li li.. n ill H IM. Cudi"al
\\' '' 1..... I,·, ......~I IIt 'n I' \ '111 In Mnl, I,,~ ........."i..ll C.ah .... a~ I,, '
l".·.. hi, lalh.." .. ·cU. a lltl " nt..... (If all h is reco rds,"
" I' i, Ih .. , ..f • "'. "p,"iOIl lhal tbe Ih i l i_h :\ an nlll , 1 h,,\('
h,,,1 J " I1" ( :ah r('{'(ln" ;and ",ap". a nd Ihe " \la.~ of C uihl
f""r' "1'1)("ah ",a n) '''"r, in Ihf" R('('OI<I< of 110.. R '~ l i "" :\ a ."
II ",,,, ""''''i...,...1 anti "", probahh' 0tI1 .. ilh th .. .." rl< "~p"'h
li",n, .. I Jol w <.:<Ihol. e H'TI btfo~ In .... \huh -; ", lilt' Hn , ," 1
"'HI I A,,,t1on 1I1<'TWanl......... in.",hm in Ib h .,,'\ ..~ .. I
J lIh n C.bot h om 1 190 to B 97 ."
'"1 "'o"d,,r i f the '"' h" ..f C u ildfoTtI" {Ie" J,,1ilcd .. i'h J lIIIII
( ...h, ... If .... ,,'ho .. eTC lilt' men ..·it h Cabot. and did Ih e. le,,,,e
am It·(l .nk. ~, in 1953. On J1111(, 2-"h. at Ih .. John Ca bnl: Cdt·
b ., ,, i,,,,, i n vton ue at, 1 "'as introtl lllTd 10 a gc ml<"TJt an of Hri . lnl
..·h. .... Ial1lil ~' lradi liOll has ,I rh ;al h i. alK an or sa, k<! "~ I h Jnh n
Cah ol ."
..II .. ... il " " " t' abou' , h a, h i, an .. ..W,. .,a' k <l .. 'a, Ih a l "" II...
...·, ., ,,01 ,o,ag" one of Ihc' ..h ip" plll had. illlo llri ..lol on a, .. """
.. f """'''. ,,,,, I one of ,hI' Ill' "'' ...;~, ,irk . ..nd rhls ge"llc "" u,, _
11'''''( ;11" ... 1<>1' "'as la kc n i" J.i .. 1'1;...... ,\ ", 1 J... al...ay' ""'"
li"lIt~ 1 il a' a family Intli l i"" Iha l J .. h" Cabol .•aile d '" "C al'"
lIu" ;I\ i..la "-\\'t'Sl ,.0 d' l\"rt"' , -",ili"lt h om H igh I'o int "f ,h ,'
\\"....1 """I "f Ir e la " d . an ,1 IIlt'n i f ,1,.. co urse and ... i"d_ ...,.,.c
R,,, ~ I " " , "',ukd. like J oh" R u l, i" Ih .. "tra ih of 8<'11 hI ... II
,",,"" n~ ,,11 ...1. h .. ,okl m I' rhO' .. Itt m a rin .... "I IIn..ol la n",..1
h'· I.. ·...." C"I''' Bo"a , ' i<ol a a "d ( ....1... Ra,~ 0" 1\" cca lif"1I··
" 1 h,·,d", e. Ca ptain J "h" Ru l, 110.. Rri lj , h :" a\\ . Ca rd i" " l
\\' ,,10 a"tI nf"n~' YIII m u" loa.... " " ....·n fro m J "h " Cab,...
•" h",li3n (:"I.>of. h.....·IOK<"1I" :O':t"IO'f.. undl ;and . fl is ... ili nR
,hn'elin" I.. Caplai n J ohn R UI were r«ord<"<1 for h im lU ,,, l,'
Ih.· u , " al ('Ot'1"'iC' . he "gr..a' a",all- "I F.ngla nd ...", ~"('u,
1."".....1 ,.. 'a l e. an eotahli ....<"t! prania:' Ihe n.-
" If Ihe re·(,ord~ of I{..",~ \ '111. rt"lt"w;ng lho(- Ihapt'"r. C.. m
I,an. ., ..1 Cardina l Wo l.. ·~·, di ...'U .... i.. n ahour 1M ma l'" " ......1
h. J " to" ( ....h>l. a nd Ihen lllt", n ,0 be in .'ioeb<t\lian (:"h.. I·,
I"".(",,,i,,n. if Ih...... eoukl n..f" u ndlhi, uld ... nl<"lhe mau..r··
'"\\, I1..n ·,..ha'l ian Cabol di ...1 in 1...... 1 , in 1:>.;;; h i.. b lt.·t ·u lt ll
ha d Ih......· ,nal". a nd f rom (1,,"1<: n, al" John l"k-f" a nd C l<'m "1Il
\ <1" "" in'l run..<1 Si r U umph r..., r..i n)("rl it " ..' I" reach :\ ,...
r"m ulla ". l."
'" J.;... t1in lo: al Cape Bon a. i, ta " 'iT \ liI.rt ill hohi~hc , " a_
I;"", ~'''" i n 'it ru n iollS "nti "" .. ..-l<'oIg f Ih" '\,....' W"rI.l. I"
'!"""11 . ·,li /.al...,h - with "n o wk.lg.. "r Ih, · ' maJh. II i. ,h ,' '''
ro lt· ,,1\ "pini"". huilt "1" '" Ih i_ lno",I",IKi' of 11I11 \t' oll'. ,IL, I
FROZEN FOODS
Fresh and Frozen Fruits, Fish, Vegetables
St. Barbe Historical
Association
r"·n:;n;~rt;~~ : l i~;~.' i~:,~ :."·I:r~~::~s,~:.
vh...,.if! 0 1 \\"o".h I·oinl . f,m 1O.. r h" sin ..,"
m~ " lind 1" " 1: Ii", .. hi .wr i ~n .. f lh .. n,'~
hac lIl:l..d 10 1>' 00"" " II nn O>I"I' 1\ ( ·h " i" " ""
,,{lhe " •.,dati"n.
I h" I:" "'I' ;' c..m!"',.,.,..} 01" "uu,h"l "'
"' .." .. "un-..ot in the ....u! ..m'·nl' .... "I
n"ri>r ..-ilh a c<~"rn"" inl .. r..... in Ih .. hi.
I......I lh.. ar ..a_ II , f..rm ..d b. 'I " I/:i.
It .. l.. J , . W h il... lh Chairman.
I I i",u,"o " monlhh '..... ·,kll......hi(h
R""'"' 10 "II m..,nh,"a_ 'Ir. Pu1,1.. bccn"'....
lh .. ....,,,n<l II , ,. , . eh.. i" n " " 'u"....... li"I/: Ih,"
""Ie Can .." Ri, h " " I•.
I he " ",,, i" l i..n·, ,>1,;""<"1 lhi, "r i. In
...·cur e """1 a",t 'ill ..~hi'l<"i 1 lh ..
"'111,,,,,,, ,,,,,"' ''1. B.u hc:. In lh i, ..·nr .. .. l1
h,,,,o..... hi'luri"", " ... r... ' '' ....I,..,1 I" ".'
,i,I. \\·ilhlhi,.,.... , ...Il.. ri, .. r llnol.... ·""t
. jll ....lio n . ..-....h.." ld h ..... ..",.. ell..1 on
.....-n ....,111.·"' ..nt in rhe ar ..,,_1f "".do "'"
l".... "r ",n"." f i"d oul " ",,',.. r' I.. """"
.. I lh,·m. plt' i" ,l ical .. 'h,,1 ton lh.. I.. ,,,,
It I' '' ... . 'i Ih .. \hJ/:i. u al •.,. Coun ;11
l\t .. ,,, .. lta l .. ·i ll "",n be th ... fir 'l .. .,, 1 on[,
( ~ .un lI .. u · in " e ..·fo"",ll~n <l U> h" ••·
Ih,' I,hnl''' CH"~ \I " I/:i. I", IC h.. ,,,,.. ,
...·(\,·01 h l'l " , \\"<... , ......" 1'1.· ·01 .. ·ilh
lhi.- il .... , .." ,. Ii r' l IU" ;' ·' 1. \ 1 Ih. · Ill"
lIt" nl w.· ha' ... Ih.· lo ll ·i,, 1I: I,h"l'o\ up
\ bll:i <lt ah '" Il lld,·r . l.~ " jan...., Wi lwll .
Wa .k j.i,i,i "ll: lIlall:" i 'lr~l e) ' I' ra.·llill a nd
""' ~ . ' 0" h"ll.l and ...·a "~· In Il:" up :
\ 1"ll:i"';'l n Ila ik ! . lhm" ll. I l L Sumet
.ilk. II , 'lIHnl/; (.i,i l illll: ''' ~ Ili,na l r) ;",, 1
L Wa l, h . 'l ill l" I,,' (~u .. i'l('<l att · I,h... "
II:"ral'h, or, \ hgi""l.· F . R " " ,'lI and II
W,(.!uinWn
\1,,, ul' ill lh ,' { ~ ,un li n" ,, · a ll': Co",
mi "i"" "r ,h. · l' ,·a...·• l' hnt "ll:ra p h ,"' Ik,.
\hi'''l' II", (~ "''''''' alld lh c " ...wr" u n,lIa"ol
CHa l " f · \ lI n~. \ \"... h"p" I" h.. " hit' «lI'UI
I"" H' l' " Id Rnnrd 1I.."l, ill ~ .-a,, ' . Thi ,
male, i l ~ .. ",,<1...(,, 1 sp"l Itt. a l\~·"ll'· "' il h
~ hi ,,,,, ir h.·" l I" .i.i l "· h il... i" n tlfm (' n ,,,
IUL ~EWFOII~DL\ ~ 1t Q U,\RT LRU'
" Ol...._ \ u ... -hed to lhi. n.·.. ' 11"1.·....· " iI'"
:~:~:l,~::' ''i~:r;h:d'~:~:~ ·;:i~':;~~;~rL:il,:~
Ih " m !O fi ll in lh... i n formal io l\ a- l ("ti I."
..bo u! lheir ......n >ctlk· m.· " t. It {Hlll .. i" ...
fai rh u "' ''p rf"h..n,i ve ..c1 . ... 'I u.", i.""
..·hkh.if"""... ·Il"d ..ndrf"tu rn t"<l...iU .. 'I'
p h Ih \ ",,,,ia l lon ..-ith a uni que: "" ..ra~
"Ilh hi.lo" .... far ;u i. .. n.... 'n. ..1 ....uh
I""'f" in lhe di .. ricr of Sf. B~rt.e.- "'I
A Correction
' n ··'>l .. nd f l foo Ik .n..,i,'" B..,:· Il ,
R"b e t t ' a un d n «-porI' Ih .. " " lib "
·ChlO.. icle-U..nld· a. f"IIo ... :
~.., C1aru .. of tM ......p IoTer (Cabot) in
\I <ml rea l .. ",-hit-h ...... unveiled ... ,.
Cf~1 ~.,..r< ..go b, Ho<1. j a." !' i.ler<gill.
lh .. Omario b.n .. ho tater 110«""''' .>no:
..f , h hon....1 .... .......·f..undlan,leu "" tt..
onl m b n ri nl: the Bona,i'la lIa, ,h ro ry
..-ilh lhe l..nOll ' one usu ..lh a,,,'<"iau"
..·jl h lh'lI of a religiou. ,un'err
\s a malin- f"r the ft"{<>,<l « ..,
lan....l !)r. I .t<Oj ac.Ll1Ian in Mon u 1 .. h"
..·ir ..d u, a ' fol lO'..-s:
·· I-h... J obn Cab,,! \I ....mori..1 in j " h "
Cal><>l I·a r" . \lomre .. ' . ",~, er..'I .....1 t..
Ih.. hal i:"" " I Cana,la in h" """, .. r
j " h " (;a l>ol in 193-1. T he :iui. , .. h".\<'
,ig 'K'<l rh .. m<>I,u",elll ' \l r . ( .u iol"
Ca. ,in i. all I talian " - n: . i.h lll/; ill
\l " n lr f"a t. ,\ 1I1h"r i '~ 1m lhi. ;U(''''" ''
,i .",. was \ fr . 'ih·iu \ ·iu lanl i.... h.......
lu ..w nl a l lh ,' u n.d1i nll: !,(',t·",,,,,,,··
I h,' p..,l ...·h id l ...as al lhe jUlln im,.
.. I \ l .... l...r h e. a mI ' I. Calh~'T i llc ' 1,. 'C, .
"a' l<· n~.,.,....l C" b" l I'a r l h, lh .. Cil '
( " und l ul \I " n l r..al.
'h.· 1.lorun id " ,Uf"u ld ,Ial"""" nl , h a l
'I,IT. 1·;, l ..r'llill .. lI icUt l"<1 at lh ....-en·"" ,,"
i, .·1.. ''' ...... ,. Ihi , don no t d..luci in
a," ~ I,om \l r. l·ic .. ...ro.gilr. mililani
dtil·" · ,,' "II .,.,all"" «mnffl...1 .. ilh
" ..... f,.. IIl. ll ,," d ..., t<l i1..., Ihe pa pe r .....
\Jr. " i. l ""<gill IK.....m c
........ "l lhe Ioml....1 "e"·I".. n.lla,,tl.. r,
"" nYU"r·
it i,,, pi '·h nol rn"r e ", e"ill
,... hli.·lir ' C..n..t1 ho ..·iII1....e linll'
W '1",10 lh nl'C<h and hi"o,", "I Ih.·
".·......1 I'""i,,, ... of Canada a"tl.>I.lt.'"<I.. ul
,.. "I " ' Bri l" i" over-eav ... lh"rt>l,~h ".
\1 ,- I· i, .....-"f{ill h .., ol"ioo"l, tI.m.'.
\ I,'" ~ ....,' ~gc> the :'s:e.. ·lou n.llantl.."
\ ... ..-i~ri"" .of \ IO<lI rea l rn".I .. ar",nll:"
III<'1ll' .. i'" lhe r...prC"rn!ali ·" ,,' lh.·
I la li"" , l" h.~d ~ jo in! rer "' " .. "
lI i.. o' c1\ IJ ~ , . Ju"" :!f.rh earn , ar al
.. h i, h 'lI ' >lI i" e", . ,..... l ....... r.. p r 'n1 I...
Ih,· '''<a,inn...n.. mor e i"di.ali"n. if Ihal
"('Il' ", kd. lh"l 1M Irad i , ion a" ..-..11
a' h i,luli l la... I'0 in l It> Bo"",·i'la a.
h"i nl! lh '""rima \ ·i" a ·· and "O! \, "' ,
n " , ill Ih.· \l a li l irn .... a< '" a ,.T<~a"' ''
<I"illl,',I<>H'" Ihne.
"""l<' "a ~ ISe h..I''' " .... " >I," .lIan d ..-ill
,'It.·, a ."ilahk \I....,.,o r ia l n '"rn w n. u ra l.,
.. ilh I h,' i"' p..... ,,"'· ... o f Ihi " h i, w, i. ,,1
"' '''If_- ht
CARL WINSOR
SW.ln$On's TV Dinn ers _ C.lmpbeU'1 Frozen Soup s
Sno w Crop I • C Kold Fillets
COMPLETE UNE _ ISLAND . WIDE PRODUCTS
Food Distributors (Nfld) Ltd.
P. O. Ptox E·1287 Phon e 450 7 • 2449, St. John's
THE S EWFOUSULASU Q UARTER U
BA LLAD OF SEALING SHIPS AND
SEALERS
By A. C War ne ll
(,,,''C' 'e hca tl\ ....- ,,'founollanol(T'\. jnin \ou' ,·oie .... "'... "'ilh ,.....
Of "u, ....alillll:·,hi antJ ....01]('" kol u' .;nll::
Ilf ltll" n,.." "'ho hUIII thr Wh ; t('-Cllllu "II Ih(' icr-("lInu.lrd ... 01.
\ lI d r,,,lur .. thr blintling h]iuuol. e,'1\ ,»>eing
Wilh , h.. i, .. h i .t l~ pipillll: loudly i ll r.-.po"... (O.horr fa rno r ll •.
\0,,1 It,, ·i. ",.it' of ,iR"at. fhinR fnrr an d alt.
I h.. 11",illa. " ..a llli ng .1.... ,1>·. bra, l. t.... -a.. 1 the o(r;ln . ..·rll,
\ . Ih," It-~'r hi.wrle .\igna l If ill OIhafl.
"'K,n !tWit.l lIll!\' bt...', ,,·ill . h i H·r a. t hc, b ull m.. -\n t i, fl",:.
\l ul thd ,·,j, IM e!lca..ed ing n hr-ar l , ...;. will gwa"
\\ 'h i k Ihe "Ki la lc'd ..(; ... "'1,· rafr,..1 h. ' I h.. " " d.. . 0".
\b ~<' ,r uw lMK h.'oh ",u,i< all thri r " .. n.
I·, ·r ... , .....in~ in Iheir ,·"uIU.,· . 11r,· . will/.ig-/.ag to and lro
\. Itl<' I< " ' ~.) U I i n th" hand " '(11"' '' ,1"'111 Ih wllJ'l"h
I " lh,' " 1..,,,1, " "f "p ..n ..'a r.. r••(('aru ing <'H~r ""-""h,,·a nl II " .
l ill I,.. ",h"l l'i ulI: icr it ",.. I" ""c· ol inm ,i t... ·.
J h"11 "ill ,,, ,md a hl ' I" eh""l' h"m a hund .....I ... al .· , .. 111"'al<
··'t',~I. \10",: 'H':- O:str ur k the p al ch '· Ih..,..'ll loudly ~ng_
\\ hrk Ih(' captain !"".,<lo:-rs1>r..tl ,II~' . ,1$ u !" '" 111(' \C'ene ho:-,R;I"~I'.
I hAt Iht',·11 11:('1 a b umprr tri p for l u re Ih ls Sp r ing .
I, ' j lh ,hd. I.. .. ·,.opt'" , ... rh ri r 'hou ld~ and t hrir lni, .... \IU'~
in Ihd. brh•.
Wi rh ,hei, ,R;.,.,h-ba,ll;\ 'OIl th,,"il ha,~. anti ,R;aff, in har,,',
I he e.,il"d <10:-,,' a,,'ai, th.· ....~ol In I" ~",I ~:, rh.. pdh
\ ....1 th,,'11 «"", ha\ ...... rul Ih"".~n,1 f1alQtr<l ami 1'01",...<1.
II'H llr., .....1< i. "n. all plt· ... me. fur Ih .. .. o:-arh",·. "fr.'n ''''''l::h
',~,I lh" j, c (all efl"h Iho:- .1<"11....1 .hip r~OI' ll,,~,,:
' I,. a ... uHul'arion calling I"T it tl""'" U1"''' 10U,II;I>.
'\<>1 a i<*' that , .. n be d"ne b~' p""io",n~
',.1(','... i.h Ih "ll] 01.11 ,II;',,,d ... iling, hUIll Ihe \1 "... ·1,, . '" 110,
\h l" ,
W irh ~ ' I,,'cial "nnl Ior (""'I>f~in. i n ,omm'lIld:
~ '" "'i ll um, Iheir , l ill and da ri nR Ih o:- rc· tI he li ll ].. w n'la r
01 It,.. ro..'n .. h" h u m Ih e «'011. in ""- " ,,' ft:lu,,,lI and ~
"~Iu. Sophie SaunM<o cdd.. a,"" h.r ntld birlhday on .Ja nua . y 1<.,1>.
1'151>" .nidinll' wilh h•• dauKhl ... M... W . , l. y Ba...d.... Oui,. al."
""'>ld..-,ngh.,-ad,'anttt:la,• . "
Su.h pan 01 ,h. n",arion ...., m. ";,h ,hi, photo. I may .,1.1
'h ...h. i il. 01 ,he la,e F.w S.und<:n 01 G pond. ~' ... her 01
lhe n'e'atr ca,"a," of "~I.n"CO" and nth..-, t 01 Conttp'wn Raj.
"'h,, .. u n... ill'.'illj[ the ........t...ho JOn ' the Qu<'"> tEliuhrth II I ""
,h. I",ul ... hip waitinll' in C.....,..ptit>:<' Ra7 d.,..nu.-e from .X,,,·f,,,,nd
land: and I lhink I am ... fe In "7,nl: II aho Capt, ~lan,n .·110 1""
~n~~~~~.":~~'I~~, .~~<odt-dinltjl·b'R:::i1.;ill~~eut~~1d ~{'~',
II. RnI...n s..nn<l ....
..il,- h .. I,......1 plo:-a\ft find \I ''' 'q Ord..r Ior :;I ~('il.'. 'uh-oil'
li"n I c njm '(':;I[linll' 'our "':;IR"nn(' <0 mum and Ih.·
hum.' "'.. " n ' I .. a, h"," in Il ..,t""" (; r ac·e. I .. i.h .. ",
.'.ntinu....t'ucc .
YotJ n '('n° lroh',
' 'rs, \" . J . Jonn, Ltcb int'. (-!.m·
Automotive Parts Whol esal e
'\ " It' -I n Ihi. h:rlla tl Ih e a" ,h " ,. u "'Alh i n . i,·i,1 h.".. Ih, ' "'~I
h u nl .. f t!"" ,hat ar .. u.. m.. u-. T h i, H'ar .. f l !r,9 "Il h ,,,It'
....t· " r" u ...c1J;oud H.. 't:1, Ihe ,ru nl ~ .. \ lKt' '' in~:' .. ",ned h~' 1I' ;" ',-illR
II..... " i , l ;r ~i ug pan in Ih is f,mlou s ath· .. lllu,- ,,_hl
IH'HRIHUTORS FO R:
f i r....'on.. T ire s.: Ruh!> ... ( .0. , <> , Ca nada. L id ,
Tjr~. - TI.b~.•, T iT(' I' rnduc/J - n"ll..ri " . -
Ar a ssod a .
(:a.natl ia n jot" ,,..\fan, illc( :l>.• l.td .
nralt" U"ing - // ,nIt ". /J/oclt . _ l"r;r l iOIl ." " I",i(ll
EXPERT REP.-\IRS T O ALL AUTO \f O TIVE
ELECTRICA L a nti C AR BU RE T O R EQUlP.\(E!'''T
E X P ER T R EPA IRS TO A LL ~Ii\Kr. TJRF.~
"'1~R\'ICE IH STR IBlITOR... H )R ,
l ' ni lftl ~I OIors !lc'n i« Hi , 'j<i.. n ( d-nr . a l \1 ' )(01"1
Delco R~m:-. nO('~"'d'" C4.hur~lo r, Scu.· lH parlu r".
Qnd 1I 'flJ1I Brann~_AC ~oduc-Is. Ve lm Shod
A bw rbf'T. Qnd BrtJItrr _ [kIM EI«tr; • .\t oIOrs -
ParltQ rd CabIn _ GuidI' 1..."1"', etr,
\ u , ... Eh:«rk ""nice ( D. , LId.
.4ulo· /""r _ C4.ler. CQrhurdor _ Slrombn-g Car
burr,or _ T r im U',J><"1' ,"olors ..nd P..rts - Au lo ·
l .i l r P lugs IIIId Cllb/('$ _ BriW .~trQIt01l Eng;"~
lind PQrt, _ Brig,.. Slratton I.od s and Krys -
/I~..dill om.... - Flli . bII,,1tJ /It,....~ M IIgn r tos. d~.
I nl r ..... l io nal EI«tric ( :0 " Ltd .
CI, .. ton - CoAf E:n/:inr . lind PII" s - l .u St' ,\· ....,ill..
Grn..... lo .. - R~gu/lll"". rtc.
jO"EPlt U :C A\ C\:,\;\ 0 \ LTlI
/g ..i1ion, l _ighl i ng - R(ltI ... ir. for Engl i . I, CQrI.
~
L!=-OR VALVE:!
I,I II'IOU I-.Il!> 0 1-
Dry Goods, Footwe.r, Men 's, Wome n's .nd
Children's Weuing Ap p. reI, Piece Goods.
Pound Good s. Sm.ll w 8res, Novel ties, etc .
ar-~!~:~ .t a,Ct4
. --._---
-..... _- I
216 ·220 Duckworth Street - oi .1 325 7 I I
109 ·11 1 (Top) Long's Hill - o i.1 4342
~~~~~--~~~
:'\I::W FOL::, nLA~D QlIA RT I:RL\
l ' I{t l\T ' !: '" 0 1· 'F\\"FOI ·~ Il L.-\'1l
APPRENTICESH I P
APPRENTICESHIP TRAINING is a benefit to the apprentice, the employer
and the public in general.
THE APPRENTICE receives thorough training in the theory and practice of the
trade of his choice.
THE EMPLOYER benefits by increased efficiency, g reater production and
customer satisfaction.
THE PUBLIC in general is assur ed of qu ality craftsmanship fro m thoroughly
trained tradesmen.
THE DEPARTMENT OF LABOUR adm inisters the Apprenticeship Act. While
the Department's supervisors stay close 10 the apprentices from the time they sign
up as app rentices unti l they get the ir final certificates - it is on the sincerity and
industry of the apprentice that the success of the program depends. It depends in
equal measure on the employer who has to provide adequate on- the-job training
over the range of skills that make up the apprentice's schedule of req u ired skills
DEPARTMENT OF LABOUR
HON . C. H. BAllAM,
Ministe r
G. T. DYER,
Deputy Minister.
Til E ;,\;EW HH!;'\;U L \ ;,\;U QUA KT LR L \
!y Richard K. M ercM
A BACKWARD LOOK
W:: : I · ::h,:~~i~"~i ::;~I:~·o,:.nl,i~:
... ~ '" '" ,he.- ,irn~ ..it..n Bu h S"~" ... kn .
110. K" l )('u ....~. 'cw-rb, i,,1t h i••b ......
~, f\<o.l" n l ·ni " : ,,ih ... Ih~, he n,,,I.1
1""."c mc ... h.......n i,· i, i.......1 ,,'him h "
h..d mol ~ ,.. I to bO' " ><1l1l1..n, u n'"
..-it h , I... hlli lrl ing of bod~ .. nd ", i"d.
Ill- .. ·a, ' p. i, .. a "Prin'", in l h,...., ,!a,•.
'm , I ...>Uld no' p<'l"Su...k- him ." '·""·t
Ilw 'I '''"" 1ll•...,I• .
..." ... ,,, Ih" .1"rF He "<lnw lfl m,' on ..
""'niull" amI 10101 me to g<-'l '''~ 1..·" ,,,il
"'I ~, Ill' had an cngagcnu-m f"r th" 1..,lh
"f ,,, -,, ,, "·,·r"goi ng 10 meel 'ii, R id ,a n l
....lui ,..". It "l'Cm5 that m~' la ll' Ior" ch .. ,
" W i ll" .....' quite .. """'1''''-'' 1m 'hat
Il"n ,k-m..n ill Ih e!)Oli'k.. l fi... .!. all, t h e
.. a nl",1 to ll lrt" me ...-b ile he ,,"u ,;.ilinll:
, h .. " 10,,1, .. I Ih .. l ·"i ,~. ....:· l\;u lI..h ',
h ..I .... ". I ..'", gl ....t . '" 110.. " " I""
.. ", i" ,,, m,'<"1 .. a: k bri l\. \\ ... m ..I;o'
.", '" , ,,.. helle. hot.. .. . l h.. Ih ..... La
1"" i",· ...nd :tl1l" u ,u ~ 1 It.tTCinll' .. ,.
h l".:I<I",1 f.. . .. G ri ll Ro...... . ' <TIU,,,, ',,
...... i' 1\" na lU. al '0 "'" 'n .·ni'" ..
11'.... 1 . " d. and 1>t"lkH' nlf:". f\<.h ha,1
hi- " 1>J><:'"l i ·it h him f • • ' . W .. h..,1 ..
It' ..,,1 "' .... I ..n. \ .... ".~d all th .. hill: 1."li ,i ... l
",,,hI.·,,,, " f Ihe th y. II "'.0 ' ....., I"''
", id u ilth ' .. hen t h.. p ..1 Kn ill:h , p i,"e,1
" 1'110,· ha rs. and ..... he ..,I...1 f"r Ih " , "
hll rh ;. I'll<' penon re<p<lI"il.l" lur ""'10
..n ""j" ~'llJ1c e" >!ling "'a' nm ." "Ih,'r , h a n
IJr . R"""II ', dster , an allorn..y·'Lt,I'l\'
in lll~ ,,\,j h",,1t' lOW., . ~L J " h l1·' . (1,nni ..
\I . ~;I1""h·r,) . I ha"" II"H" 11,, 1 , h.·
1'I"""' r<' " f ",."('Iilll: lhal (;,i .· LI<1<. In ll
will a l.. a " u·UIt".,he. h". lo r aitallj{ill ll
" " h a pk~"""1 e"ening fur a " " ' l, lt- " I
""inj{ ...·.·,,· f,," n<1and .. '"
'''I.· honn .h e C.on'ribu, i lllt Ecli' .. r
' '' I !he .\ bove S.... uh
\fr. vrercer ..-a ind cn' '' 'gh In ...m .. ...
.. n "" ;l<1i,·i, i I Boo<'on ' ·n i H'" i l ' . h
.. la muu , wrrnpontl..m. I' h ili" ( ; il>l" .
h", ....i. l "n an ..t:herpt'in.: "".",i',a"
1..-1 .. ld " · • • an "h. 1 h ad to .......1-. tI" " ..'
'hrt.nll'h f}(" ,,,.10 8< >';(,,,,. hili all ."1"'1' ;
"uh h.., in,ll; .. mall~ r ..( .. I.... h ",,,h...1
, lo 1b., "' h"n I k fl " t . J oh n ·, . r , a" ,
1.. ,rI .. li,,,, "'a' ...r ~· 1"00" our of " •. J" h ,, ' ,
. h"n.hula g' " "l fri ..m l. \ fr . .. . " u.. I·.. n
u.... """'u rr- I a ·· IK·n h" f, ... nK' "n ,
"<'1I:ia n fn ·il:hl l" , he n l..a ,·inK .1i ' f."
11 ',,1""
" ..... .ne r d.."..... llhan 1 .....lh..l .. ", il.·
u, "",u· to the ··Y" antl ......utl·" " ."" . nlll
ill Ill. · '.r." hUI in a ir'" .1 ",-..·t i" " IwartH '.
I L,, " w oli;lld y w.·1ll "'..... '" .. .,. '''' li " 1
" ...\in in I.... h.... n 01 the 01\ . Iha ,
"'I><,k b mi h ,,' n ... f... h .....·, .i,.n h ..d
I.....n ou t: of ' '' '' '(oun,lbn<l Ior mam
, ,,..,,..\\ rn , ", o<:ho:<". hom e - .. . I "'ell
....".."'I><'.-..·a • • ht' la. ' pla<"t' lh ... hadIa"..n .0.'-"1 1K'1",.. lca,i ltll: " .....·f"u"dla... l,
..n" Ih""" 1I 11 "' I. h , ,,~ « i,k ..1.. '.. ~·. haH '
Il"in'n me t: IK.. I 01 ,, '.,10 """ in." th ei ,
".""n I 1.. ", ...k..1 ,,'i,h " ne 01 Iho:",
clu rilllt "'~. fi r", "e", at I ' ni, .. " i, ~ .
I' h.. 'landanl al ' 10.. ' '1' '' was ve,-,-
hi;:h, I had I" worl d"tv" ...... " a r.."
h" ",", a day I" r Ill)' 1lI00al. , a nrl aho wm "
in lh" rich lillie "Llml''' .. f 1I...,,>l.li,1<'
lIl'arh~'. II ' H I \l'("\!rt'tl 1I", ," u r. 1l""I<',
lor 1"·0 ~'I"a" and jU\! ..ho", fi"i,h,,<1 lh,.
ft.,,, ' ·,,·a l .~ .. , .... . in thr...... Th,·rrf"r.. ..-i,h
~ '1"1\ ,,,. .. 11a",utln t of 1"(';11 ca , h. l m... ·ed
In ' e " \'",l ric ~' ,m ,1 , ig"e<l " I' a' ",..
\ u rl I ·ni,· i,~· fo.. an a<lulltr-I ,1t"Jl: .
I h,' ' ... " 1 th ..re " ·a, .. , ,,n h ill:'K" . f".
""e h a. \ ' ''''' .... '' ..n "' en llll:"ade.>f "" ',r;
I ", ...1<' !<~ .Ii~ a...1 Ih ..1 ' '' '1,1" ••'" 0 ....
I,·ul h .. f f>t ... pe' fr n ' in la ' ''.a , '" ~ ~.";
1''''me o, er Ihe h".dle ill a linle lx1,el
Ihan a j ea r-
I tIl ,,'\-{ deft. .. .. n.. mor eoi lh i, for .... ....
b1'rT time. .., \ 1<. \I ero:r ("('len '0 me ..,.
" lie .. ~~ 'I" i le .. ' p . i n le. in ttl<..... .la".-
I ru e it i, Ih ..1 in fht' Chun-h 1..:0 ,1, B. i
1t..<I.. I "a' , ... ,he rd ay ......'" ,'" fuu .
and di<l a lillie In ...."'... win nilllt f" , Ihe
( :.I ~Il. In ea lllp " u l .. , T op i!. I """I.t
cuter lo r lhe n"e f....." "' .." ·h,, 'e " ea ,
,h.· Church ..I Eng lan d i " T up.•"il In
\LII'"el, IIri<lK" and ba,I-. -'J',it" a hard
road in lh"'" I1lIll"r he a t. l\ulC,,,,<I,,"
ll aTlk' ll a" d \ 1a"ha U ....·Il' th.· WN"I
Ira,,"lllen .. ",. I ..amein ....0",,10"«.·.
.. ,,,Iiltlt " I' ,." Ih" I\d l:a,II· ·. 01,1 "alllpi,,1l'
Itrl>lllld
."t, rhi ••illl" 1 wi.Ji 10 pa~' m I' ......1'•."'"
,,, \fr . \l e .. ..,,·.h.....hM" Will .....hup.., ......l
awav .., hi . homo: . 92 'I'ri " Wb l<" Sl t e<:"1
""ne "".... h...It',. "\Ir. \I ..ro: r ....n'
·· \ \' ill .. a, '1'lil .... .. . 'l ..r f" ••h .. l gen
.1...,u"" (" i . R icb.a.n:1 "'Iu i,"). \Ir. \I...
••.• h a, ,eaH ~ 1'''' i. m ild: f .... Wi lli ..",
\krt n ...., al ..." I ..;a<l, 'u ch ..ll ..ngc
.."" ..... " h.. ,Ii'p"I...1 ' he " ·i" I. ..,, ..f Ihe
I.iix' ral 1·;a. 1\'. ..nd even b..ft." .. 'h ..r ,
1.•,,<1 \I ••ni, , I',"top"" , I';ally) "'i,h ,, ·h.... ,
R t. Hou. "i r Kim .. , " "'I'.ir" ....' unCI"
a Ia" pa nllei . In fa.,. Ih.. Ii.." ,i m.. 1
"w' " i r Kim a .. l (. he n p la in \fr . "'lui ,... )
"' a ' Ih lIl1:h \ Ir. \ Ier re r in ,I><' pUh'"
.. " "' ,,ill " " .." in rhe .. ... 1 ,·nd of " ..
J"h n ·s.
\ 1 La T u tln i" " , .. ...e "-'lIl<"d n" ne of
.11l' hig p"li,i"al I "' ~ lk,... " I Ih. · If".:'
1,,1' vir R i,·h a rol ,'""n'u .ka, or l'"lilit;, l
n·',,~rJ..< ill IHi'a'e o:>n...·r"lIi"" . l it" ,1i,1
"' ale .... ne lin e re ma . ks on " T he \ 'in"....
o f .".. 1' ,ui. .. ,, 1 Gar : ' BUI in ..n a,ldn '
.. n .. p ublic p la, l.. nn Si , Richa rd .\ ",1.· .
...'n "l ui ." h..tI no P'-"" as .. n 0< .. 1" \ -
no ' ,.. , .. in " .... I ndbnd bO l Iar af i" ld
rh i, .. ... , .... II< h JUg h ' h, ..."" t:(>me ..'hen
l on e.. ,,'..01 inlo II hou"", in BTuul, h"
( ~ . \-.) fk-i" lt x....ioundl;and p« .p1e il
did n' , I "'X bt,for~ con ve..", li" n It'"
hart '0 th ltI hbntl. T n il ,,':1.,
IClna, ltd ,h 'i i, Ri<"h",d ui ..... . i"
' e .. y .... l ( :i, ~' , had made a ' I"""-'<:h bdor ..
""",, (MIt.. n i, I;,... ther e. ..nd the big
cil , ·, 1 ,1'1 t'" aln <1{wt such nr"
WI ) 0,,,,"1<1 " ..",. f.om 0"" I.om " .... '
f'",mllalul.-R"ber' ~"ntlers
s. :JI. , oC.",' "I A.ppia",
II~ IJI-\ ~E 1'1I 0R ~ E (. \ge It )
1." ,1 l"d! I 'I ....nt m~· ,ummt"T
I n lh e "",urll;ai" . Ia r a,,'a~· .
\\"1",1'" l h" lin, ,' rea lll le l\ .....".11:,
\",I'hel'i"O:Ut:,{"K"n,I \ , " .. ,
I he Iin l.. Ii ,h ..... in .h .. pon d>
\ ,, ·h.l"I, \ ·luU ' ,(l:lce;
I I><..~ " ""I ld Ii" l Of! .. ...·.. It'I " ,, '"
J"" I" . ' h.. , l\ .."d me .
l he " " ..,. h;",h "e,e he" "li ful
I'h" ' I>;o , l li ng 'lr"" rn, \U g""
' ''''''I:lh"'"""'O-I' p"" t m .. u n , ..i" .
1 ' 1)('111 In"" ' a h ..pp' ,b~
nl.. n" ...·... hr ill:h' ..o<l c...."'rt u l.
1ll... ,.. " .. I .. lI ..I""'"llheKlad....
Ju, Ii.... a I..ir~ he..ven lhal
I II<' ""Itt:!...>f'h m..de
r , 1 lik" ... " .. ·utl ,n~ lile .he,,·
,,,,,,"tI: ,10('" """"II..in< b l." I,
In Ih, · b,,,1 "f "''''an lK'aul\
III 'II<" bll,1 u f happin,,,,
"il'. - l'Il"'i n,,· ha, I"lled around ..'h ..n
'n~ ,,,I,,, lipll"" """t lte rene ..."d. aml I
,In ", gla,l1~' .
r h ,' Qltall .. .. ~ i, .. mall:..Line nf rhe ""I ~'
h ill;lu". ' Illalit~ . I li .,,1 il .. ,It"", "..lil:h t.
11 i, " .. ,il~ .h .. Ii ..... ' of Ihe ev.." rl.>X"n
pe ri",li.....l, lh ~, "'''''' , .-. ... ~. t1......
11 i, .. ,,;<. ..I "' ....ad ,,, ..h fin euticlel'
a lM"'1 ,h e pia u .. ,,·hic.h ...... 1-.,1<..... ..-. " " '11
, h" pifl"'". I• ••. arc i n'''1C''>linll:.•",'h ..,
" 1... ni""I'. n... . and 11 bo " . G .ac e. 1
10"1'" "''' lie ti ll. .. , .-. ,,'t pi t"t.. r<' ,,( ""
n"'i,,, Ib , Rub.. lh
I m j"' ·1'CIil,lin ll: ··l he r "" m a" ....f}(M .. . ..
wlum" . r l><' f.. I.., alT ..... fri"ndh . ~ nd
.. ..e """ ...,. the Ii.. thar b ind . .. < ;all ."
~1 1... r-(>u . .. .. .' f.-.,' .it'a. <>1<1 , C""·,. ."".l
la nd
I ..'" illll: In........r<l III '" ~ nn;, .. '1-"
.. I 'h e "'-!u l" r l<·· ..;,h a g ...... 01"..1 .. 1
h"I'P~ ..m id p" ' i.. ,, .. nd de lil:hl .
\\" i'h all 1:"".1 "'hh.",, lor lhe COnl in " ", 1
" "' •., ..,, ,,{ ~mll ""N'lIenl mal: ..,i ... ·.
1 .0111.
Y"II" si I" nt:! ~ "lid appreciat i .,...1" .
K.·• . jolt , .... ll a w., . \ I idl. . \ . -'. .\
WHEN NFLD. HELPED SAVE CANADA
(Continued from page 11)
of Lieut. Ingouville of the Royal Newfoundland
Regiment, whom I had appointed Assistant En·
gineer." 0Nood V.2, p.31 and C678.p195).
From Lieut.-Col. Bisshopp at Fort Erie to General
Vincent at Niagara we read, March 18, 1813, that .
)
" Lie ut. Garden of the Newfoundland had the di-
rection of the three pounders . . and was et -
tecbed to the troops from Fort Erie."
" I beg leave to recommend particularly to yOJr
notice Captain Whelan of the Royal Newfound-
land, who commands at the twelve pound battery,
and whose conduct upon all occasions and per-
ticularly upon this, has shown him to be a very
valuable officer," 0Nood, v.2., Arch 678, p.136.l
And from Frenchman's Creek Col Blsshopp writes to
General Roger Sneeffe on Dec. 7, 1812, thet .
"Leaving Captain Whelan, acording to directions
I had given before in case of an etteck. with the
lighT company of the Newfoundland Regiment to
defend that Fortress."
Of the affair at Miami, May Sth, 1813 we reed :
"The Royal Artillery were well assisted by the
Royal Newfoundland Regiment under Lieut. Ger.
den, as edditionel gunners."
\I()I ):"T.",I~ lU LL - IR O:" IIRII)(; £
Th.. fi ..... pbn: ...n\ 0l'Jt".." i, ... t 1lI,lit .....y urnl la nd•..t
on Canadian "";1, fall of In s.
We could extend this list, but one more quotation
is in order. In August, 18 14, the Fortress of Mack·
inew was blocked by two gunboats of the enemy.
Col. McDouall on Mackinaw writes General Drummond
on 9 /h Sept . 1814 that to relieve the blockade:
" Four beets were , , , equipped, one of them
was manned by the seamen of the Navy, the re-
~
maining three by a detllchment of the Royal
Newfoundland Regiment under Lieut. Bulger ,
Armstrong and Redenhcrst.'
" I beg leave to refer you to the enclosed state-
ment of Lieut. Bulger, whose conduct in aiding
the execution of this enterprise ... reflects
upon him great credit, and I beg leave to reccm-
mend him as a meritorious officer of long stand-
ing who had been in many of the actions of this
wllr . Lieut's. Armstrong lind Radenhurst possess
similar claims and with the detachment of the
brave Newfoundland Regiment (who are familiar
with this kind of service) meet my entire appro,
betton." (Wood, v.S, p.I Arch. c. 685, p. 176).
All those men and officers of the Regiment-Then
split up, as it were-had more experience as seamen
Than the Canadian authorities thought or tried to find
out apparently. Thus we read, as Wood says in his
Documentary History:
" It is interesting to observe what the memorializing
members of the Newfoundland Regiment had to
say about the Provincial Marine on the 7th Dec.
1812, thaT:
"Me morialists have laboured under many dlsed-
vantages and inconveniences in having to serve
in a department they were totally unacquainted
with ." (Wood, Doc. Hist. of the War) .
Perhaps censorship forbade them from giving full
e xpression to Their thoughts; but Wood senses it. If
they had spoken their mind it would have been :
"Ge nTle me n, you don't know what a navy is up
here on your little lakes . You are cramping our
ebllitv as seamen and sailors by requiring us 10
do duty on your little provincial marine. Please
Transfer us 10 some real warships."
One or Iwo samples are enough to show the chores
they were given even before the war broke out, well
illustrates the point. A General Order on Dec. II,
lBl I, says:
T il E :-'-EWF O l,':-.-nL A:--U QlL\RT ERU
"One sergeant and nine men of the Royal New -
foundland Regiment are to proceed in the same
boats for the purpose of bringing back the bat-
teaux after landing the wor king party." (Wood,
v, 1, Arch, 1168).
On 23rd June 18 12 , we read that:
"Three gun boats are to proceed to Montreal .
under Capt. Skinner of the Royal Newfoundland
Regiment with an adequate detachment of that
Corps." (Wood v. 1, p.317, Arch Cl 168, p. 179).
Now I was totally satisfied that the Ne wfound land
Reg ime nt had no Commanding Officer in Canada in
the war of 18 12. As evid ences prov e, they we re op-
erating in small units under thei r ow n captains. But
suddenly, in going through the Scots Magazine for
th is wa r period I find in the Feb. 18 14 issue several
pag es of data on "View of the present strength, com-
position and e xpendture of the British Army, Dec. 25,
181 3 to 24th Dec. 18 14." This was a p rojec ted bud-
ge t of what e ve ry corps ab road was going to cost the
nat io n in 18 14. The expenses, including pay, allow-
ances and age ncy are there set out . The cost of the
Ne wfound land Reg ime nt was bud ge ted at £22,596,
11s. end ed. (roughly $110,000). The strength was
the n set at 71 7 men, and the man named as apparently
mo re or less the paymaster an d agency in Eng land
was Sir A Gladstone. Th is man w as never an active
service with the Reg ime nt in Canada,
T h.. ah .. ..., I, idure i , allu d ed to as lh ..
l inion 8l1 ildill !:" wh en.'" wa r " 'as ,1<-0:-13"-",. i ll 11112.
" W hen w.., tall alm"t ,,,,r E"'pi ,...,.
t 'p"" ...hid, the "Ill n..,'n S<.'H,
\\'e !Un of! r" rgt't the b"ihlers
\nd u"paid n~nai" onr ,leI",
Uri ta in- S1l1a ll ....ould 1>(' th~ glor)
lfa d, t thou not such ""'" a' rbesc-.
\\'I ·;tillg with their blood the SlOI~
(her rontit1ent, alltl seas."
I show here the old house, later used as a tailo r
shop, where war was declared in 18 12. A print of
Capt. Bulger, probably the only one in e xistence of
any member of the corps. and the great bridge at
Quebec which was first place any organized military
unit landed on Canadian soil, fall of 1775,
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(To be continued)
Owing to the lack of space the series "Memories of
an Old Time r" had to be omitted from this issue . If
will appe a r in ou r summer edition- Ed .
• SERVICE
• SECURITY
• SATISFACTION
WITH ALL YOUR INSURANCE
"~1lIUO JOUI1SOI1
TIl' !JIfIU{4/Ue MAll
I immediately went down the list to see who was in
the same capacity in the Glengarry Regiment who had
fo ug ht side by side with the Ne wfound land . Know-
ing that CoL George (Red George) MacDo nnell always
led the corps, it threw some light on this question of
the New foundland. The y list Col. Baynes for the Glen-
garry , Col. Baynes in Canada was Adjutant-General
of all Force s and although he had sea service abroad,
was never Colonel of the Glengarries. He was their
administrative officer as was Sir A. Gladstone for the
Ne wfound land ,
For those brave and intrepid me n of this war and
from Newfound land especially, we can quote from the
Celtic Monthly for March, 19 13 :
244 WATER ST. ST. JOHN 'S
NOTICE
To Operators of Tourists Establishments
1. Under The Tourist Establishment Amendment Regulations. 1957, all estab-
lishments catering to the travelling or vacationing public in the Province, musl be
in possession of a license from the Department of Tourist Development.
Eetebhshrnents within the meanings of these regulations should obtain
licences for The ensuing year on or before January 1st, 1958 .
2. Penalties for failure to comply with the Tourist Establishments Regula-
t ions ere provided for in Sec . 7. The TouriST E!.t<!lblishment$ Acl (1950).
Every person who violates any of the provisions of llny regulation made
under This Act is guilTy of an offence and liable on summary conviction to a fine
of not more then one hundred dollars and in default of payment to imprisonment
for a period not exceedinq three months or to both such fine end imprisonment.
3. The term "Establishments" include the following classifications :
HOTELS
CABINS
INNS
COTTAGES
LODGES
TOURIST HOMES
GUEST HOUSES
MOTELS
CABIN ESTABLISHMENTS
INN ESTABLISHMENT
COTTAGE ESTABLISHMENTS
LODGE ESTABLISHMENTS
TRAILER ESTABLISHMENTS
AUTO COURTS
4. Where doubt eltists as to the interpretation of the term "Establishments,"
clarification may be obtained from the Director of Tourist Development, St. John's.
5 . Application form (Form 7) may be obtained from the
NEWFOUNDLAND TOURIST DEVELOPMENT OFFICE
ST. JOHN'S, NEWfOUNDLAND
THE POSTMAN KNOCKS
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bnd Q uarT.. rh' ." II " in ion " ... 1 "I<' ,hal i, "'a~ a "0:1\ i,,',"'''';o
';'0: j." 'rnal and he .. oul" Ito:pl ..a......1 lU oen<l mo: a 0;"'1".
' 0 1 E.-Tho: ( ~"' lTibU1 i nK t:..J;w, " 'ill he' plea'C'd 10 inl .. ""
Ih e ' 1,lorn.li<l go:n1lernan in I'<",-,", t" Ih .1I th ... gel .. lemau in
() ",,,'i . I" ......... ho: •...-01 .. , hac., u n lC"', he ;.. greall~ mi.lalen .
t.....n a"luaint<'d ..·;th Ih(' . ' ..wfoun.lIan<l Qu a " er "' : ' Ihr"ujl"h
IIM:'._R" he ri Sa un<len
>'i ' .-I r('tTi>ed ,h ... ·· " .... ' .. III1<1lal1" Quarlo:r't'.... <l11.1 l1,a" ..1
<I the: .le"" ';on In an i.kal ...h im m",i" a t'" '011 and Un•.-lo,
.;;oun.. . ·.. <In.1 all t hc r"ll'ular lonlrih m"" "'II.. k(Tp ali, e '''l1Ic'
,h i nK "r :-.;(·...I..ur"l1 a nd ·~ p;c'l--il~ rc:al f"I LI",o:. Can ad ian , a,,·
'H.t pa ninl la rl)' i nl "'T<-os,ed ill the hi'l" ri, pa'l. a~ Ihe~ a re "'"
1"" jC""""Kh ", uk.. l in Canada. For rhls rea">n I ...i. h "'" .. dl
anc! ..·i ll , c rtlc 01"....11and enj"y ~'Our,i n te rC\li ng lllaguillc. ...hi, ·h
I " 'ill 1t'3,1 ",. ",- Ih e :'IJ..... Y('a T ..'...·k c·n,1. H " p<' ~"",. ' " t Il H '
I.uhli.:ali."" ..·ill lto:u'.3lt'al1d a, " .... ·', .. ,"'lIancla, th. ,.04h.·"
1k'>.1 ,, 'i<l1 f.. r 19~,9 10 \COU. nr. 'ia "",k-n ~nd all o",tril>ll(("'
Ilr. L J- J ad m a n . \I nn lt " al
'ir.- F:..d .......... ii a P. O. 0,,1<'1 I", ' Ihi~ ' o:ar', "(!"all"rh "
' ..... i, 1 Iho: lle-cn nb.. r i••"" a ",1 "a' gU'alh plea d Iha l nn
artkl , he :-.;""' . Loc~ " fo" n" a pl,w.. Iht'T.. il1. al , ... ~ ph, .."
If all go 11 I intencl IU ma l ",o,.e trip w m~ nati,,'
la' " I. btll mol b. ra il. La " ...·pt.' '' ·1 I ma,1e a '·......r\ali,,"
" '\ Ih" hnn....'- Wilh)' lin .. fnr th, ' fir.' ",m nK in J"" I jt"l
1,,'1><' I ...,... , ge l . i<le-n a tLcd . We are ha"i ng ' cr ~' wl ,1 ,,'ealllt',
h. ·, . ·. J " ' l n.... · l he m('rturlj·i, ho, .. ri nK n...ar ver..... il h , c n
ltiKh ...ind \ J will ell .... by ,,'i,I,injl" ~.'" a nd ~' ''1I1'o a Ibl' l"
:-.; , '... Y,-,u
Y"l1 r'lrul)·.
\ rlhur II . l\righl , Rea ,li"I!" :'01"
' i l. - I hc· l' itl l1re '"1 I"' g<-' 7 ..f Ih e C:hr;'"ll~' l--uc i, n<04 .. j
( . " ..·n'l".n<l m en "111 ~' bm (If;on \ n nu al C.. n ...-nrion 0" a II i,
Irin \f ....l;nc of the r.l · ,v . hd<l Ih .. rc about 19 11. I reo 'Il"ni"
in il J ao ./) Quinton ( Mo .u Cliffo:). \rth Targc=1l l U a n l' I b r
I" ..,,). Wi ll ia m W h ilt' (lk." a,i'Ol:a). II O:II~ Hub bs ( I\« ls). and
.. ilh .. r Iknr~ " e-,h l l\ e ll ~ ) '" J •...."h llaTl~Ib<""a' \ 1,,,,
"' a h a l((') in Ihe bac l "'.... tl<'a,t!ed figure on ,he ri1':hl. I h, '
,,,ungel bla.-l«:arckd Illan "n the Inl ",a~' Ix \ fr . 'all".. n .. 4
( . I' " e ll (>\Oo n
Scm a , i"a (~'n'ellli,,,,. I~'I:!
in 5 fittings
for every width
of foot
l or I""rf«l comfort ''oU '
:.dtoeo"'u.( fi l ~'Ou perfec l ·
,h'. '1 h('SC' fin<: K O llronl •
iare naibble here in fi \'t'
, .. idth. I" <'ach half lite
' -from 'en _lim 10 C"'tr.l
,,·ick . T ha I i. ",,·h.· wo:
,ean 1{i\'e.'OI.I a filtinK
I service 'C"{t)f)(\ ", nun<:,
Parker & Monroe Ltd.
THE SHOE MEN
How the Rule of Law
(Continued from page 8)
(:''''Ill''~ "n~ hdl',',l t<> th .. ,h't rillll'lll ,.1
;011 "llwr'; and if law, "~l" l1Ia,I,' in tl1<:i,
fa,oul. the\ ,a,,' l<> il lhal la"" whirh
".,.,." IM",,.I I" ai,1 "Ih",' all' I h..",,,,,,·
hU1Hul W Ihe",,,-'I,,,, ""1{' "01 ""f",«>d
;on<l W'>le u'n'""<'I",~·lltl) tlU!:'alHn· . That i,
l h" hi,wl'\ "f :"",.,f"nm1lan<lI..",,,,,1 Ih"
"n<l "f I h,' ,·ighw..nt h '''Ill",.~
I h" fhhl,,.i,,,'S of :";t'wf"nndlat"l wen> ,,~II
~n"\,,' ;Il''''''~ II", Itali",,' of Fun'],,· he
r'.re llll" ",.t"inl\: of ~'i,. !l u ntl' h ,.e , (~illJl""(
in 1',1l3. In 1; 19, in the r..i~n "f Ed"·,,nl
\' 1. an .\'1 wa, l' a" ,,,1 Cor ,hl' IWI1"" ,'n o
'Hu raR"n ... nr "r th" fid,,.,.it", in l<-e1;",,1
;,n<l '\,'wfo",,,lIa,,,l, ' I'h i, .'\<:1 "'I'H""I,
I" ohihi 1,'<1 t h" ""''''I i,." "f "" .",.~ , Iish
,,' .. tt",,- H'wa,.,l, ""d..,. an~ 1,,-,'le\l ",hal ,
"""','r f....'" tloe Fngli ' h Ii'hennell "uel
IIlali,,,,,, I'(oing "n (hi, '-<"ni, "> I" the
"Hi, '''''' "f th" \dlllilall' .... "n' <lI1,..r.
"" 1",,,a11< of f",-kilU,-t .. f (n'bk th,·
,,,Iue. \\,,, ",;" juoIR" rfuu nnde "'"
,.""'"",,, "ul "f FnRla nd I.. '\,'wf"und
b,,<1 al lhi, periutl
\holll rh,' (Ime "f (i1t> ""Iui"g or ( ;il
h,'n ~ ",,,I..,-ia1 ,hang" "';" inll'1"lnrtd
""'I""ling (he n" llllt: ,>1 I.....p"'l~ in fi'h
illR I<NJlIh in :""",f"I1",11an<1. 1' , e d " ,,, 1t
Iht· ,]>;U'" "f Kroun,l nec""a1'~ to ruie and
<In roNHi,h l.e1<>I1l'(e<l t" (h,' fi,llen,wn
wh" had ,,>in:cl III'''n II, ll " p u l' ''' an ...,
"n<l Sir T ho lll;" H a m p, h iu ' wa' "'nil,,
'1"'"<"" r!i/ab..th in I;i ll:!. lhe "'a r l... fo,..·
(;ilh."I .I<'ilha"lh"rjl\·to_".u,,'I" ('"'el'\
,,,,,,In of ;, fj,bi"g ' H ('"W tl1(" IH" I" ' r! '
of lha( fi'hing ,nn", which he chose sn
I• .,,)/; a' h" "lIlpl"yetl It f"1'(h('" usc .. I
II", fi,I"'n
0" the,·,th oIa\ of .\U!;'''I . 1:-,llj,Sil
I l u lIlp h u " (;ill,,'n la",I,~1 in St . Johu ',
and I'N'~ formal I"",..."ion o f :";",,-r,,,,,,,1
b,ut. T he n." w,'rt at tha' linl(' in Ih,
I l a rh" '" "t SI . J " lln 's '''lIl'' thin,-,i,
,,.,,..1,, "h"nl half "r which W"r" Fngli'h
lht· " ...1 heing I'", UI!;"''' '' , h,,",'h a,,,1
"pan;,h. all ,>nltag<~l in ,h,' fi,h"ri,"
1'1,,' ""pl"i,,, ,,, ,, I n,',.., of tl,.. ", ...", 1,
""ell' ,u",,,,,,,,,'<1 and i"th" ",id" of thi'
n".([{-' ",.wd ( ;ilh"n 1't';,,1 the I'at .. nl
""thol' ifiIlR hi", W lak"I'""""i"" of Ih'
1,I;oud "II hehalf .. f ,!","'" Hi'''h"th, and
h,' ' ''kmnl\ ,kda ...,.1 '\ewfollndlan,1 CO
1... a P'" '( of Englalltl
nl{' 'l'll1emclH ,", imIHl"em"n( "f
'\,·,..t't'un,II<U,d ";" alle"'pH',1 h~ ""'a'" of
Chan,·t' f" .", rhl' Cmw". T h i' wa' 110,'
"" '"n, ad"I.lnll", EIlRJa n,1 in 111(" (a,,'
"f nlht'r ,li,,,,,,,.,,.,,.1 HH,ntri .., . lilt' (h,'
1:" , ( I"di" CO"'l'a'" in I nd ia "nd lh,
1I", " on n " , C"n'l'all~' 'in Cauada. I'
"a, kit that, lhrr>ngh the medium "f
,.nlate Inrru'.r. illlll,i,lllah aml RIOI1I"
of ;noli,i,I""I, w"uld unde-rtake Ihh
T H t:: :";EW FU Ul\llL\:"U QU ARTL R L\
"url fo r Ih" I'l1bJk ad'an(aK" In ,,'uhnl\:
the la"d ami bu iltling 111' couuuuuith-s
whid, w,,"lrl .-aln oUI EIl!:,II'h inlcT",h
If (hal wa' kit ill lht Ca", of <>lh"1
UlUlllli",. il lIlu,L I,.. ,aid that lh .. ilka
d,a"!\,,d with rt'Kart! It> :"ewf"m"lI"n<1,
"'hn" "-'((len,,'ulS r;om" and wcut carh
war, with "0 'ign of p<" ·llI " n'· I l('~ . io« ror
Ih" oh(aining aut! holding "f (h, ' \' ;"t
w,'"hlt "r lh" 1i,IICn; ,m .1 "he"" n" law
l'a"ed wa' fM lhe b"udi( or Xcwfouud
la n<l ,or Ih" I'lanln, who ,(a~e.1 "11 afle '
tht ri,h"n ", a"", hul <>n" rll' lhe h",,..·
fitoflh'l'e"hoellgagt'l linlh"fj'hel'i'"
and lell wh"n till' ",a"u, Wa, "'n.
r h,' re w.. rt> fi,'" Chan",.,;, but lh" (lU'
oliti"", r>1'nOllt· W"l" f"lfil1c,1: ' 0 G ilI)(' l'l
ill L-.711; I" Ih,' T n 'a ' ll re, ' anti C"lllpan~
"r ,\<IH'lIl",,,r, anti PLanters of (he Cil~'
.. r 1.... ,<1.. " and Illi ' I,,1 in 1619; (0 Calvert.
1... ,..1 Il a ll i n ' '' I'' , in 11;2.'1; 10 the ~lc,
,ham, alltl T 1'a<la , In Xewfoundland ill
16:H and 10 H a m ilt on , Ii.i' k ant i mh.,,,,
in Ili.'l;. T he fir'/< 1111"" {a.-oun,,1 colon
i,alion hUI (h .. lall two t:onlai"..rl p , m ';
'j"'''lolHe...·Il(,.. rrl,''n''nl
r h ,' fir ' l all( 'lllpl w (wat" a r..nnal
C" " I'1 "f j uvric c was Ina, k- in 1615. Cal)
raiu R it-ha n l \\ ·h i(1)<>u l'I,e was ""111 (lUI
",irh " ,,,,,,,,"i,,ion freHl' (he H igh C<ltlll
"f .\<lml'all~· wilh "UlhU1'il~' co Impanel
juri," antll<> male in' l"i1'y 111'0>11 oath of
,undn ;,h",," and eli",,,I"I" .....mrnittcd
'>H,n ~','ar a""'''K lh " (i,hermcn nn rh,
Coa't
t'; rM Omn uf Admirah y
In l 1' i n i ( ~ H a rh ", l1' h" call",1 ll,!:"rht·!
lhe lIla,I",., or ,h" E ngli'h ,hip' 1~'Ing
lh..,-e a"d h"ld Ih" firsl C""rl or .·\ d m l r
"tl\ ill :-':"wfulII"lIand, in fan th" fir"
Cu"rl"".,r in'titul"tlo" lhi, .... nrin'·nl
nIl' n,a'I"" .. f liO E"gli'h ,hip" "Ill>
afl,·,I"'g1'antl jurOl,..cnquir",lillln (h e
alkg<·tl <li" ....!er, and deli"e .. '" th"i.' l'!'(>.
"'Il11ll<"1I(s 1" (he ronllrl , rhat i, Whir
h,mlll" . "'hu lran,felT"d Ihem 1" tl,, '
II i!:," C.. urt "f . \ d ," i ra l ( ~ in Enl{land
1'1", pu....·lll11Wnt' wer<' s"mlllari'et! 1111 ·
01..,. I " e lt ~ ht'all,; am"ng th"'ll wn,·;
I. '\',n ".h",n·anre uf "ahhalh n a ,
:!. In j ,n " I" f1" d"'u r, h~' c,,, rinl/: illtll
Ih ,' n, large 'Iur,n
.1, 1l,.",(lU' iIlR fish inK ,raw", anti hut,
I. " o n" l' 0 " "f H"'n'nien! -nacv-.
". FUI" ring l h .. "'Tl'i,'e of "lhe, Ollll'
Ii. lIul'IIillg w...."I,
i , Itl lt-n, 'S', part"'1 of all ..,il,
I he j" ..." ., d".-Jal(~1 ue-sc di'lOnl,.,.s
,Io"uhl n 'a'", 11111 Ihi, (A"nlt1i"in" wa,
II'Nlll..-tl I" failul'<' h"m (h,' <Ian fll'
\\"hllhoumehad "ohailifflO,..n 'e l'ro<·' ·"
no ,..".nl (0 Io"hl ( A.,ln in, anti no pow ,"
whate"n I" enf"rce hi, el..CT"""
It ma" ht' remarked hne rhar II,,· "a t
li,'r .... Io"i,"' "en' for a Inn)/; time trcutcd
II,' lh,' " i ng ' '"_ (!I"i r e\CI",j",: propcrtc
aud UIII ,,,hj,..-1 III Ihl' ju,.i"Iic'li'm " I
Iht' S(ate . \\' 1]("11 thr- !I " " "-· "I O ,m lllo,,,
alll>lll i"c<l (01''''' law, for e<tahli,hiu!\"
",cc ngfu "f fi,h.>r~ .. n th .. en,"t of Vi r
l/:ini". '\ ...... r ''' Kla ntl and '\ewl,",n,lla ,,, I,
lhe 1-1 ",,,,' "'a, witl 1.» rhe " ill i' I.,,-' o f
lilt' (:""",,,. " t h a' il "'a' nm ril I" rn" k,'
law, f... · Ih"", [{HIIHri", which all' no l
\t.( an n,',,'d to Ih,' Cre,wn , lhal thi, Ilill
\\a' ""I pmI'.... f(>t· lh" II,,,,,, a, it 'Ull
....·'tw,h .-\"' n ir a . H e 'Kt w" find that
ill 163j 11r" ~lar C hamher_lh" Cou n.-il
"f lh,' Ii.in g i"\I",1 a { ~ HllI lI i"itH, i n the
,,,,,,,,, uf th" Ii.i ng "r .... Ih" wt'i l-W'"''''
inK "r olH l"~'l'le inhahiling i n '\ .. w
f'"lIl,lIant!,u .. lraffiekingi nha,·','''-'''·'''
'" fr"'h "i, ,,, ,, lh,·,.,,:· t"u,hli,hiIlK ml'",
and "'11:,,1<111"'" for t loe 1'I""'"ma'lt'e " f
th,' fi, h" ,'i.", ,, f '\e",fo"n,lIa"d al'l..,- h,·
illg IWliti oned In lh .. mnd'an1' and
"WI""" of ,hip' In (he \I' esl .. f . :" 1o\ Ia,,, L
anti """"",.Ilh.. 1" 'wCI' of 1"!\i,Jal i ng
with rdt'll'''''' w m"rder ;lntllhd, , '" n,
Illl II...1 on Ih" 1\1,,, ,,1 h~ d j,-''l'I ing that
th" o fk nd...- ,hll"loI he canictl I" .:ng
lantl I" he l,.i"d I",{..re rhc t :a rl \t a r
'hall, and if hi, .-ri",.. " '", pl",,,n h,'
(wu Willi""'"', lht .. ff"",lcl' wa, (0 , " f
f"l rI"arh, T il i' wa, ,h .. first allen'pt I"
,·'tahli,h ill :,,;,"wfnundlantl dkCli,'" 1'ul,,,,
fo' IJ" , pml....(I"1I of p~r'on, ant! for rh,'
,,, ;,il1ll'lIa"(e o f g'''NI OHler ,
\" ' '' '' g th"rul",alUlltIlUlalio", "',.,. ..:
rh"t lIu h"1Ia't "'a, to IH' thmwll "III "f
,hip ' 10 ,,,.,,ju tlir,, Ihe ha,tlO\lI" n" r wa,
,,,1\ 1'("I"on, 10 ,kra...e ",. 'J".il a", <t"K'"
Ol orhn huilrlil1g lit". 10 <ltal fi,h, 'all
'" pl"""I,inll' of a fi'hi1l1o\ 'hip, nor W
,·.,t 'mrhor '.. a' to hinder me haulin!;
of ,..i,lt',: (ha l "0 (a,'ern ,h""I<I h"",t
"I' f"r "-'lIi llg "'il1e , ,(""ug- drink " . 1'l-
h",....,; that lh" raprain "f a ,!lip th ai
h"l t'm .. ,..,.1 a ha,h"ul was wi,... adn,inl
and Iha( the (:0"'1''''''' a,,,,,,,bl,, r" ht'al'
Ilj, ·ine.S"'niCt:."'<.
\I I', "on' ;ll~ " f ( ;""''''1'",,<1
Tlti , pit-(ur.. apl't'a r.." in
"rrnr a, ~;"'''n F....l., .. 1
ill ~'P" 19,~1I i"ut,.
•--
· . - ..
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SINCE THE DAYS
OF THE
CLIPPER SHIPS...
Harvey & Compan y limited
hav e bee n im porti ng fi ne cey-
lon teas to Newf ou ndla nd -
ever since the dri nk became
popular here .
We are proud of ou r tradi-
t ion in the tea trade and
prou de r still of the quality e nd
wide accept ance of
~. ~.~~. . , ~.. :....~~ -~
HARVEY 'S
LILAC
TEA BAGS
• 2 CUP SIZE
• PAPERBAGS
• TOP QU A LITY
Each Lilac lea bag co ntains
fi rst qualify Orange Pekoe
Tea, blended specially 10 suit
Newfoundland tea taste s.
"\C"'))
. ' C1 I ""I\ 'H .\
l OR
HARVEY'S
WHOLESALE
GROCERY
DIVISI ON
, \ \ 11 \ I\U~ \ 1.1. O \'f.R x r t.n
Th.. n_h in!: \dm;" ..t,
In 1l;'J~ Iher e ...;<. "",,,-lI th.·
l"""" or ""."ri"", \!"I-lh., \11 1U <1,,,1
II of W i ll ia m I I C'p, :!~,-f", tl,.. '''Kul:t
lion of the Inul.. anti !i,to... i." dl , ....
f.. un d la nd . r h,'no h",.II""1I: ,....." r'a!
<Ill" b ·" the II rrhal1l, ~,,,I ~,h .."
lure,.. on ,he ..ne h~l1t1 and ,h .. I,I~I1l(,"
Oil Ihe olhn; ~nd Ih,' n..."h~lll' .... Ih.·
....,.." "f l :" ltb ", 1 "-'Kn,l<od Ihi, \ tl a. II...
.. 'nmk'--t p..lin pu ....ul'd in ,d~li"n '" II".
Ii-herv. Ii in' .....lm U:lIUh .of (h ... a",1
1"nllilK'T in a,,~ .nunt~ in }."RI'lIld .. i,h
juri")iclion in ca .......I ",,"' ...,j.... mU,
,k·", . frl ..nic:-- and aU 011... , ,al,i'al <Tim, ..
el""e 0,· ('()f\lI"il le<l in 'e.. I,",".lb",l. Ih
Ihi< \ {1 ,,'a,C:--Iahli,h..d Ih .. j,"i"li,ti..n ,...
Ihl'" fi.hi"g admiral,. a ".1('''' nf jll.h."
'm.,. the m........"tra.. "jj,ul\ ;n "n, .. I
,It<: Brili.h ,I..",ini,,",
I'M m",.le" , ... Ih.· 1h, .... """'1, Ii",
ani\illR al am h",rb<lItr ..-.,.", , ....,,<"It;, ..1<
.t~led. accortli"l{ W Ihe \ . 1. til<' \ elm i, a l .
,he \ ' ice - \ d m ir a l and rhe R ear \ clm ira l
a",1 10 Ih ..m... uhour Il'JI::anl tn al1\ .. ,,,,.,
'Iualifica!i"n 1hal1 th .. ani,knl "f p,i",
iu ...-a'entru.II'"<I f.. rlh.,."-a",n "'lCun
,,,,lied P'''''er o{ ,ll'"<idinll: "1>1'n all mal
ler, rebli nl{ In Ih.,. {i<l.(;", and pullli,
ril{h l ' 01 a ci"Il nanne. I h," "'1',,"<1.
fro", beRInui nR tn .,.mt Ih ..ir " i", ..,
.... 1' ant i , h,.....· ..{ lit<: "' .. rehanr h, .....
...."a"" rhev " -I'"re. al,,1 Ihal n" " · ,01
.ond uc i becan,.,. t he la'"
-\fte r th,' Treurv Ilr ' · Iw . h l '" l il ~
1 1~ n u ",hl'"r o{ r id.. n " . p lan " ·,-. an,1 ill
h ah i la nl< tuoea- I. a nd l h.. , 1"'Rall ",
kel II... 1I("(·t! " r a R", .. rn '"'·ll l "I ;,,1
", in i, t ,-a l i"" ,,·f i" , l i,, · "",,... dfi(i. 'n , a ' ,,!
i "' pa l'l ial Ih a n th;l1 "r l h.· H ,h inR \ 01
l11il"al<. 11;" ....1,·, a ' lIl ;lIlar, h, h all 1"' ..
, ,,i h...1. l >;lIl i.ulad ~ ill th .· "ill l.· , '''''llIh,
I ll" \l in i' I'-y ,I'· le ..",i ",· oI I" "1'1" ,i lll
~ {;" "· ' " o' , 1 h,- { :''' ''IIl i l l'' ' ' "t ( :""nd '
u'nJlIIII'(,Il,k,z Ih~ 1 l.n nl \ ' (' 1{' Ik ,,,, d ,·1t
"·It,, ha,z 1""11 1:"",,,,,,,1< ,,•. ''' ' Ih.- '\,;,."
f.. " ,,,lIand ~ I a l inn . _1",,,1d b,· al'l'" i" " 'd
Cnnll " a ll d ,· , -in~ :h i.·f ",.·r . 1L,· " la nd willi
alllh",-i\\ "' al'P',i lll .1.."lite, .. r Ihe
I' t';" " ~,,,t I" .. r.." {<Hlrt III"'''·' ",,,I
Ini,oll'··an<!lhalaf'lt""",n,lill,·oIinth,·
la ..· ,1>"ul.lll(" ...·m a llllua]l, .. ilh II i,
\f a j..'I'·' Ct""mi"i"",'" ., 1 (1\<"1 all,!
I ..nnin... ·· 11.' ..·..' ..r. 1I,·a u. I,·" " .. ,Id
110( an "I'I I he fa_, I,,~.ti,al itl"" ill
the .......m'''''ndaliun "a' n""'r Ianit'd
,,,,t. In , " ,ad .. 1 \('",,<li"8 "'III" " ..",\('"1
,l.:ill ....1 in Ihe la .. · In a,hi .... Ih." (. n '
.. r""r.lh..,,, , .. ,,,h,ti"..... II,,, _",ha
""''''>11 .upi "f th .. \11 al'l'hinll: 'u
...-....·f.. uncllantl anti «"t, "f "'ha .. ·' I'ra,
.i.al Ju.li.·....f rh .. I' ..a,~··
I n plan' of Ikaudert th ..re "'a, al'"
l>ninl",,1 a' ,h.· finl G"' r n .." "f ...-....
to,,,,,,llan,l. {:al'l ai n II ..n ,.~ (hlll> III'''· .
"h"h.ld all lhuri" It' apl .. ,i11l -ur h r.. ·
_1 ..·.labk I...'....''' v, a, he vhrmld Ihil1l.:
"""I I'""..... 1<' a" a' Ju,t i u~', "f ,h.·
I'.'a .. · ,... ,1", hulol c" UrI, ..r R t"« " t1. lw a '
inll: a nd ,kl.. rm in ing .. n all mauetv in
<li'pule 1"·I',.. ...n parlin an.. rtlinll: 10 Ih ..
la' 1 '''gland. ""I ""lending lo ... pital
off.·" ,,·hi.h .... ,e. a' bt'f ....... \(I ",.
lIi ....1 ,.. ,1\ i" Fnli:land_ Bu t Ihe hand "I
lhe \ ,1<..nl"'"'' i, aptin «"{"n. O,I ..""n..
"a' .. am,,1 .hat Il("ilher h.. n,or hi, l u ,
li"......·,·'·.tI,I"all'thlnJ!;""I1l .... Wlh..
"'a""'· tn ami 11 ,,{ Wi ll ia m III Cap
~.·I ""r 10 inlerle III an' "·a' ..ith
11"'I"i'il'-1t"' .. I \ <!m i ta l, a. ,lefinet!
I" Ih~1 \ <1, (kl.H'utf}(" aul'd "'ilh ~('"al
('"""'):' lI .. app".;nlet1ju.l;..... ,,"'I ...n
<I"hl ...... t!;'i"",,1 Ihc- " la nd in I.. di.tri."
'111,1.·"·.,,,,,1 p, i.. 'n< "nd ,t ... L<.. If i, in
"",·11«' "a' .. .,."Lc-n",,1 b~ hi. ""'parT" ....
allh...·"d.of ,hc- li,hillg .....a .. "'. anti
"' .. '" ""a ..' .. e''''''pa"bt·lorelhe C..... ·
..".. ",ta,....l"n{.. rlh.· .. llole ,c-ar.
I h.. ' ,,, Ii, .... It'ontl il diffi(ulr It>
",ai",ain,heil P'''' r-r.•'' en in '"ee'el
(i .... "I oi'ninal juri"lictiun. ag;oin't Ih,·
infl " ..... c- .. I the Fi,hing _\,Imi r,,'., .. ·h .....
aUlhmi" "a' real1~ limil~ to tli~"I"'"
Il'Ialinl{ In III'" fi<hing. and ' luar",l.
art ..... a' '0 Ih e lim i.. of their re-, pc-d i...
juri.dini'..u. The Adm iral. daim..d
Illal Ih .. ir am ho n ll "'iI. derived fill '" all
\ CI , of Pa rhament, ..-hereas Ih O\ot" "f ,he
IU<l i...·.., n ,e ,('"I ~' depended on an U TIle',
in C.. un cil.
I h.· fI" a ,..1 "t T , ;,, 1<0 " " 'I(h l Iht " p i"
i"u .. I \i r I' h i lip y .. ,le . wi", w .. , l1WIl
\11" 1'1" '\ (; ' ·'1<'ral. "" lh.· pt'" .... , of Ih,·
,n..,,11 " lfi ,,''-' in :<:,·..-f",,,,,Ualld. On
11", . ·" ,1,,·, ~ 'l l h. l i ~n. I,, ' rel""-le,1 th ai
ill hi, "pini"" Ih(' j u ri . d ini"" " f 11\1"
I' i<h illll: \ . llI1i" l1, ",a. n ''' rai"... 1 10 " ....
illR Ih,,, Ih .. l llll... all,l "lt ln , ull11ai ,wol
in II", \ ll ",""..mi ng lhe "'gulalion '"
l ilt· fi,IIl'" i n ...-.."f"undlan" "n...."
10 " "' 1. alit! W Ih .. , le le n n ina , i"" " f ,lif
I... ,·"' . ... ari,i"lI: 1"·,...-....,, m~'I.·" ,of ,h ..
li , il illl{ I.H>a l< a nd l h(·in h ab il a l11' '' ,· a u '
1l\-I" ...t L'''Vn a,,,' "'"rhing III.. riRhl
an<l I"""""" '" fi'hing r"'""_, 'Iagt"'<.
Ilal ,... '" "Ih..r !>uildin!:", Or comenie", ..,
101 fi'hi"l{'" lurillll:fi.hin . h veral
harh.,UI' .... '-'''''' "f '<:ewr mdlaud;
"'h""'a< .h .. a"th"ri,,· "f i U'lic<:" of rhe
pea.e "'Ic-,,,I,,,<I <lnl<' 10 !>"",.hn n( Ihe
,...." • .,. and th .. 1 Ihe P' ... ·en Rf'lntt"d b,
Ih.. )"illl{ III C.al'l"in ().;'.H'.. rue to 0 .."1;·
lLHt j .. ,li ..... ,of Iii .. flt'"Cl"' in ...-......', .... ,,1
land "a. ,,<I, H'nlra" til an< pTO<i,i,,,, .. r
Ih" \<1
I h.,. ..... '1....1 hc""rTlllhl'" \d<("IllUm,
alld lj _h i nll: \dmi..l< on tit<: one sitle.
and Ih.· r~ l\ emor< "",I In'lir.... On th,,-
la .. a ... y, " . r l .. , up y.ur lIabla. "' lIlt ••,. kl l "
MOf . ou ttoallfMy ..alll .. ' ' _ . ..$1
a -., ul ... , lft fu ll 11I 111 • • • i<tk·$
Tu,-lot _ bl na ll o .. of I .',acl., Cocl Llw .
~n.l a .. III Ca .. lu"' I..w; II of
a....tl .. a........_ "'a l..u"III f • •IO.. i ....
••111I1 lIIu . ' " , 1110 .,ltical , ....1.. , ,aarl '"
,.. II,·, ,uk. . .. lIIilllll..1 f,.. a hall " 'IU" "
I h,' \,h"iul"I... lau·oIlha"he I '''' i,, '•
..."It· 0"1. ...inln ,I " " kn . ill u,I,," ...,.,,1,
lh;lI ,h.·, had ;lIllh",il) .. n1\ ...h.·" thr-
·' ,hll i , a l, h J <l " ·l l1" "" I I"t: " l/;la ,,<I. I ll ,'
\,hni'al, .....if("tl. li,"..1 dlld ,hil'p,."<1 J l
Ihd, pit·",,, .., ~",I "mird, .....1 ",i,k .h ..
" .. ...1, ,,,·~I ...l J""i, .... I' "'a' p l"in ,h ",
lh .., ,,,,ll....t .ha t Ih .. i"h"l>ila,," ~ n, t I" "
pl ~,,'"'' ,h "uld ht· ,1'lni,/:'t! "f au I" '"
'Nti,."I" It"1::alK'",·.n",,,," "",I,hunl,]
1>.·1<-1. "lIolI,,,,,I,,·i , ...('I(\, 1 1", ( ....
n il'''', ''"f.orl ...1 " ",hi, "PI,,"iti" n "'a,
"ll,'" II''' h ut il " ..' ""lit· .i",,· hdo"
til.· I'"'''''' "f ,II.· ' ,I", i ra " a ",l th . · " I
.,·ntllln ...·".....<llh"."jl;II.h.·p""illl/;"fan
\ <1 .. 1 Paruameur "",I Ih .. arl",illlIlICII '
,,' . J",lll; ......'il h full I"'"'''''' Ih"I1:"':01
off e nu· .. f ,h., J ,h ti........~, lh"l ,he,
'"11111I"'1(..1 m:o""" and ,n"'rt h~ll" ... I'a'
..·aKt-......,m.·'hi "l: " " l ,,, .,..-,, ih .... ·,.. I,.I"{'.
I.. , . h.· ""'I'I'lIa11I' ',,·,e 'I,,-..-ialh ""''''I'!
...1 fn" " .h t· ju r i,.li .·. ;" " o f ' 11,· H_h i ll ~
\ ,I",i l'a l-
In 1, ,'.11. afl"', '"a'1\ fr"i, k-" "11"1111'''
a.·.. n""i"i.."',,, Ih ... C"'tabli,h," "I"f a
("..lin ..I (her :ond " nnin ' i"u....1
I n ,,~J. on.. Rlul"' ·.. "'~, h""'jl;ht ,,,
. ," II:I" n.] "n<l tri t ' ..r mllnkr ~"d a,
'I"i,,,~l; a, Ih 111(· Ii' ...... man .. alll ...1
<;" -e1.· .. ~, hru"llh l t .. I'nl':'au<l "" a
, 1I;11X" <>1 m llnkr ..,,,I r" ",I'·""1t·,I, I ·h.·
" ' 1"'11'" 'llId ri, j" o f h , ' i ,,~i" ll; ,",',,'ral ",it ·
,,, ,,,, .·'I,, . :u jl;la lld ' JI,l ht""'· . ,, , a, i" tI'a ,,, 1
lh.· ",",,1,,·,. of p'-', " hn"'jl;hl 11,..Ie a,
.. ;11"......·' a nd .Il"tai" t a nd Ih"I'( 'I:" l .... l
'-'''11 ,hr Ii,h.. r'.... " 'r,.r CO'hi.k,...1 .. pr;
'a'e " 1 a publi. c1"lri"'''IH, In ,,~, in
( n "'ull.r",,~h·, o>lnmi""i"l1 ..... a
tlau · R;,illll: him a",h"ri h 10 h"ld "(lO:-
<:" " ,-t ..f lh<:'"r a" t! 'I ermt.. .·, hili "h.·"
, II.. ( :, ,,,, ", i,, i<>n " ...nl hdon ' t l". I' , i,"
(' " u, wil , I,, · .-Ia",,,, "'a, ' ''' u d, .",t
\ n " " ,,·, ( ....II... al lh d,' r "II Janu" "
~1,1I . ]"9. had lI:iH'll an opini..n w.h..
l\ .... rd ..1 r r:otl...ha' It i, \h jr<1\ hiul ..
1'Tt""'R')Ih ... ,n er ect (O'HI< of jll'li ""
Ih. · lTial ..ntl puuhll,,,.."1 of all -r-, n'
<Tim......."""ill'-.I th .. , ,, . and Ih(" \ n 01
Willi.. ", II I In a ntl II. Cal'. 2:,. <li.] n'"
alf,·{( ,IIi, 1""(('j1;Olthe. I n Ii ''' ) " 0""
mi., i"" fill Ih ,' ,,'lahli,1I11"'1l1 u f ;' C" llI l
.. f ( h e , allt l r e r", i",·,. " 'a_ i"Il,'<I
\ "r""Il: "orn plai lll "'J_ 11'''' ni,i llll;
abo.u l th.. hear il1Ra ",tdett'lmi"illll; .>Iei,'i1
(a I' h.. re -cer 0' to ha' ... "'""' no a ,
I npl ,luri"R all ,hi lim .. I<> "r",i.it" a
C.. UI'l '" .hil juri",li(1ioll. •hal i, "" rh..
.... lk·<li .. "nfdt'bI' ... th .......lIling"',li,
I,,"n ari,iull: out ,of {011lrllCU. etc . Wi, h
Ill. , illl"lt'a-e in I""pu lal i" " " " 'H a ," i lr
.ft-" Ii" jl;' lIaoi cx tend ed a nd th...rc "'a. a
,,,'i"lI: 'K..-d fo r a (''''''T! "hal wouht «~n
mand """·en,,,fid..nee Ihan ,h" .. ltl",
"lIuti"".
( ro be ,,,n t illued)
Trad . Supp lied by 4
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Til E ~EWFOI)NIH_~ :'roU Q I I.\ IUTR U
STAND FAST FOR BONAVISTA
(Continuer from page 6)
tic document is contained in a writing made on a
map drawn by Sebastian, which was kept et
Whitehall, one of which there <I re said to have
been copies in the houses of many of the old
fishermen. If is very sho rt, and merely states
the discovery of Ne wfou nd land , and some of its
qualities."
William Barrett wrote in his 1789 " History of Bristol"
these significant words:
" In the year 1497, June 24 th, on St. John's
Day, as it is in a manusc ript in my poss ession, was
Newfoundland found by Br istol men "
(See statement here on "Some Famous Voyages").
Phy llis Axfo rd in "Canadian For um," December,
1947, says:
"Newfoundland is old, li e f gal lost retu rning
from Iceland and reached Ne wf ou nd land .
more than 400 yea rs before history records the
landing of Cabot in 149 7 ."
John Mercier McMu llin in his old history (1855) is
cited by Dionne tha t "Cabot .. fo llowing very ne ar-
ly the same course now pu rsued by vessels, made the
voyage from Great Britain to No rth Am e rica, discov-
ered . . . the island of Ne wfo und land ." Joseph
Bouchetle-Surveyor General of Canada in the 18 30 's,
writing to the "Ame rican Quarterly Revie w" for Ju ly
1824, says: "The place was nam ed Prima Vista, now
calted Bonavista."
called on the east coast of Ne wfo und land ." Hen-
ry Richard Fox Bourne in "English Seamen under
the Tudors" (London 1868) "Cabots Isle St. John
is identified with Newfoundland": Dumont:
"Histone et Commerce des Colonies Angloises"
(London 1755) "Most of the authorities attribute
the discovery of Ne wf o und land to Sebastian, al-
though he did no t take any part in it beyond ac-
companying his father ." (See picture of John and
Sebastian).
Marvor (cited by Dionne) in his "Historical Account
of Voyages" (25 vel. in l o nd on 1796) says: "On the
24th June saw Ne wfou nd land to which he gave the
name "Prime Vista" or "First -Seen ." John Oldmixon
"The British Empire in Ame rica" (London 174 l) " This
larg e island (Newfoundland) was discovered by Sebas-
tian Cabot ... in the yea r 1497."
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William Robertson "History of the Discovery and
Selliement of America" (New York 1828-3 1) "Cabot
discovered a large island, which he ca lled "Prima
~i~ta:' .and ~is sai lors "Newfoundland." P. T. Tytler
Histo rical View of the Progress of Discove ry of the
Mo re Northern Coast of America" (New York 1833):
"Cabot discovered in 1497, the New Isle, which was
probably the name then given to Ne wfou nd land ."
Frederick Kidder "The Discovery of North America
C";~~~,l,f<rr\ ~~0~~~~h~~~0~:v~:~:~~dl~7t~:~~~;s~eo:nt~~~~0;~;,e:;
~; r:.:~U ,IJ\"' '!..\'''~ Newfoundland." John Boyd Thacher on "The Cabotian
Discovery" before the Royal Society of Canada in 1897
~uot~s William Barrell (1733-1789) "History and An:
tiquities of the City of Bristol compiled from Original
records and authentic manuscripts in Public offices or
private hands," thus "In the year 1497 , the 24th June,James Croil in "A Sketch of Canadian History" (1861)
says :
"Came in sight of land on the 24th Ju ne . This
happened to be the Island of Newfoundland, and
being the first la nd he had seen, nam ed it "Prima
Vista:' since changed to Bcneviste."
H. M. Anderson in "A Sketch of the History of Prince
Ed w ard Island" (1913) says: "II is commonly believed
that Cabot in 1497 visited its (P.E.I.) sho res and gave
it the name of Saint Jean; but this is rather improb-
able." R. M. Martin in "Colonial Magazine" of 184 1
says on Newfoundland "Th is island was discovered by
John Cabot, the Venetian, 24th of June 149 7."
Henry Klrke "The First conquest of Canada" (J87l)
says:
"To turn from fable to fact, in the year 1497,
John Cabot ... came in sight of la nd . .. to
which he gave the name Boneviste, a cape still
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on St. John's Day, was Newfoundland found by Bristol
men , in a ship called 'he "Matthew."
from this book of Bristol nearly two hundred years
old , let us , step into the present and read the " Hali-
[ax Chronicle Herald" of June 26, 1958 thus
" A stetcte of 'he explorer (Cabot) in Montreal
... which was un veiled several years ago by the
Hon . J<Kk Pickersgill, the Ontario boy who later
became one of the hottest Newfoundlanders on
record, embracing The Boneviste theory with the
fervor one usually associates with that of a re-
ligious convert."
After considerable search, I have found , in an old
book and document shop, These old prints: "John
Cabot in london." " Reco rd of Payment of John Cabot's
pension for 1499" and "Sebastian Cabot." The others
of "Joh n Cabot" and "Joh n Cabot and his son Sebas-
tian " are from The New England magazine, April 1898 .
Inasmuch as This print of John Cabot, did not appear
elsewhere in this New World until after Newfound-
land had issued its 1897 Cabo' stamps, showing "Se-
bastian Cabot as John Cabot," we cannot censure the
Newfoundland authorities of those days. Had they
been aware of this excellent print, they certainly
would have used it on the Cabot Stamp issue!
In this year 1959, we can say again with Edward
G. Porter in the New England Magazine (1898) that:
"Meanwhile Newfoundland makes no mistake
when it celebrates the er r!v al of the good ship
"Matthew," the noble forerunner of the fleets
that have since sought her harbours and drawn
untold wealth from her banks."
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